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D E H O Y 
00NSBJO D E MINISTROS.—PRO-
GRAMA DEL GOBIERNO. 
Madrid, 23. 
Bajo la presMeacia del Con de de 
Itonianones celebr&je ayer noelhe una 
reunión del Consejo de Ministros. 
Fué leído el programa político del 
Gobierno, ej cual será pnblioado co 
mo declaración ministerial tan pran 
to &ea conocido por el Rey. 
Cuanto se diga respecto a los pun 
tos que abraza dicho programa es pu 
ra fantasía. 
Ni el Conde de Romanones ni nin 
gimo de los Ministros hacen insinúa 
eiones que dejen traslucir el alcance 
de la próxima declaración ministe-
rial, esperada con ansia por todos los 
partidos.-
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha sido autorizado por sus 
compañeros de Gabinete para dar so-
lución a la hueflga de metalúrgicos y 
obreros de construcciones, adoptan-
do por sí cuantas medidas juzigue 
prudentes para mantenimiento del 
orden. 
LAS • • j r V E X T U D T 
DORAS."-—ASA M 
CONSERVA-
B A . 
Madrid, 23. 
Ha sido convocada una asamblea 
magna de las "Juventudes Conserva-
doras" de toda España. 
Anoche se ha celebrado la reunión 
preparatoria, concurriendo represen-
tantes de cincuenta y seis organismos 
de esa índole. 
Se acordó enviar al señor Maura un 
mensaje de simpatía y solicitar una 
audiencia del Rey para testimoniarle 
adhesión, realizando, al propio tiem-
po, activísima propaganda en favor 
de los ideales que sustenta el partido 
conservador. 
Hallará usted la Colección más 
compleita de Juguetes verdaderamen-
te origina-Ies. 
Obispo 85. , Teléfono A 3709 
A C T U A L I D A D E S 
Estamos de acuerdo con Calbetón, 
Ministro de Fomento ayer y hoy Em-
bajador de España en el Vaticano. 
uNo bastan los lazos espirituales, di-
jo, entre España y sus hijas del Nue-
vo Mundo; se necesitan también los de 
la industria y el comercio." 
Porque pensábamos así, hicimos una 
campaña hace tres años a favor de un 
tratado de comercio entre España y 
€uba; tratado o modus vivendi que si 
no se celebró aún no es ciertamente 
porque se hayan opuesto los Estados 
Unidos, sino por cansas de todos cono-
cidas. 
Oalbetón declaró también que la 
emigración era beneficiosa para Espa-
ña y a la vez para América; y abogó 
porque la emigración se encauce. 
N i más n i menos que lo que viene 
sosteniendo hace tiempo el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Y es que Calbetón está bien entera-
do de los asuntos hispano-amerieano.'i, 
como lo está Labra y muy pocos más 
en España. 
Prueba de esto último es qno hace 
tres años, también, se celebró en San-
tiago de (xalicia un Congreso para tra-
tar. de la emigración, y que al llegar 
Labra a Santiago para presidiv su? se-
sienes, se encontró con que t j l o estaba 
preparadT para combatiL'' ruJ.anie.iitc 
la emigración, teniendo el ilustre ame-
ricanista que amenazar con retirarse 
para lograr q»V3 se jripdifiear-? aquel 
cn-óneo criterio. 
La prensa de gran circulación en 
España pocas, muy pocas veces se ocu-
pa en los asuntos hispano-americanos, 
a pesar de haber muchos centenares 
de miles de españoles en fstas repú-
blicas y de tener España, por consi-
guiente, en ellas grandes intereses mo-
rales y materiales. 
Y es que a esa prensa le falta tiem-
po para estudiar los verdaderos pro-
blemas nacionales, por emplearlo todo 
en las intrigas y tiquis miquis de la 
política al uso. 
Así se explica que durante la gue-
rra hispano-americana, hablando sin 
cesar de nuestras escuadras invenci-
bles, llevara a la nación a irremedia-
bles desastres. 
Y así se explica también que al ver 
embarcar para las Américas el exceso 
de población o las víctimas del Fisco, 
no sepa salir de la cantaleta estúpida 
de que España se despuebla, cuando 
las estadísticas, que desconoce, prue-
ban todo lo contrario, pues la pobla-
ción de la Madre Patria ha aumentado 
notablemente en estos últimos años y 
merced a la emigración viven próspe-
ras y felices muchas comarcas del te-
rri torio nacional que antes eran des-
graciadas y pobres. 
Por eso ha hecho bien el señor Cal-
betón en i r al Centro de Cultura His-
pano-Americano a leer la cartilla de 
asuntos tan vitales para la patria a 
los analfabetos que tantos daños han 
causado y seguirán causando a la na-
ción, 
A l expresarnos así tenemos la segu-
j ridad, por haberlos oído en más de 
I una ocasión, que como nosotros pien-
! san todos los que después de haber vi -
v i do más o menos tiempo en estas re-
públicas residen actualmente en la ca 
pital de España. 
i Qué más, si cuando la insurrección 
racista del año pasado los grandes ro-
tativos madrileños, que llenaban sus 
columnas con sucesos insignificantes 
de Europa, no contaban ni con un mal 
cablegrama de Cuba para calmar la 
ansiedad de tantos y tantos españoles 
que aquí poseen intereses y de tan-
tas y tantas madres que en Cuba tie-
nen sus hijos! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eñeacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Anuncios en periódicos y re 
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO 
SITIVA A LOS AKÜRC1ANTES.= 
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40; 'Áf-il E . 
Celebra hoy su santo S. M. el Rey de 
España, y el DIARIO DE LA MARINA, si-
guiendo tradicional costumbre e ins-
pirándose en sus sentimientos de amor 
y adhesión hacia la Madre Patria, ele-
va su felicitación respetuosa a Don A l -
fonso X I I I y hace votos por la felici-
dad del joven y animoso Monarca, y 
de la Real Familia y por la prosperi-
dad de España. 
Felicitación de la 
Colonia Española 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid. 
Casino Español Habana y Colonias 
Confederadas de la Isla, elevan a 
S. M. respetuoso saludo con motivo 
fiesta onomástica, haciendo votos 




Del "Centro Gallego" 
Majestad Alfonso X I I I , 
Madrid. 
Nombre Centro G-allego hago lle-
gar augusta realeza teatimonio cor-




Más autorizado que nadie para 
hablar en nombre del general Meno-
cal, por la intimidad de sus relacio-
nes, Aurelio He vía, que es una de las-
más simpáticas figuras del partido, i 
conservador, lo ha dicho reciente- ¡ 
mente: el nuevo gobierno no ha de | 
ser un gobierno sectario, de camari- '•. 
lias, injusto y egoísta; sino una hon-; 
rada administración cubana, cum- j 
pildora de las leyes, respetadora de | 
legítimos derechos, administración de ! 
cubanos y para cubanos. ¿ Qué más ¡ 
se le podría exigir, n i qué menos que | 
respeto y confianza podríamos pedir | 
a los adversarios, hasta que los he-' 
chos demostraran el engaño o el ¡ 
exacto cumplimiento de la oferta? 
Juzgar a pr ior i de los actos de un 
hombre tan honrado como Menocal; 
anticiparse con odios y rebeldías a 
una obra que será de salvación y de 
prestigio para todos, y fomentar el 
recelo y la enemiga entre las clases 
ignaras o simplemente apasionadas, 
es verdadero crimen de lesa patria. 
Esperemos los acontecimientos; ha-
gan la sana oposición los desconfia-
dos; pero no condenen sin oír n i en-
torpezcan sin reflexión. 
La intransigencia de algunos libe-
rales no reconoce igual. Ahora mis-
mo leo en un diario habanero las 
censuras más justas contra la inmo-
ralidad reinante, denunciando casas 
de prost i tución y exigiendo que la 
policía las persiga; y en la misma 
plana del mismo diario, se hace bur-
la de la policía y se ridiculiza a sus 
hombres porque sorprendieron un tu-
gurio donde se ejercía la prostitu-
ción clandestina por muchas toda-
vía no bien desarrolladas. ¿Cómo 
satisfacer, pues, a estos amables se-
ñores, que pegan si se boga y si no 
se boga ? • Y así con lo de Freyre: si 
se obliga a carros y automóviles a 
tributar, jes un Weyler; si no se le 
obliga, un " c h i v e r o ; " si paga la po-
licía, en Diciembre, un mal Alcalde, 
si no la paga, un " c l o w n ; " si deja 
empleados de Cárdenas un compla-
ciente con los de su partido, si los 
denuncia a los tribunales, un envi-
dioso de su antecesor. Ya esto no 
es oposición, sino ciego sectarismo. 
Pero todavía resulta peor el caso 
t ra tándose del Presidente electo, de 
cuyos actos futuros se juzga ya co-
mo de cosa sabida y probada. Y si 
en algún país no se puede aventurar 
nada en cuanto a la conducta de l\s 
hombres, es en este, dónela tantos 
desengaños han recogido unos y tan-
tas sorpresas hemos recibido otros. 
Hay que creer a los hombres bajo su 
palabra ; que tenerlos por justos y 
honorables mientras no prueban ellos 
mismos lo contrario; que juzgar con 
pleno conocimiento de causa i,ara 
condenar; no sea que estemos dicien-
do durante años que Estrada Palma 
no es honrado, y es tirano, y es in-
justo, para venir a reconocer a la 
postre que más noble y más probo no 
lo dará el pa í s ; tanto, ta l vez. 
Creímos a pies juntillas en la sere-
nidad y la energía de Gómez, y sólo 
hemos visto su rudeza en la conspi-
ración estenocista; nos engañamos 
los que creímos que, ya que no el 
más sabio, era el más recto de los 
presidentes. Y como entonces dije 
a los conservadores: "Esperad, no 
combatir por sistema, dejadle ope-
rar y . ayudadle mejor que entorpe-
cerle," así a los liberales digo: "Pra-
casásteis ; lo dicé el estado de la Ha-
cienda, el de los servicios públicos, 
el de nuestro crédito en el exterior, 
lo dice todo; esperad los actos de 
Menocal; no le condenéis sin oir le; 
por patriotismo aguardad a que des-
envuelva sus pensamientos en el po-
der, y alzaos entonces si preferís a 
sus errores la bota del soldado ex-
tranjero; pero si cuN^ple y salva de 
su actual bancarrota á la República, 
alabadle y ayudadle a completar la 
magna obra." 
Esta intransigencia cerrada, esta 
condenación prematura, esta seguri-
dad de engaño, de atropellos de l i -
berales y de violación de leyes y de-
rechos legítimos, más parece recurso 
de despechados y labor de burócra-
tas en peligro de cesantía por sus 
malas obras, que juicio de un part i -
do y labor de una agrupación pa-
triota. Y es lástima, pardiez, que 
no piensen los intransigentes en que, 
de no gobernar nosotros ahora, tal 
vez resulte que no gobernarán ellos 
jamás , y no por deseo nuestro, sino 
por imposición de realidaddes que 
de afuera vendrán , irresistibles. 
Serafín Domínguez Franco me fa-
vorece con el primer número de la 
revista ilustrada que dirige y que— 
repitiendo una manoseada frase—ha 
venido a llenar un vacío en nuestra 
prensa: la "Revista Azucarera." No 
tenían, en efecto, nuestros produc-
tores de azúcar y plantadores, una 
publicación consagrada. a divulgar 
conocimientos industriales en ese ra-
mo de la riqueza y defender sus pr i -
vativos intereses. 
Este número trae, entre otros tra^ 
bajos, una descripción gráfica de 
esos tres colosos de la "Cuban Ame-
rican Compauy" que se llama Cha-
parra, Delicias y San Manuel, cuyas 
zafras reunidas no ba ja rán este año 
de 980 mi l sacos de a trece arrobas: 
i<na producción que parece fabulosa. 
Hay que leer esa información para 
comprender la grandeza de esa obra 
en que el capital americano y el ge-
nio de un cubano han realizado ma-
ravillosamente y puesto en explota-
| ción dos m i l quinientas caballería» 
| de tierra férti l . 
i La últ ima palabra de la mecánica 
¡ se pronuncia a l l í ; la úl t ima expre-
| sión del trabajo libre y la más ga-
j Uarda demostración de un espír i tu 
organizador y laborioso, se presen-
tan en aquellos campos situados en-
tre Holguín y Puerto Padre, para 
honor de nuestro nombre y progreso 
de nuestro país. 
Recomiendo la lectura a cuantos 
no sepan todavía lo que es Menocal, 
trabajador patriota, y lo que él ha 
hecho en aquella parte del indómito 
y fecundo Oriente. 
Una pequeña rectificación; mejor 
dicho, una aclaración a reciente "Ba-
t u r r i l l o " me facilita esta r-evi&ta:,.el 
40 por ciento de la producción total 
de azúcar del año último, corres-
ponde a "fábricas d-1 propiedad sajo-
na; 5 millones 225 sacos de azúcar 
fueron elaborados para las distintas 
"Companys." 
Xo es cosa de entristecerse; pro-
ducir mucho siempre es signo de 
progreso y bienestar; de tener yer-
mos esos campos a asegurar el pan y 
hasta la riqueza de millares de cu-
banos, va gran diferencia. Pero no 
deja de producir inquietud al cora-
zón patriota ver cómo mientras el 
extranjero se adueña de la tierra y 
obtiene enorms ganancias en su ex-
plotación, los intelectuales nativos 
malgastan sus energías excitando pa-
siones, fomentando burocracia y lu-
jo, permitiendo vicios y distrayendo 
la atención del pueblo trabajador 
del campo feraz y remunerativo de 
la -patria, par medrar ellos en la po-
lítica y la administración, y at caOo 
matar todo estímulo y todo ideal en 
la conciencia de su país. 
é 
«i « 
Cartagena es un pueblecito, ha* 
hitado en su mayor parte por cam-
e x m o e V é a s e e l 
C 315 alt. E-21 
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pesinos. En Cartagena hay un tea-
t r i l lo En ese t^atri l lo se dan fun-
ciones por tandas. De esas funciones 
tengo un programa. Una de las pie-
zas puestas en escena se t i tula 
"Fuego en el b a y ú . " A l final de 
las tres se anuncia: "Rumba crio-
l l a . " "Sabrosa rumba." Y el que 
me facilita este padrón de ignominia 
me pide comentarios. 
¿Pa ra qué? Tanto se ha de lograr 
con ellos como con apedrear el Mo-
rro. Esperemos a que el doctor 
Mencía aclare eso de disponer de los 
fundos municipales de la Habana sin 
decir al Ayuntamiento en qué se 
gastaron, para ver si hay alguna 
circular de Gobernación sin cumplir 
en eso de las " rumbas" y los "ba-
y ú s . " Y mientras, anotemos esto de 
Cartagena en el catálogo de bienes 
que ha hecho a Cuba el gobierno l i -
beral. 
9 • 
No conozco mucho, señor Araujo 
Tendal, eso de las multas de Sanidad 
y municipales, pero creo estar en lo 
cierto asegurando que no se aplican 
expresa y precisamente al ramo de 
Sanidad o Beneficencia, que es lo 
que yo he propuesto muchas veces 
con el juego y con las infracciones 
leves: que se destinen sus productos 
a remediar tristezas y males. 
E l Ayuntamiento impone multas y 
recibe las ^ del Correccional y las 
engloba en sus presupuestos de in-
gresos; sabe Dios a qué se destina-
r á n en el de gastos; tal vez si mar-
cáramos las monedas, las encontra-
ríamos en el bolsillo de algún "ch i -
vero." Y con las que impone el Es-
tado ha de suceder lo mismo. Tal 
vez veríamos el oro que pagamos por 
una falta contra la salud pública, en 
manos de un agente electoral. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
REVISTA DE MRIGUiIlIRA 
Durante la semana pasada se sos-
tuvo templada la temperatura, con 
muy pequeño descenso respecto de la 
que reinó en la anterior^ siendo gene-
ralmente frescas las noches, en par-
ticular por las madrugadas, en las 
que ocurrieron neblinas, que se sos-
tuvieron hasta las primeras horas de 
la mañana en varios días, y hubo ro-
cío por las noches. Los vientos fueron 
generalmente frescos, del primer 
cuadrante j y la nebulosidad escasa, 
predominando la atmósfera de despe-
jada a nublada parcialmente. Sólo 
cayeron algunas lluvias parciales, 
que no pasaron de moderadas, en al-
gunos lugares de la costa del norte 
de la Repúbl ica ; y en todo el resto de 
ella predominó la seca, habiendo eai-
do solo algunas ligeras lloviznas en 
varios puntos, sin que lloviera en lo 
absoluto^ en otros muchos; y como 
tampoco hubo lluvias en la semana 
anterior, se hace ya sensible la seca 
en la mayoría de las tres provincias 
occidentales. Por el norte de la de 
Camagüey, están aún en mal estado 
los caminos, si bien se va oreando el 
terreno. 
En la provincia de Pinar del Río se 
continúa reeolectando algún tabaco, 
por más que ya está cortada casi to-
da la hoja que se ha obtenido en la 
presente cosecha, que resulta abun-
dante, de buena calidad, y va secan-
do bien; y aun se siguen haciendo al-
gunas siembras de la planta, dé esca-
sa importancia. Si ocurriesen pronto 
algunas lluvias en dicha provincia, 
sería bueno el resultado de las siem-
bras t a r d í a s ; las que, en los lugares 
que no cuentan con regadío están 
atrasadas y paralizado su desarrollo. 
En la provincia de la Habana se con-
t inúa recolectando la hoja, que seca 
en buenas condiciones; y le fueron 
beneficiosas las lluvias de la semana 
a las vegas que están aún en estado 
de crecimiento. En el extremo N . E. 
de la provincia de Santa Clara se ha-
llan las siembras en excelentes con-
diciones, por lo que están los vegue-
ros muy animados, espejando obtener, 
una buena cosecha. En la zona de 
Placetas cayeron en la semana algu-
nas lloviznas tan ligeras que no co-
municaron humedad alguna a la tie-
rra, por lo que no favorecieron el 
desarrollo de la planta que está aún 
creciendo, causando, en cambio, el 
perjuicio de "manchar" la hoja que 
está ya para cortarse. Y en la zona 
de Mayarí , en donde cayeron lluvias 
casi diariamente en la semana, en 
cantidad moderada, y pasadas, le fue-
ron beneficiosas a la cosecha, que se 
halla en excelentes condiciones. En 
m a m e n puede decirse que el resul-
tado de la cosecha del tabaco es sa-
tisfactorio, en cuanto a su. cantidad 
y calidad, en toda la isla. 
E l tiempo en la semana fué favora-
ble para la molienda, que la prosi-
guen sin interrupción todos los inge-
nios que la han empezado ya, cuyo 
número asciende a 151 al terminar la 
semana, que tienen elaboradas 209,-
•874 toneladas de azúcar, habiendo 
envasado 24,010 sacos el "Chapa-
r r a " y 2,302 el "Delicias ," de los 
•cuales se han exportado 19,880^ de 
aquel y 180 de éste. E l rendimiento 
de los campos de caña es generalmen-
te bueno, excepto en el extremo S. del 
límite de las provincias de la Haba-
na y Matanzas, o sea por los términos 
municipales de Alacranes y San N i -
colás: pero en todas partes aumen-
ta con la seca, la sacarosa de la caña. 
De ésta están llevando los colonos en 
gran abundancia a los ingenios de la 
zona de Placetas, aunque sin hala-
güeño resultado, y sólo por no dejar 
sus campos sin moler; pues además 
del bajo precio del azúcar, es corto 
el tanto por ciento que les abonan los 
fabricantes de azúcar por la caña 
que les entregan. Es sensible para to-
dos, así dueños de centrales como co-
lonos, que el azúcar no tenga mejor 
precio, pues la zafra va muy adelan-
tada respecto de las dos anteriores; 
en las que, en la de 1912 aun-
que /mol ían tres ingenios más en 
esta fecha, o sean 164, sólo tenían 
elabóralas 147,598 toneladas de azú-
car; y en la de 1911 en que molían 
140, sólo tenían hechas 116,647, según 
la estadística que lleva el señor H . A.-
Himley. E l central "Gómez Mena" 
probó su n. inaria el dia 20 para 
empezar la '.enda, y el "Santa 
L u c í a , " de Gloara, dio comienzo a la 
suya el 15. La caña se halla general-
mente en buenas condiciones, aunque 
no se han sentido este año, particu-
larmente por la porción oriental de la 
República, los fríos tan convenientes 
para concentrar el guarapo aumen-
tando su riqueza sacarina. E l central 
" M a r í a " no empezará a moler hasta 
el mes de Febrero próximo. Se con-
t inúan preparando terrenos para las 
siembras de caña de primavera; y en 
algunos lugares que tienen ya listas 
algunas parcelas de terreno, esperan 
a que este adquiera buena humedad 
para efectuar las siembras: en la se-
mana pasada se hicieron algunas en 
los distritos del norte de la provincia 
de Pinar del Río en que se dedican 
al cultivo de esa planta. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, y dan buena pro-
ducción en la . mitad oriental de la 
Repúbl ica ; pero en la generalidad de 
la occidental sufren mucho, y es esca-
sa su producción, por causa de la se-
ca; sin embargo, las plantas cítricas 
dan regular cosecha, y es buena la de 
hortaliza, prometiendo ser buena la 
de pifias; de todos cuyos frutos se 
exportan para los mercados de los 
Estados Unidos. Y por lo que res-
pecta a las plantas cítricas tienen 
muchas flores, haciendo concebir la 
esperanza de que la coseoha próxima 
será buena. En el término de Bahía 
•Honda se abonan esas plantas; y en 
el distrito de Santa Bá rba ra de la Is-
la de Pinos, se hacen grandes siem-
bras de toronjas y de piñas. 
Los potreros, que en la nutad orien-
tal de la República están en buenas 
condiciones, se hallan escasos de pas-
to en la occidental, con perjuicio del 
ganado; y aunque el estado de éste 
es generalmente satisfactorio, ocu-
rren, sin embargo, algunos casos de 
muerte por el carbunclo sintomático 
en varios lugares de la provincia de 
Pinar del Río, así como en los ter-
neros en el extremo S.O. de la provin-
cia de Matanzas; en cuyos lugares se 
cont inúa aplicando la vacuna con el 
virus anti-carbuncloso, con cuyo pro-
cedimiento va desapareciendo esa en-
fermedad. 
Del término de Bahía Honda se sa-
ca a lgún ganado para bueyes de la-
bor. 
Del de San Cristóbal va desapare-
ciendo la "p in tad i l l a " , que reinaba 
en los cerdos. 
La fábrica de almidón que está es-
tablecida en Artemisa trabaja poco 
actualmente por la escasez de yuca, 
que se está pagando a razón de 35 
centevos la arroba, cuando su precio 
corriente en otros años ha sido de 
ocho. 
En el distrito de Santa Bárbara de 
la Isla de Pinos, se construyen ca-
rreteras, y se hacen trabajos, de cons-
trucciones y cultivo, que prometen 
convertir esa zona en la más impor-
tante de dicha Isla. 
En algunos ingenios escasean los 
braceros para los trabajos de la za-
fra. 
Feliz viaje 
A3^er regresaron a Ciego de Avi la 
nuestros queridos amigos don Vicen-
te Pérez y B^ernández, ya completa-
mente restablecido de su enferme-
dad, y su familia, í-ompuesta de su hi-
jo Lorenzo Pérez, la señora esposa de 
éste, Gloria de la Torre, y la bella se-
ñori ta Amalia de la Torre. 
Llevan también los queridísimos 
hijos de Lorenzo. 
Nuestra felicitación y muy feliz 
viaje. 
kCETI I N T E H i A L 
En despacho semi-oficial de Cons^ 
tantinopla se decía ayer que Turquía 
había acordado rendir a los búlgaros la 
plaza de Andrinópolis. 
La noticia procedía de Viena y al-
gún crédito le dimos porque no son los 
austríacos los más interesados en esta 
rendición. Además, con idéntica fecha, 
dijeron de Lendres lo mismo, y esta 
mañana, ya con carácter oficial y en 
cable fechado en Constantinopla, se 
asegura la rendición del gobierno oto-
mano a las exigencias de los aliados. 
Turquía ha resistido cuanto pudo a 
fin de salir con las menores desventa-
jas posibles de la conferencia de Lon-
dres. 
De Andrinópolis, dar ían noticia dia-
ria a Constantinopla del estado de la 
plaza y de sus condiciones de defensa; 
y cuando esta se ha hecho imposible, 
el gobierno otomano se da a partido, 
porque siempre le resultará más bene-
ficioso el aparecer concesionario de la 
rendición que se le pide que obligado 
por la fuerza de las armas. 
E l gobierno del Sul tán habría ya ce-
dido la plaza si no temiese una suble-
vación general del partido "Joven 
T u r q u í a . " Por eso quiso convocar 
una asamblea nacional, depositando en 
ella responsabilidades que no quería 
asumir por sí y ante sí. 
La rendición de Andrinópolis era un 
hecho en cuanto las operaciones se hu-
biesen reanudado. Teniendo o no pro-
visiones, si el enemigo consigue venta-
jas en los fuertes exteriores y so acerca 
a la plaza, esta no tenía salvación posi-
ble. 
¿Que conseguirían con la destruc-
ción general de la ciudad? E l alcance 
de la moderna artil lería facilita mu-
cho esta clase de operaciones porque 
los fuegos se concentran sobre las ba-
terías exteriores que más estorban al 
avance. 
Es decir que todo el tren de sitio 
puede acumular la fuerza abrumado-
ra de sus fuegos sobre determinado 
punto de la plaza; y si consigue apa-
gar los fuegos de determinada for t i f i -
cación y aproximarse a la ciudad, 
aunque resistan las otras baterías de la 
línea exterior, el enemigo podrá dir i -
gir proyectiles a la capital destruyen-
do edificios, multiplicando los heridos 
y haciendo imposible la resistencia. 
Buen ejemplo de esto ha sido Puer-
to Arturo en la guerra ruso-japonesa. 
Muchas baterías quedaban por rendir, 
muchas eran las trincheras que aun era 
preciso tomar a punta de bayonetas 
! para dominar la línea de fuertes de la 
zona exterior fortificada. Pero los ja-
poneses eran dueños | l e l reducto del 
Lobo y de las posiciones del 203 y des-
de allí abrieron un fuego contra la ciu-
dad y el puerto que hacía imposible la 
vida en el interior. 
, Los buques de la escuadra eran ca-
ñoneados a mansalva con la artillería 
de doce pulgadas; los edificios princi-
pales eran reducidos a escombros sin 
que hubiera medios le evitar su ruina; 
y Stoessel, dueño aun de la plaza y po-
seedor de una línea de fuertes que re-
presentaban enormes sacrificios pava 
el enemigo si los quería ocupar, tuvo 
que rendirse porque era inútil el re-
sistir en las trincheras cuando en la 
ciudad .eran barridas las casas y en el 
puerto tenían los buques de la escua-
dra que estar cambiando constante-
mente de sitio para huir del fuego ho-
rroroso que se les hacía. 
Esto mismo ocurrir ía en Andrinópo-
lis. Los búlgaros emplazaron su artille-
ría y comenzó cen el sitio ese duelo de 
cañón, en el que se intercalan asaltos 
sobre determinado fuerte; pero las píe. 
zas de sitio no habían entrado en jue-
go porque carecían de ellas. 
Hoy tienen su tren completo y em-
plazado en los puntos que han de batir 
y una vez rotas las hostilidades, las tre-
mendas piezas abrir ían brecha enor-
me por la que habrían de precipitarse 
los búlgaros y aproximarse a la ciu-
dad. | 
Un solo punto ocupado que domiue 
la plaza, bastaría para que la situación 
de los sitiadores se hiciese insosteni-
ble. 
Turquía conocía la situación, sobre 
todo, como me figuro, teniendo comu-
nicación aerográfica que facilitaba in-
formes a Constantinopla-, y antes de 
aparecer vencido habrá preferido ac-
tuar de concesionario, ventaja que po-
drá utilizar para defenderse de nuevas 
exigencias. 
De este modo aun podrá pactar Tur-
quía conservando algo de su patrimo-
nio europeo; porque reanudada la lu-
cha y rendido Andrinópolis, todas las 
fuerzas coaligadas caerían sobre 
Schatalja y las condiciones serían en-
tonces algo más duras de lo que supo-
nen los entusiastas jóvenes turcos que 
a todo trance han venido predicando 
la resistencia. 
O. R. 
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L A COLONIA D E 1VIAN2 
cónsul de España y Sr. Dr ^ ^ 
co Codina Polanco rarr 
Presidentes de Hono .0 
pos. 
Presidente: D. Manuel Are 
* 
Vicepresidentes: D. Miguei í! 
va y D. Francisco D o m i n g a a8eí< 
Secretario-Contador: J) 
López Archillas. " M ^ 
Vicesecretario Contador: T) 
Coronas Uruén. ' ^ Jogí 
Tesorero: D. José Martínez 
Vieetesorero :_D. Antonio Mart' 
Vocales: D. Ramón Crespo p) ^ 
miel Gómez, D. Enrique Vai * 
D. Emiliano Gutiérrez, D p e1' 
Ponteboa, D. Francisco ¿arrea ^ 
José" R. Sixto, D. Aquilino V̂ 11 
D José López, D. Pedro Juliá ^ 
Francisco Borbolla, D. Miguel'Q?5 
D. Ricardo Solana, D. José O , ' 
do, D. José Cardó, D. Ramón r -
D. José Pañellas, D. Ramón ft^ 
D. Florentino Mariño v D A ^ 
Abilleira. 
Habana, Enero 22 de 1913. 
O R D E N A N Z A S M U N I C I P A L E S 
Son frecuentes las quejas que se reci-
ben sobre los ruidos Innecesarios, que por 
distintas causas se producen durante la 
noche, causando las consiguientes moles-
tias al vecindario, en las horas del des-
canso. 
Con tai motivo se recomienda, por la 
presente, lo que sigue, de acuerdo con lo 
dispuesto por las autoridades competen-
tes: 
lo.—No se permi t i rá que por los en-
cargados de la limpieza de calles y reco-
gida de basuras durante la noche, sean 
lanzados los envases sobre el pavimen-
to, ni se profieran gritos para arrear a 
las bestias. 
2o.—Tampoco podrán los obreros del 
alcantarillado, en sus trabajos, durante la 
noche, producir ruidos innecesarios, que 
causen molestias. 
SO.-TJLIOS Serenos o Vigilantes noctur-
nos, no podrán, como suelen verificarlo, 
cuando tienen encargo d6 l lamar a la 
puerta de sus parroquianos, hacerlo de 
tal modo y manera, que molesten a los 
d e m á s vecinos. 
4o.—No podrán, asimismo los conduc-
tores de carros y otros v e h í c u l o s , vocear 
inconsiderada e innecesariamente, duran-
te la noche, para arrear a los animales 
que t iran de aqué l lo s . 
E n el primero y segundo caso se toma-
rán las generales a los infractores con 
a n o t a c i ó n de las d e m á s circunstancias que 
se estime conveniente, y se dará cuenta 
a la Jefatura, la que lo c o m u n i c a r á a la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
E n el tercer caso, s e r á reportado el se-
1 reno a esta Jefatura, la que lo h a r á a la 
| A lca ld ía Municipal. 
E n el cuarto caso, los infractores, s e r á n 
incursados, en multa, en la forma estable-
cida. 
A. D E L A R I V A , 
Jefe de P o l i c í a . 
L A COLONIA D E RQDAg 
Presidente de Honor: D. José 
Dearriba. 
Presidente efectivo: D. p J 
Quíntela Fernández . 
Primer Vicepresidente (Benefic 
c í a ) : D. Bernardo García y Valdf1' 
Segundo Vicepresidente (J Q l 
I . Y R . ) : D. Feliciano Fernández 
Fernández . 
Tesorero: • Don Manuel 
Alonso. 
Secretario General: D. Aruianil 
Fernández Leira. 
Vicesecretario: D. Antonio Berme 
jo y Fernández . 
Vocales: D. Ramón Arias Dearriba 
D. Miguel Mar t ín Bartolomé, don 
Ramón Quesada y Pérez, D. Manuel 
Ribadavia Espino, D. Alejandro M 
ta Martínez, D . Alejandro Suá^ 
Martínez, D. José Fernández Telia 
D. Manuel Fe rnández y Fernández' 
D. José Manuel Suárez, D. Gervasio 
Peláez Albuerne, D. Gregorio Man-
teca Abascal y D. Salvador VtUk 
y Junco. 
Suplentes: D. Antonio Chao Fer-
nández, D. José Fernández Parra 
D. Casimiro Ortíz González, D. Ra.' 
món Hertas Grande, D. Victoriano 
Alvarez Herrero y D. Ramón Latea 
Pall ín. 
E T A L 
LA MEJOR ¥ O S S E N C I L L A OE A P L I C A R 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
Devuelven al cabello 
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
A LA COLONIA MEXICANA 
C H I L E S de var ias clases y re l lenos en escabeche, metates y metlapi-
les. L a casamejor surt ida e n v í v e r e s finos. F r u t a s frescas importadas 
y ostiones frescos americanos. E n l-teria francesa u n exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas, crema de camarones y de anchoas 
pato de fote graseñn , jamón, ' etc.. Macarelas al Jerez, Besugos al l i m ó n , la 
famosa pera de J a r d í n , Arrope a r a g o n é s en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Biísfillo y Sa!)r!iio.--üaIlano número 78 
ASGA especial en R A N C H O S para F A M I L I A S . 
V E N D E 
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Ih o n ii cpara ^arrer l i r U l l L levantar POL-
V O , evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
E U 
P Í D A S E en todas las Farmac ias y otros estabJeclralsníos. 
C 185 E . - l 
i n r i con las ESENCIAS 
de! Doctor JOHSON mas 
EXB1MTA PARA El BAÑO V El PASDEIO 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar j 
175 E . - l 
r * * * 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
s 
173 
GraT! surtido en coches di; turisroo, O r m i b u s (guaguas), Camiones para carga 
y motores rfiarinoo, de la acreditsda m a r c a " H I S P A N O - S U i Z A . " 
Venta y Exposicíói-:: R E I N A N U M E R O 12. T E L E F O N O A-3346. 
I. M. M A R T I N E Z Y H E R M A N O (S» en C . ) 
C 39 isJt. $.7 
L A COLONIA DE WINES 
Presidente de Honor: D. Bemard» 
García Rodríguez. 
Presidente: D. Alfonso Gómej 
Vila . 
Vicepresidente: D. Antonio López, 
Tesorero: DjConstantino Llanio, 
Secretario: p . Leovigildo Ugidos. 
Vicesecretario: D. Auiqlino Tega. 
Vocales: D. Manuel Brage, D. Ma-
nuel García Braña , D. Agustín Bru-
güera, D. Francisco Gutiérrez, doi 
Ramón Cerra, D . Dionisio Collado, 
D Francisco Hevia y D. Sergio Al-
varez, 
• Suplentes: D . Luis G, Martínez, 
D. Francisco Rodríguez, D. Gumer-
sindo Fernández , D. Manuel Gajano, 
D. José García y D. José María Ba-
rrera. 
Felicitamos a todos los señores ele-
gidos muy vivamente y les descamo! 
todo género de triunfos en sus nue-
vos cargos. 
T H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, fl'Reilly 87 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E C U B A 
PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas de 
agua, cinturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente BnnnAminn -
TELEFONO A-3348.—O'REILLY 8 7 . — T H E T O U R I S T . 
C 284 E-16 
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i 
la que veadtí á precios de verdadera economía y con garantía ^ 
de oro y píatív, cadenas para abanicos, collares, medallas, soiitan» 
Es 
de brilla ntes, aretes, pnls-b-as y cnanto en JOYEEIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmere en sus grandes talleres, 
on completo surtido. 
• A Z A 16 Y OBíSaPW 1 0 3 , 105 Y 1S»... 
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U N I O N O R E N S A N A 
t w a a nuestras manos su nnevo 
i-miento. Y son vanos y muy 
nlfu ibles los fines y los deberes que 
V u vida social viene a llenar esta 
^ p á t i c a Unión de los hijos de la 
Lovincia española. 
P Fntre otros, la de procurar la 
' J f o fraternal de los naturales y 
oSundos-de ambos sexos-de la 
provincia de Orense (España) y el 
fomento de la Agncultura, la Indus-
n ia las Bellas Artes y las Ciencias. 
J-Cooperación pmtua para el bien-
del asociado, proporeionándo 
la más ventajosa situación para 
la vida en Cuba y, en caso de no ser 
conveniente para su salud la estan-
'o nn pste naís, brindarle facilidades cía cu c o t e ^ > 
para su regreso al nativo ar. 
Basta que el asociado lleve tres 
años no interrumpidos, inscripto co-
mo socio, para que la colectividad es-
té obligada: _ < 
A repatriarlo a Galicia cuando su 
estado físico lo exija, o porque se 
hubiese inutilizado para el trabajo. 
A donarle, de los fondos sociales, 
cincuenta centavos plata española 
diarios, si se acredita que pasa del 
primer septenario su indisposición 
para el trabajo y hasta tanto la Co-
misión correspondiente, bajo su res-
ponsabilidad, no informe que el socio 
puede dedicarse a alguna ocupación 
remunerable. 
A concederle acceso a todas las 
fiestas que proporcione la Sociedad 
cada tres meses por lo menos,, excep-
ción hecha de las que con fines al-
truistas y de beneficencia, se celebren 
qon -el propósito de recaudar. 
A hacer, por medio de la Junta de 
gobierno, gestiones para proporoio-
i'.ar trabajo al asociado y evitar lle-
gue en esta Isla a un estado precario 
lastimoso. 
La denuncia, por cualquiera aso-
ciado, es suficiente para que la presi-
dencia, con la comisión oportuna ha-
ga llegar a manos del necesitado los 
beneficios consignados, removiendo 
todos los obstáculos con constancia 
escrita. Y la renuncia de cualesquie-
ra derechos o pensión se h a r á cons-
tar debidamente para fines ulterio-
res que acuerde la General en sesión 
crdinaria. 
E l fomento de la mayor cultura y 
riqueza en la provincia orensana, 
contribuyendo a su progreso en todos 
los órdenes y, determinadamente, en 
la siguiente forma: 
La Sociedad en junta general de 
asociados, nombrará un delegado que 
la' represente en la capital de Orense. 
Ese delegado llevará a cabo cuantos 
actos se le encomienden y todos 
aquellos que estime beneficiosos al 
honor y engrandecimiento colectivos. 
Y muchas cosas más que provocan 
la admiración paja los orensanos por 
su obra de amor n la t ierra natal y de 
altruismo para c|ín sus paisanos. 
Felicitémosles, 
A continuación insertamos las 
Directivas electas para regir los des-
tinos durante el año actual de las si-
guientes e importantes colonias espa-
ñolas : 
C L U B D E L C O N C E J O D E C U D 1 L L E R O 
He aquí el " m e n ú " de la gran j i r a 
que este Club celebrará el próximo 
'domingo en la hermosa quinta " L a 
Bien Aparecida," en Luyanó. 
¡Atención, pixuetos! Aper i t ivo : 
•V>rmOuth Torino de Aman ció de San 
Martín. 
Ent remés : J amón Asturiano de 
Lamuño; salchichón de L y o n ; mor-
tadella de Oviñana ; Rábanos y acei-
tunas. 
Arroz con pollo, del Pito de Cudi 
llero. 
Pescado minuto, de Cudillero. 
Pierna de camero asada, de la pe-
ña " L a Sarna," de Novellana. 
Ensala variada, de Santa Marina, 
Postres: 
Peras y melocotones en conserva, 
de San Juan de Piñera . 
Pan y café de " E l Sol de Oriente." 
Vino Rio ja de Ramón de los Cam-
pones de Cudillero. 
Laguer " T í v o l i . " 
^ Sidra " E l Gaitero," de J. de Ro-
dríguez de Soto, dé Luiña. 
Durante el almuerzo, la banda de 
música ejecutará una hermosa mar-
cha y un " p o u p u r r i t " de aires astu-
rianos. Con la orquesta a l te rnarán 
la gaita y el tambor. 
Después de terminado el almuerzo 
empezará el baile con el siguiente 
programa: 
Primera parte 
Pasodoble "Cudi l le ro ." 
. Danzón " L a Casita Criol la ." 
Vals tropical " A m o r de L o l a . " 
Danzón "Barbero de Sevilla," 
Habanera " A m o r de Madre." 
Danzón " B o m b í n de Barroto." 
Pasodoble "Sangre andaluza." 
Jota " V i v a Cudillero." 
Sagunda parte 
Vals Strauss " D e l i r i o , " 
Danzón " L a Conjunción ." 
Habanera "Lucero . " 
Danzón " M a r t í . " 
Pasodoble " L a Gracia de Dios ." 
Danzón "Luce r i t o . " 
Danzón "Pobre Bandera." 
Danzón "Pa t r i a . " 
Nota.—Será requisito indispensa-
ble la presentación de la tarjeta de 
invitación para la entrada. 
Otra.—La Directiva está facultada 
para expulsar del local a la persona 
o personas que tenga por convenien-
te, sin dar explicaciones de ninguna 
clase. 
C l V c U L O A V I L E S I N O 
E l 23 de Marzo de 1913, domingo 
de Pascua de Resurrección, será efe-
m érides gloriosa para los socios de es-
te simpático " C í r c u l o . " Es tá deci-
dido que la "Fiesta del B o l l o " que 
piensan llevar a cabo nuestros queri-
dos amigos los avilesino's tendrá lu -
gar, para mayor comodidad de ellos 
y de ellas que serán las damas y da-
mitas que los acompañen, en el ideal 
y espléndido parque de Palatino, 
donde el " rebr incar" de los jóve-
nes y el gozo de los viejos h a r á re-
cordar la éiisma fiesta que en ese día 
se celebra en,el parque de las "Mea-
nas" de la villa-ensueño. 
Exi to les deseo en la empresa y que 
pronto se vean realizados sus deseos. 
T a m b i é n el pueblo recibe grandes bene-
ficios, pues el progresista y entusiasta 
amigo s e ñ o r Hubert de Blanck, e s t á cons-
truyendo un sa lón- tea tro cercano a su 
magníf ico y bien montado hotel "Delicias 
d©l Copey", y piensa instalar un c inemató -
grafo y recrearnos con algunos bailes. 
Rec iba el' buen amigo mi m á s s incera 
fe l i c i tac ión . 
Var ias familias me han preguntado s i 
el 24 de Febrero habrá fiesta escolar, y si 
la Direct iva del Casino E s p a ñ o l piensa 
dar bailes de carnaval . 
Tienen la palabra el s e ñ o r Manuel Gar-
c í a y los s e ñ o r e s de la directiva de la 




D E C A B E Z A S 
P m & R B E L R I O 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Enero 16. 
H a muerto el coronel Miguel V a i d é s , 
nos dijo un amigo, por t e l é f o n o desde el 
vecino pueblo de V l ñ a l e s , en las primeras 
horas del pasado domingo. 
Y enseguida, como llevada por el vien-
to, c irculó por todas partes la infausta no-
ticia. 
Los. que tuvimos o c a s i ó n de conocer 
a tan í n t e g r o cubano, dechado de virtudes, 
no podemos por menos que lamentar hon-
damente tan sensible desgracia. Con la 
muerte de don Miguel, Cuba ha perdido 
'uno de sus hijos que la honraban grande-
mente, (pues que, t a m b i é n él p e r t e n e c i ó 
a la p l é y a d e gloriosa de insignes patricios 
cuyo lema era: bondad y patriotismo); 
y V l ñ a l e s , aquel pedazo de t ierra que se 
extiende, formando extenso y pintoresco 
valle, junto a la cordillera de los Organos, 
al m á s grande benefactor. 
Unome al dolor que experimentan sus 
desconsolados familiares, y trueco estas 
l íneae en corona de siempre-vivas que 
como s incera ofrenda deposito sobre la 
ttumba del patricio muerto. 
T a m b i é n los esposos Acebal Ordaz, ve-
cinos q u e r i d í s i m o s de nuestro pueblo, llo-
ran irreparable pérdida de su hij i ta Ange-
llta. P a r a ellos mi m á s sentido p ó s a m e . 
V é o m e precisado, debido a que inter-
preto el sentir, de la opin ión púb l i ca ; a 
llamar la a t e n c i ó n de dos amigos: a l uno, 
que es nuestro alcalde Municipal, para 
wiue tome e m p e ñ o en la i m p l a n t a c i ó n del 
alumbrado públ i co por ser de imperiosa 
necesidad; y al otro, s e ñ o r Jefe L o c a l de 
Sanidad, para que ordene el riego jue ias 
calles y evite de esta manera las tristes 





D E M A D R U G A 
Enero 17. 
Desde hace algunos d ías e m p e z ó l a aa-
fra en el ingenio "San Antonio", propiedad 
de los s e ñ o r e s Gómez Mena, y promete 
hacerse una magní f i ca zafra. Se calcula 
que m o l e r á 17,000.000 arrobas de caña , 
que s e g ú n c á l c u l o s darán 140,000 sacos 
de a z ú c a r de 13 arrobas. 
L o s s e ñ o r e s Gómez Mena, han hecho 
grandes reformas en la casa del ingenio, 
y a d e m á s han tirado l í n e a s por toda la 
zona para proporcionarles m á s fác i l aca-
rreo a todas las fincas colindantes. 
Muy pronto tendremos en este pueblo, 
toda clase de sports." 
E l doctor Eusebio Miguel y varios en-
tusiastas m á s , han organizado varias cla-
ses de juego. E n t r e ellos, el Base-Ball , el 
Law-Tennis y el juego de bolos. 
Y a han arrendado un terreno, tienen 
t a m b i é n las glorietas y de un momento a 
otro, dará comienzo un premio de Base 








i», «un • 
Enero 18. 
Con raras escepciones se han generali-
zado ya en este t é r m i n o las faenas de la 
presente zafra. . 
E l fruto sacarino por su feracidad, de-
nota un rendimiento satisfactorio para los 
cosecheros de ese dulce. 
Pero, apesar del buen aspecto que la 
caña presenta, los reducidos precios del 
azúacr , hacen pensar al colono en la anó-
mala s i t u a c i ó n que se avecina; porque 
presiente ya la merma de su crédi to y por 
ende la estrechez y; tal vez, miserias que 
les esperan, si el valor de dicho fruto no 
toma a l g ú n incremento. 
Deseo de todas veras, que esos presen-
timientos no se confirmen y quiera Dios 
recompensar tanto sudor vertido sobre los 
surcos de la madre tierra. 
Sigue con asombrosa rapidez, teniendo 
en cuenta los o b s t á c u l o s que presenta 
un terreno quebrado y m o n t a ñ o s o , donde 
la dinamita ejerce constantemente su 
a c c i ó n explosiva, el ramal de v ía férrea 
que la poderosa empresa de los Ferroca-
rriles Unidos, e s t á extendiendo en este 
t é r m i n o , desde el punto denominado "Cua-
tro Caminos" hasta la finca "Monserrate", 
facilitando de ese modo, el tiro de la caña 
que ese g é n e r o de riqueza produce y evi-
tando los muchos peligros a que constan-
temente estaban amenazadas las vidas 
de los pobres carreteros, que t e n í a n la des-
gracia de conducir esos trasportes por ca-
minos tan pendientes como tortuosos. 
Y con tal motivo, he de enviar mi fran-
ca f e l i c i tac ión a esa E m p r e s a portadora 
del progreso y, a la vez por la valiosa ad-
quis ic ión de los empleados que tanto 
e n á i t e c e n y le honran, como es: el inte-
ligente ingeniero s e ñ o r Enrique Cáula y 
los activos y cumplidores capataces seño-
res Francisco Vega, Juan Otero, Manuel 
J i m é n e z , L u i s Paladario y Ventura Calde-
rón que con escogido peonaje tanto le 
secundan y tan merecedores son de la sin-
cera confianza que el s e ñ o r Administrador 
en ellos ha depositado. 
¡Honor a quien honor merece! 
\ E . Temprano. 
Corresponsal. 
SANTA CLARA 
D E S A N F E R N A N D O D E C A M A R O N E S 
Enero 14. 
E l Censo 
H a n dado Comienzo los trabajos para 
la e n u m e r a c i ó n de los habitantes del Ter-
mino, conforme a las instrucciones remi-
tidas por la D i r e c c i ó n General del Censo 
de pob lac ión y con cargo a la cantidad 
que para la rea l i zac ión de dicho trabajo, 
ha acordado consignar el Ayuntamiento 
en el presupuesto de 1913 a 1914. 
A diferencia de otros Municipios donde 
se han consignado cantidades exorbitantes, 
en este la e n u m e r a c i ó n la harán solamen-
te cinco empleados designados para ello, 
1 - que g a n a r á n $50 o $60 mensuales, 
s e g ú n la e x t e n s i ó n del Distrito de enume-
ración, no pudiendo emplear m á s de un 
mes en terminar su labor, a no ser por 
motivos que pudieran tomarse en conside-
ración. 
Como el Ayuntamiento no a p r o b ó m á s 
que $400 para el empadronamiento, no 
se ha podido nombrar Inspector, las fun-
ciones del cual e j e r c e r á a d e m á s de las 
que le competen, el secretario de la Ad-
min i s t rac ión . 
Línea F é r r e a 
Por fin m a ñ a n a e m p e z a r á a funcionar 
el. ramal del Paradero a Ojo de Agua, pa-
sando por este pueblo, si acaso en lo que 
resta del día no se prorroga de nuevo la 
inaugurac ión . 
Como desconocemos aún el itinerario 
y, por lo tanto, las ventajas del nuevo ra-
mal, pospondremos hasta m á s adelante 
nuestro juicio sobre la ferrov ía de la "Cu-
ban Central" de que tratamos. 
Una Parroqnia 
Se proyecta establecer en este T é r m i n o 
una Parroquia, l e v a n t á n d o s e al efecto una 
iglesia, pues la antigua con que contamos 
no reúne buenas condiciones. 
E l Padre B a r r a , virtuoso sacerdote en-
cargado de la Parroquia de P a l m i r a tra-
baja con i n t e r é s en el sentido indicado. 
L a Ssa. Da. L u i s a T e r r y de Ponvert, es-
posa del administrador del Centra l "Hor-
miguero," ha ofrecido costear gran parte 
del templo. 
Son nuestros deseos que estos proyec-
tos se lleven a la práct ica . 
E l Corresponsal 
D E E N C R U C I J A D A 
Enero 18. 
L a s impresiones que por momentos nos 
trasmiten los colonos y afincados r e s p e t o 
ál problema que la escasez de gente hon-
rada ha creado en estos d ías de rigurosa 
zafra, p u é d e s e considerar como uno tal 
vez de los que m á s afectan e c o n ó m i c a -
mente al bienestar del pa í s . 
L ó g i c o es a s í creerlo, porque s u c e d i é n -
dose como hasta ahora las irregularida-
des en los cortes, no puede, desde luego, 
asegurarse al central el fruto necesario 
para una tarea completa y por ende un 
resultado positivo en los cien o ciento 
veinte d ías de molienda. 
Por consecuencia de una brutal toleran-
c ia en chande se ha permitido y se permi-
te que los hombres ú t i l e s y que mucha-
chos de doce a diez y ocho a ñ o s engolfa-
dos y a en la vagancia, se pasen los d ías 
y los meses en las esiquinas y ventorri-
llos, pregonando el n ú m e r o que h a de ser 
el gordo, el capital del comercio y las 
e n e r g í a s del que desde el alba recibe so-
bre los hombros el fuego de un sol tropical. 
v é s e gravemente amenazado y propenso 
a hundirse en el abismo de las mil cala-
midades. 
L a L o t e r í a tal como e s t á permitida es 
el veneno mayor que ha podido ingerír-
sele a l organismo e c o n ó m i c o del país , a 
m á s de llevarse todos los centavos de la 
piuchedumbre inconsciente, roba a la fuen-
te productora del bienestar social miles 
de brazos h e r c ú l e o s para poblar de vagos 
y peligrosos las calles de pueblos que he-
mos casi fundado y a cuyo créd i to moral 
y mercantil tanto con nuestra constancia 
y sinsabores hemos contribuido. 
E s t r é l l a s e todo intento de empresa por, 
estas razones y nadie se atreve a ente-
rrar en el campo tiempo, iniciativa y di-
nero, porque ello supone un fracaso gran-
de con consecuencias terribles. 
Amparados por la benevolencia del pa í s , 
han acudido de todas partes la m a y o r í a 
de los hombres que hoy lo pueblan, y 
son precisamente esos hombres los que | 
abandonan el campo por entregarse a l a 
e x p l o t a c i ó n de un negocio que s ó l o en los 
m.tivos inút i l e s e s tar ía bien visto. 
L a Loter ía , baraja y la bolita son las 
enemigas de Cuba y la causa de que ha-
biendo tanta gente falten tantos brace» 
ros. 
D, Martín Pérez , 
Corresponsal, 
D E L A E S P E R A N Z A 
Enero 19. 
Un nuevo central azucarero. 
Reun ión de comerciantes y pro-
pietarios. 
Varios comerciantes y pvopietarios do 
este térmijao, respetables y solventes, vie-. 
nen desde hace d ías m o v i é n d o s e en de-^ 
rredor de un hermoso proyecto que de lle-
varse a cabo proporc ionará grandes bene-
ficios a esta vasta y fért i l r eg ión . 
E l proyecto en c u e s t i ó n es e l del fo-
mento de un central azucarero en esta \ 
municipalidad, integrada por importantes ' 
colonias de c a ñ a donde esa r i ca planta 
nace y se desarrolla con lozan ía y exu-
berancia admirables. 
F i j á n d o s e someramente sobre la situa-
c ión topográf ica que abarca esta conisr-
ca, en sus amplios medios de comunica-1 
c ión y en s u riqueza agr íco la , j ú z g a s e Ja 
Imperiosa necesidad de la c o n s t r u c c i ó n i 
de un central que ofrezca viabilidad da 
moler la cantidad considerable de c a ñ a 
existente que puede arrojar de veinte mi-
llones de arrobas, o m i t i é n d o s e de esta ma- i 
ñ e r a a l real izarse esa obra acogida con 
calor, los incalculables trastornos que 
anualmente sobrellevan los colonos, pues: 
la distancia en que se encuentran los cen-
trales p r o d ú c e n l e s a ellos incomodidades, 
expuestas unas veces, que son las m á s , a 
la falta de carros para la c o n d u c c i ó n de 
la caña . 
Por esas razones y principaimeute por 
R E M O T O S C U A N T O S 
ca/E^soto vnos i ^NTos l o c ^ 
Acataos de poner en prácüca Büeslro proyedodeEXCÜftSIONES B M U S I A S ^ ^ s ^ a ^ p o b S a d o ^ T d ^ Int^é¡ 
JPoi- ca^i nacía podrá V . Ame i x n viaje por 
España, Francia, Inglaterra, Egipto, Italia, Grecia, Tur-
quía, Alemania, Rusia, Prusia, Japón, Gibraltar, Estados Uni-
dos, Austria-Hungría, Cfcwa, Sur A ^ m a , Congo, Transvaal, 
India, etc. . ... 
Se detendrá us.ted en todos los lugares cuyos nombres evocan otros que la historia y el arte han hecho 
célebres. No auedará fuera de los itinerarios ningún punto que sea de interés para todos. 
Desde ahora busque usted las magníficas Fotografías que hemos comenzado a distribuir en nuestras caje-
tillas de cigarros "Finos" y "Gruesos-extra". 
En .breve se publicará una reseña completa de la britiante excursión por Francia, 
Los cigarrillos "Por Larranaga" no se elaboran con pica-
dura vulgar. Después de muchos ensayos con hojas escogidas 
de Vuelta Abajo, se halló una "liga" superior a todas las 
usadas. Esta "Uga" forma una mezcla excelente que da for-
taleza al cigarro obteniendo ur? sabor agradable y un aroma 
. únicamente igualado por un buen tabaco. 
Por eso $5 humo de los cigarrillos "Por Larrañaga" no 
pica la garganta m muerde la lengua. 
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los Incalculables beneficios que en muchos 
ó r d e n e s redundar ía al pueblo la instala-
c ión de esa fábr ica azucarera, loa comer-
ciantes y propietarios no desmayan en la 
progresista idea, h a b i é n d o s e celebrado, una 
r e u n i ó n por los mismos en la sociedad de 
Instrucc ión y recreo "Casino E s p a ñ o l , 
Biendo todos los acuerdos adoptados, los 
cuales h i c i é r o n s e constar en el acta levan-
tada al efecto, encaminados a la verifi-
c a c i ó n de la obra proyectada, h a b i é n d o s e 
nombrado una c o m i s i ó n gestora de los ira-
bajos preliminares. 
Los s e ñ o r e s reunidos en dicha Institu-
c ión social son: Aurelio F . Cabeza, exal-
calde Municipal y hacendado; J o s é Ledo 
Celaya, c o n d u e ñ o de la acreditada casa co-
mercial " L a Reina" y rico colono; Jacinto 
Quesada García , comerciante y colono; Jo-
eé Gonzá lez F e r n á n d e z , gerente de la fir-
m a Torres , Gonzá lez y C a . , comerciantes 
y colonos; Gerardo Alvarez Rivero, co-
merciantes y colonos; Sres. S á n c h e z y 
Celaya, comerciantes y colonos, y los pro-
pietarios y hacendados A n d r é s Cano, Raúl 
Arando, doctor Juan Díaz Gallardo, L i -
cenciado Seraf ín F . de Rojas, Telesforo 
Ríos , Pbtro. Eduardo Ferrer , Joaquín Gó-
mez Betancourt y Julio C é s a r del Pozo. 
E n t r e todos los asistentes re inó el ma-
yor entusiasmo y solidaridad que o ja lá no 
clecrezca, a fin de que veamos convertido 
en l a m á s hermosa realidad ese proyecto 
cuyos saludables beneficios a l c a n z a r á n a 
Ja agricultura, el comercio y el pueblo en 
general 
D R . V A S A L , 
y . 1 • \ r 
La Academia de la Historia 
Aclaración 
En la reTmión' que celebró ayer la 
Comisión de Publica clones de la Aca-
demia de la Historia, fué electo Presi-
dente el señor Femando Figueredo y 
no el señor Figuerola Caneda, como 
aparece, en nuestra edición de la ma-
ñana -de hoy. 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Domingo Figarola Oaneda asis-
tió a la junta como miembro de di-
cha Comisión. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Existencia legal 
Se ha declarado con existencia le-
gal una casa de madera construida 
por don Joaqu ín Hernández en la zo-
na mar í t ima de la Ensenada de Pun-
ta de Calleta, en el puerto de Santia-
go de Cuba. 
También ha sido legalizada la exis-
tencia de una casa de madera a don 
Fernando Irzula, en Punta Caleta^ en 
Santiago de 'Cuba. 
Ha sido declarada también legali-
zada la existencia de una casa pro-
piedad de doi i Eduardo Cheleóle y 
Duarte, próximo a Punta Caíleta, en 
el puerto de Santiago de Cuba. 
Igualmente y en el mismo punto se 
declara con existencia legal la de don 
Ramón Vizoso. 
Auitorízación 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha sido autorizado para celebrar 
contrato para la construcción de un 
edificio destinado a Instituto de Se-
gunda Enseñanza, en Santa Olara, 
ajustándose para ello a la cantidad 
concedida para ese objeto. 
Re/posición 
E l señor Manuel Bre tón Fajardo 
ha sido repueí^o en el cargo de in-
geniero de segunda clase de Obras 
Públicas, afecto al distrito de Cama-
güey. 
Solicitiudes de inídulto 
Los representantes señores Estra-
da y Castellanos, solicitaron del se-
ñor Presidente de la República el in-
dulto de Juan Tiant, de Manzanillo. 
E l representante señor Guas, soli-
citó asimismo los indultos de Juan 
Onofre y Prisco Pérez, 
Asuntos del servicio 
E l coronel Awlos , Jefe interino de 
la Guardia- Rural estuvo hablando 
con el Jefe del Estado de asuntos re-
lacionados con el servicio ,de la. fuer-
za a sus órdenes. 
Instancia 
Nuestro querido compañero en la 
prensa don Manuel V . Cañizares, ha 
entregado en la Presidencia de la Re-
pública una instancia solicitando se 
le adjudique la plaza de Secretario 
de la Comisión de Estadíst ica y Re-
formas económicas, 
lLa instancia va acompañada de 
cartas de los señores Cancio, Sánchez 
de Bustamante y Carrera Júst iz , en 
las cuales se reconoce la competencia 
del solicitante en la materia de que 
se trata. . 
Por nuestra parte, y conociendo 
como conocemos al señor Cañizares, 
sólo agregaremos una cosa, y es que 
de sacarse la plaza a oposición, serán 
muy pocos los que podrían disputár-
sela al señor Cañizares, 
E l señor Montero 
Hoy visitó al general G-ómez el 
ilustre hombre público señor Monte-
ro, quien a su salida de Palacio mani-
festó a los repórters que la entrevis-
üut/bí* teñid» por objeto tratar de 
asuntos de Estadíst ica. 
Los señores Montero y Sanguily es-
tán indicados para formar la Comi-
mión de Estadíst ica y Reformas Eco-
nómicas, 
Visitas 
Para asuntos particulares visitaron 
al general Gómez separadamente los 
señores Jesús M. Bar raqué y Méndez 
Péñate , 
S S C R E T i L R I A GOBEPNACIOM 
Telegrama 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido del Alcalde Municipal de 
Manzanillo el telegrama siguiente: 
"Medidas aconseja ese Centro te-
legrama ayer en conflictos surgidos 
consecuencia veto esta Alcaldía de 
solicitar del Presidente convoque a 
sesión extraordinaria han sido ya 
adoptadas según lo he comunicado a 
esa Secretar ía sin resultado alguno, 
pues dice señor Presidente contestó 
negándose a ello, motivo por el cual 
usted dispuso se diera cuenta Juzga-
do lo que efectuado por mi desde dos 
actual con fundamento que se habían 
quebrantado formalidades ley. Esa 
diligencia poco o nada ha prospera-
do hasta ahora las que por otra par-
te nada resolverían de momento pa-
ra que cese el conflicto surgido. Ma-
yoría doce concejales a que me refe-
ría telegrama anteayer no están dis-
pu^tos a continuar integrando "quo-
r u m " en vista de la persistente y 
autoritaria negativa del señor Cés-
pedes de dar cuenta con el veto de 
referencia. Hoy recibe esta Alcaldía 
escrito Alcalde término municipal 
nueva creación Campechuela pro-
testando no habérsele hecho entrega 
sus bienes y advirtiendo pondrá en 
práctica recurso establece pár rafo 
segundo art ículo diez y nueve Ley 
Orgánica de los Munivipios." 
Una priposicáón 
E l Secretario de Gobernación pro-
pondrá en breve al señor Presidente 
de la República una resolución auto-
rizando a la Junta Central Electoral 
para que continúe utilizando los ser-
vicios de un escribiente durante el 
tiempo que falta del presente ejerci-
cio económico, por razón de las elec-
ciones especiales que hab rán de cele-
brarse en distintos lugares de la Re-
pública y los trabajos que tiene que 
ejecutar el Secretario de la misma 
con motivo de la renovación de los 
registros electorales, cuyos haberes 
serán abonados con cargo al crédito 
de $6,126-00, conforme a lo dispues-
to en el art ículo 48 de la vigente Ley 
Electoral. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada al ex-soldado 
del Cuerpo de Art i l ler ía de Costas, 
Aguedo Rodríguez P idrán , su solici-
tud de socorro de dos mensualidades, 
con cargo a los fondos de Beneficen-
cia del Ejérci to , por no haberse com-
probado que la enfermedad que mo-
tiva su licénciamiento del cuerpo 
fué contra ída en el servicio, según 
el informe de los oficiales médicoá 
nombrados al efecto. 
Que resuelva el caso 
A l Alcalde de Mayar í se le ha co-
municado que habiendo dado cuenta 
la Secretar ía de Justicia de la reso-
lución de l . Alcalde comunicada al 
Juez de Instrucción de aquel distri-
to de no poder atender a los gastos 
de dietas de detenidos y presos en el 
vivac por haberse agotado el crédito 
del presupuesto, que debe procurar 
juntamente con el Ayuntamiento a 
resolver esa situación tomando cuan-
to antes las medidas para dejar aten-
dido el servicio de que se trata por 
ser de la exclusiva competencia del 
Gobierno municipal y de ineludible 
e inmediato cumplimiento. Se le re-
comienda que debe formar un presu-
puesto extraordinario con las dife-
rencias no utilizadas de los impues-
tos que tiene señaladas por la ley 
tipos máximos. 
Que remita relaciones 
A l Alcalde de Guanábacoa se le 
recomienda que para dejar terminada 
definitivamente la revisión del pre-
supuesto ordinario de 1912-1913 debe 
remitir las relaciones de gastos e in-
gresos que fueron modificadas en su 
oportunidad. 
Nombramiento 
Don José Ramón Hernández y F i -
gueroa, ha sido nombrado sustituto 
del señor Ernesto Recurrell y Alon-
so, quien disfruta de cuatro meses de 
licencia. 
Mientras dure la licencia de éste, 
el señor Hernández disfrutará la mi-
tad del sueldo de aquél. 
Invitación 
E l Teniente General retirado del 
Ejérci to de los Estados Unidos, John 
O Botes, Presidente de la Asociación 
Nacional de Rifles de América, por 
conducto de la Secretaría de Gober-
nación ha dirigido invitación a los 
rifleros de Cuba, para que tomen 
parte en el Torneo Internacional de 
Tiro de Rifle que habrá de celebrar-
se en campo Perry, Ohio, en Sep-
tiembre de 1913. 
En dicho mensaje solicita autoriza-
ción el Ejecutivo para resolver sobre 
el pago. 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
Las reclamaciones 
Mañana, probablemente, enviará el 
señor Presidente de la República al 
Congreso, un mensaje dándoile cuen-
ta de todo lo actuado con motivo de 
las reclamaciones que han formulado 
los Ministros de Inglaterra, Francia 
y Alemania, por daños que sufrieron 
algunos subditos de sus naciones du-
rante la guerra de independencia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l alcantarillado 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, estuvo departiendo 
ayer con el Alcalde Municipal, señor 
.Freyre de Andrade, en el domicilio 
de éste, sobre el pago de la cantidad 
proporcional que al Ayuntamiento le 
corresponde satisfacer por las obras 
del alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad. 
E l señor Freyre de Andrade le ma-
nifestó que, a su juicio, el Ayunta-
miento no tenía que pagar nada por 
esas obras, desde el momento en que 
se modificó el contrato sin la inter-
vención del Municipio. 
Deredhos reales 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por el señor Abelardo 
Fernández contra la l iquidación de 
derechos reales número 2,428, practi-
cada por la Administración de Ren-
tas de la Habana, porque además del 
acto sobre consti tución de soci^ad, 
existe otro previo de traspaso de par-
te del establecimiento ' ' L a Granada" 
a la misma sociedad, o sea por la di -
ferencia que existe entre la suma 
aportada por su dueño y el valor del 
establecimiento, que es el importe to-
ta l del haber social. 
S'e ha declarado con lugar la soli-
c i tud de don José Feliú, par t ic ipán-
dose a la Adminis t ración de Matan-
zas que, al declararse incompetente 
para liquidar los expqflienteB de de-
rechos reales números 1,081 y 1,082, 
conforme al art ículo 62 del Regla-
mentó , debió devolverse al interesa-
do no sólo los testimonios de las escri-
turas, sino también sus copias, lo que 
debe hacer, pues eMas son necesarias 
para presentarlas en la Administra-
ción de esta provincia, en que radican 
los inmuebles comprendidos en esos 
documentos. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Renuncias y nombramientos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha firmado un Decreto 
aceptando la renuncia presentada por 
el señor Abelardo Pór te la y Reyes 
del cargo de catedrát ico del grupo 
" C " de la Granja Escuela Agrícola 
de Pinar del Río, y nombrando en su 
lugar al señor Carlos M . de la Rion-
da, al que le correspondía. 
También ha sido aceptada lá re-
nuncia presentada por el señor Lo-
renzo Miquel y Merino del cargo de 
ca tedrá t ico del grupo " B " de la 
'Granja Escuela Agrícola de Pinar del 
Río, nombrando en su lugar a l que le 
correspondía, señor Miguel A. Valdi-
via. , 
Guías expedidas 
A l señor Alvarez y Mart inó, para 
la finca "Colorado," en Ciego de 
Avi la . 
A l señor Manuel Heras, para la 
finca "Jobo Baleo," en Ciego de 
Avi la . 
A l señor Sera^io Abalo Correa, pa-
ra la finca "Sabanalamar," en San-
ta Cruz del Sur. 
A l señor Eugenio Fernández , para 
la finca "Palos Quemados," en Ca-
magüey. 
A l señor Ju l i án Cuevas Angulo, 
para la finca "Cayo Coco," en Mo-
rón. 
A l señor Emilio Escoto Socarras, 
para la finca "Guano A l t o , " en San-
ta Cruz del Sur. 
A l señor Antonio Ramos Izquierdo, 
para la finca "Semillero," en Cama-
güey. 
A los señores J. Yi la y Ca., para l a 
finca " E l Maizal ," en la hacienda 
" R í o Hondo,", en Trinidad, 
MUNICIPIO 
L o s p a s e o s de C a r n a v a l 
E l Alcalde está terminando la re-
dacción del Bando sobre los Carnava-
les. 
En los paseos de carnaval solo po-
d r á n i r por el centro los carruajes del 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, del Presidente y Vicepresiden-
te electos, del Gobernador Provincial, 
del Presidente del Senado y de la Cá-
mara de Representantes, los de los M i -
nistros y Encangados de Negocios acre-
ditados en Cuba, el del Presidente y 
Fiscal del Tribunal Supremo, el del 
Presidente y Fiscal de la Audiencia, 
el del Alcalde actual y Alcaldes ante-
riores de la Ciudad, el de los conceja-
les, los de los altos agregados civiles y 
militares en las Legaciones extranje-
ras si lo solicitan por medio del Minis-
tro, y todos los carruajes tirados por 
cuatro caballos. 
Los tatnden tendrán que i r por el. 
cordón. 
Los aurigas de los carruajes de cir-
culación libre mencionados l levarán en 
la solapa de la chaqueta un distintivo 
que se les facilitará en la Alcaldía, sin 
el cual no podrán circular por el centro 
del paseo. 
L a s c o n t r i b u c i o n e s 
E l señor Germán López presentará, 
en la próxima sesión a la consideración 
de la Cámara Municipal una moción 
prorrogatido el plazo para el pago ê 
todas las contribuciones atrasadas, has-
ta el día 28 de Febrero próximo. 
E n la eníCx-meclaa y en la prisión, 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
Efuna como la de L A TROPICAL-
A S U M I O S VARIOS 
A cada uno lo suyo 
Nos participa el señor Guasch, sín-
dico del gremio de fondas, con ruego 
de que lo hagamos constar, que al re-
dactarse el comunicado que apareció 
en la primera edición del 17 del co-
rriente en nuestro periódico se omitió 
por olvido la fonda y posada " L a 
Gran A n t i l l a , " situada en Oficios 13, 
entre las que figuran en dicho comu-
nicado como casas a donde pueden 
i r los inmigrantes que salen de Tris-
cornia con toda confianza; pnes se 
trata de un establecimiento antiguo 
y justamente acreditado, 
(D« nuestros Corresponta{a«) 
V U E L T A S . 
Sotore el ferrocarril eléctrico y la za-
fra. 
22—1—4 p. m. 
E l nuevo proyecto de ferrocarril 
eléctrico anunciado en telegrama an-
terior, se ha hecho público por las 
ventajas que ofrecerá, la valiosa e im-
portante Emipresa a los capitales, así 
como a los obreros y a todos los due-
ños de fincas y talleres, tejares y ©én-
trales azucareros. Varios comercian-
tes se proponen tomar acciones si la 
compañía, que está constituida en 
esa capital, admite los proyectos en 
beneficio de es/tos contornos, que co-
nocemos por mediación del doctor 
Carrera Jástiz, abogado consultor de 
dicha compañía. 
Tan pronto quede autorizada la 
concesión que tramita el doctor Ca-
rrera Jústiz para el ferrocarril de es-
te término, el comercio de ésta nom-
brará una oomisiión que visite al Ad-
ministrador de la Compañía para in-
teresarle sobre la necesidad de que 
tolda clase de embarque y desembar-
que en este término se haga por el 
punto conocido por Juan Francisco, 
en Sagua la Cihiica, que cuenta con ca-
lado bastante para toda dase de ope-
raciones marítimas. < 
E l central " F e " prepara su próxi-
ma zafra de 200,000 sacos, el "Rosa-
l í a " 30,000, el "Ju l ia" 20,000 y el 
"Fidencia" 100,000, para lo que sé 
preparan en las mejores condiciones 
posibles, a fin de aumentar las siem-
bras de caña para aprovechar las ven-
tajas que proporcionará la nueva vía 
de comunicación. 
Cancio, Corresponsal. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Con carga, correspondencia y 70 
pasajeros salió hoy para Key West el 
vapor americano "Governor Cobb." 
.Entre el pasaje figuran los señores 
B. D u r á n ; S. O. Galván; Manuel To-
r a l ; Benigno Reyes; C. T. Glass y 
otros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de es-
te nombre entró en puerto hoy, pro-
cedente de Tampa y Key West, tra-
yendo carga,' correspondencia y 61 
pasajeros. » 
E L " T H O R D A L " 
Este vapor noruego fondeó .¿en ba-
hía hoy, procedente de Filadelfia, 
con carbón. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido las publicaciones si-
guientes : 
C o o p e r a c i ó n . — R e v i s t a quincenal ilustra-
da de Ferrocarr i les , Ciencias y Artes úti-
les y Variedades. Director, Mariano C i -
b r á n . Acusamos recibo del n ú m e r o del 
15 del actual. E s t a muy importante re-
vista, que se publica en C a m a g ü e y y cir-
cula por toda la is la y en el extranjero, 
e s t á al corriente de los adelantos del país 
en ciencias y artes, industria, agricultura 
y ferrocarriles. Contiene al d í a los itine-
rario de todas las v í a s f é r r e a s y multitud 
de trabajos originales de verdadera utili-
dad. T i p o g r á f i c a m e n t e es un modelo de 
revistas, impresa en los acreditados ta-
lleres del s e ñ o r Enrique de la Torre . 
Revista de lá Facultad de Letras y Cien-
cias de la Universidad de la Habana.—He-
mos recibido el n ú m e r o de Septiembre pa-
sado que contiene las materias indicadas 
en el sumario siguiente: 
E l Congreso de Orientalistas y el Ju-
bileo de la Universidad de Grec ia (con 36 
grabados) por el Dr . J u a n M. Dihigo. 
E l Ritmo Ps íqu ico , por el Dr . J o s é Vá-
rela Zequeira. 
B i b l i o g r a f í a . — N u e v o s m é t o d o s para re-
solver ecuaciones n u m é r i c a s , por el doc-
tor Pablo Miquel. 
M i s c e l á n e a . — J o s é M a r í a Heredia, tra-
ductor. 
Cuba and Its atractions.—Hermoso fo-
lleto en i n g l é s para los turistas america-
nos, escrito por nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa L u i s Bay. Contiene preciosas vis-
tas de Cuba y planos de la Habana y un 
toapa de la provincia. L a revista e s t á im-
presa en los talleres del Avisador Comer-
cial , cuyo regente, el popular Panchito 
García , se esmera en los trabajos y man-
tiene a gran altura e l buen nombre de 
la casa, i 
E l T e a t r o . — P e r i ó d i c o teatral ilustrado, 
dirigido por nuestros amigos Franc i sco 
Díaz S i lve ira y César Carval lo y Miyeres. 
E s t e n ú m e r o contiene un ar t í cu lo muy 
interesante sobre los o r í g e n e s del famoso 
verso "Del polo helado hasta el ardiente 
polo," con una brillante d i squ i s i c ión c ient í -
fica y l i teraria por el doctor J o s é Gonzá-
lez L a n u z a . 
L a vida que p a s a . — C o l e c c i ó n de art ícu-
los en un tomo por nuestro c o m p a ñ e r o en 
la prensa Franc i sco C a ñ e l l a s . 
Cosas de Cuba.—Cuentas Claras . Folle-
to de actualidad por el ilustre veterano y 
escritor Enr ique Collazo. 
L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
EL ASUNTO DE LOS B A L K A N E S 
Londres, Enero 23. 
Inmediatamiente y a consecuencia 
del a-cnerdo tomado por la gran 
Asamblea Nacional de Turquía de en-
tregar la ¡plaza de Andrinópolis, ter-
minarán las hostilidades entre grie-
gos y turcos en el Epireo y en el Mar 
Egeo. A la vez se llevarán a cabo los 
arregios de orldenanza para la rendi-
ción de Andrinópolis, Janina, Scutari 
y la retirada honrosa de las guarni-
ciones turcas que están en las forta-
Los plenipotenciarios turcos se 
muestran tristes y desalentados, sin 
embargo, abrigan la esperanza de que 
las potencias europeas impedirán que 
los Estaldos Aliados consigan que 
Turnia les pagme una fuerte indemni-
«ación de guerra que piensan recla-
mar. 
Los aüiados ya están preparándose 
para retirar el grueso de su ejército 
del territorio de la guerra. 
D E S M O T I L I Z A C I O N 
Budapest, Enero 23 
Hoy lia em{pezaido la desmoviliza-
ción de las troipas austro-húngaras a 
consecuencia de los acontecimientos 
desarrollados en el conflicto de los 
Balkanes. 
E L "¡COLIMA" 
Guadalajara, Méjico, Enero 23 
E l volcán Oolima tuvo ayer una 
erupción de gran espectáculo, ner 
afortunadamente la lava que arro"0 
de su cráter no ha causado todav?4 
ningún daño. * 
BUSCANDO A L " M A E " 
Charleston, South Carolina En 
ro 23. ' ^* 
E l vapor "Mae" trasmitió anoche 
señales de peligro al arsenal de esta 
puerto, diciendo que había encentra 
do un fuerte temporal, pero sin 
detalles de su situación. Acto contí 
nuo se dispuso la salida de los g-uaj.* 
da-costas ' 'Seminóle" y "Andrés s' 
Cciggin," que a toda máquina salie! 
ron en busca del "Mae." Dichos reí 
molcadores no han trasmitido ningtn 
aviso esta mañana y por lo tanto se 
ignora la suerte que haya cabido al 
"Mae." 
C A I D A DE U N AVIADOR 
Eheims, Francia, Enero 23. 
A l estar efectuando esta mañana 
unas evoluciones a 240 pies de alti^ 
ra el notable aviador Charles G-au-
lard, cayó a tierra con su máquina 
resultando gravemente herido. ' 
DE-SPEODIDA DE 'SERVIENTES 
Nueva York, Enero 23. 
Impaciente y molesto con las exi-
gencias de los camareros en demanda 
de más sueldo, el Manager d^l hotel 
"Knickerbocker," ha despedido a 
discientos cincuenta sirvientes y au. 
xiliares de los comedores del hotel 
CORREO EXTRANJERO 
D I C I E M B R E 
E n Francia comienza a escasear el oro 
París , 26 
Las Revistas financieras se ocupan 
del hecho económico de que comience 
a escasear el oro en F r a n m , que es el 
país más rico del mundo. 
Esto produce cierta inquietud a in-
dustriales y comerciantes. 
E l Banco de Francia, para remediar 
el daño, ha puesto en circulación el 
mayor número posible de billetes de 
50 francos. 
Algunos financieros, poco avisados, 
lanzaron la especie, rotundamente des-
mentida ya, de que para defender los 
Bancos y casas de comercio su encaje 
de metal amarillo^ debería el Banco 
poner en circulación billetes de 20, y 
aun de cinco francos. 
Esto era volver a los tiempos del 
papel-moneda, y Francia, por fortu-
na, no se encuentra en este caso. 
Sabido es, además, el axioma de 
que en los países de Hacienda averia-
da, la moneda mala concluye siempre 
por expulsar a la buena. 
La circulación monetaria en Fran-
cia tiene una abundancia y una flexi-
bil idad grandes. 
La plata posee completa fuerza l i -
beratoria. 
Ante los temores de guerra escasea 
e l oro, ya porque se guarda, ya porque 
se ¡exporta al extranjero, y esto es 
todo. 
E l naAifragio del vapor ''Salazie'' 
París , 26 
E l vapor "Djemnah ," correo de 
Madagascar que ha llegado a Marse-
lla, ha t ra ído a bordo, como anunció 
el telégrafo, 4*9 hombres de la tripula-
ción del vapor francés "Salazie," que 
naufragó el 24 de Noviembre, a 40 mi-
llas de la costa Sur de Diego Suárez. 
E l "'Salazie" había salido de esta 
isla dicho día, por la mañana^ con el 
mar el perfecta calma, y tomó la de-
rrota para dirigirse a Mauricio; 'pe-
ro, a las pocas horas, una profunda al-
teración del barómetro anunció que se 
aproximaba un violento ciclón. 
De siete de la tarde a nueve de la 
noche el vapor sufrió una terrible 
témpestad, dando el buque tremendos 
bandazos, que alarmaron al pasaje, 
que preveía una próxima catástrofe. 
Haciéndose la situación cada vez 
más crítica, los oficiales decieron lan-
zar al embravecido mar los ocho bo-
tes disponibles, comenzando el embar-
que del pasaje en medio de una l l u -
via torrencial, que hacía aún más pe-
nosa la situación. 
U n golpe de mar hizo desaparecer 
para siempre al segundo de a bordo, 
M. Braco, que estaba sobre el puente. 
A l día siguiente, el resto del pasa-
je, que no había podido embarcar, pol-
la violencia del temporal, en los bo-
tes, ganó éstos, y abandonando el "Sa-
lazie," hizo rumbo a una isla desierta, 
adonde llegaron, encontrando en el 
camino al resto de los pasajeros que 
afortunadamente lograron ponerse en 
salvo, arribando a dicha isla en núme-
ro de 150 personas. 
La lancha en que iba el capitán del 
vapor, con otros oficiales y marineros 
del vapor, se perdió a 15 millas de la 
isla. 
Después de una penosa marcha por 
tierra, los pasajeros del "Salazie" 
Uegraron a una pequeña población 
malgacha, y el jefe de la ranchería se 
prestó a i r en una piragua a Diego 
•Suárez, a pedir socorros. 
E l vapor "Djemnah," llegado a 
Marsella, ha t ra ído los 49 tripulantes 
del vapor que no quisieron abando-
narle. i 
Un general alemán habla de la gue-
rra con Inglaterra. 
Berlín, 27 
Se ha publicado un libro titulado 
"Nuestro porvenir ," del que es au-
tor el general von Bernhardi, que esta 
produciendo sensación. 
. E n ' é l se mantienfe la teoría de que 
es necesaria de tod'o punto la guerra 
anglo-alemana. 
Parte el autor del principio de qu» 
Alemania necesita que Inglaterra la 
reconozca en pie de igualdad comerá 
cial, no sólo teórica, sino práctica* 
Discurriendo sobre esto, dice: 
"Es preciso que Inglaterra nos dê  
je las manos libres en nuestra política 
europea, y que acceda de antemano a 
todo aumento del poderío de Alema-
nia en el continente, sea por una Liga 
de la Europa central, sea por una gue* 
rra contra Francia. 
Es preciso que Inglaterra no se 
oponga más al desarrollo de nuestra, 
política colonial; es preciso que sus-
criba los cambios que puedan surgir 
en el Norte de Africa, en provecho de 
Italia y de Alemania; es preciso que1 
renuncie a contrariar los esfuerzos 
económicos alemanes en el Asia Me-
nor, y a conspirar contra el poderío 
naval a l e m á n . " 
Ahora bien.- como Inglaterra no ha 
de acceder a esto, es imposible toda 
inteligencia con ella. A l contrario; 
vuelve a plantearse una rivalidad ana-
loga a la que el mundo antiguo pre-
senció entre Roma y Cartago; rival» 
dad que sólo puede" resolverse con las 
armas. 
Detalles de la liberación de la colum-
na Messoutier.— Pérdidas 'de !<* 
franceses. 
Tánger, 27 
Se han recibido nuevos detalles de 
la liberación de la columna .Messou-
tier. . 
La columna mandada por el genera 
Broulard, sabiendo la situación apu-
rada en que se encontraba los sitia-
dos, avanzó paralelamente a la 
desde Mogador, protegida por la Ai-
til lería del crucero " D u Ohaj/la. 
Formaban las fuerzas de B r ^ 1 ^ 
dos compañías de Zuavos, dos de ^ 
zadores alpinos y dos secciones 
ametralladoras, y en el encuentro 
precedió a su entrada en la ^caza 
de Dar-Kadi, tuvieron 20 muertos, 
tre ellos dos oficiales,, y 45 heridos. 
La alegría de los sitiados iue 
mensa; pues su situación era vare 
ramente insostenible, sobre todo P 
la falta de 'agua. jjf 
Muley E l Haba sigue en 
protegido por los partidarios del * 
Anfloos. +p al 
• Los partidarios del Pretendiente,^ 
retirarse, batidos por la gfl. 
socorro del general Broulard, n 
frido grandes pérdidas. 
ampliaciones se hacen en ^ ^ ^ 
F A E L 32, fotografía de ColoD1 traS ^ 
Compañía. Vean nuestras mués 
precios. g0 lá 
Postales ó retratos desde un v 
media docena en edeiant*». 
D I A R I O DE L A MARIMA.—Kdlol&a de la tardes.—Enero 23 do 1918, 
SCY CATOLICO ? 
V 
la divinidad de Jesu-
CreúZ porcíue E1 afirmó que 
era Dios. 
. ,T Evangelio aun como historia pu 
ert' 
indiscuu^-^ tan ^ por lo mQUOñ 
, .e humana es tan auténtico y 
rain nmo la; historia profana más 
ciert0 f-uiP- v J e s ú s históricamente es 
l í ^ S X c ^ o N a p o l ^ 
^ I P S bien, ese personaje histórico 
¿\n Jesucristo preguntado expre-
llainaao ^ ¿iversas cí.rcunsíanciaa 
sament^.^ siemipre respondió positi-
*\Tafirmativamente que si. ^ 
• L J m bien, esa respuesta categon-
afirmación tan resuelta y posi-
e*' tan invariable y sostenida es m-
^Ucable en Jesús si no es Dios, luego 
' Dio'' 
JeluS ̂  Jesucristo se proclamó Dios 
L v duda alguna: repetidamente 
^ i Evangelio se atribuye: la identi-
f / e igualdad de naturaleza con 
• E l Padre y Yo somos uno: la 
^niooteneia de Dios; ; Todo lo que 
i el padre lo hace igualmente el 
r r í - el perdonar como Dios: Tus pe-
I s están .verdontidos: el ser eterno 
Dios. í o soy el principio de to-
T . antes que Abraham era Yo: Yo 
Z la vida eterna: luego Jesucristo 
Tara y patentemente, afirma y sostie-
neque es Dios en todas las situaciones 
de su vida. . r . 
Impuesta esta afirmación categon-
ca y constante o Jesucristo dice la ver-
^ o no la dice: 
Si dice U verdad es Dios y toda cria-
tura racional debe creerle, servirle y 
adorarle como a Dios. , , 
Si no dice la verdad, o se engaña sm 
saberlo, o nos engaña con pleno cono-
cimiento, sabiendo que miente, pues 
todo hombre que afirma una cosa fal-
sa necesariamente está engañado o 
trata de engañar • pero dado lo que sa-
bemos de Jesucristo no se puede admi-
tir que se engaña sin saberlo, n i que 
nos engaña a sabiendas, luego Jesu-
cristo dice la verdad al afirmar que es 
Dios. 
Si Jesucristo se engaña sin saberlo, 
esto es si no siendo Dios, afirma que 
lo es, engañándose de buena fe, ten-
dremos que decir que Jesucristo es un 
insensato, un iluso, un loco rematado, 
Dues sólo a un loco se le ocurre pro-
clamarse Dios sin serlo. 
Ahora bien, a Jesucristo de ningún 
modo se 1 epuede decir loco, n i insen-
i; porque un loco no enseña la sa-
biduría constantemente en todas sus 
palabras: un loco no es en el orden 
de la inteligencia un asombro del mun-
do, como Jesucristo lo fué: un loco no 
practica constantemente la sabiduría, 
como Jesús la practicó, siendo en el 
orden mora»! una marayila de santi-
dad ; un loco no establece un código de 
leyes, más completo y sabio que todos 
los códigos, adaptado a todas las per-
sonas, pueblos y condiciones en todas 
las edades; un loco no llega jamás a 
ser considerado constantemente como 
el más sabio de los hombres, como el 
más sublime de los filósofos, como el 
más práctico de los moralista, como el 
más feliz de los fundadores, como Je-
sús fué y es considerado aún por sus 
enemigos: luego no puede decir que 
Jesucristo se engaña sin saberlo al de-
cir que es Dios. 
Si Jesucristo nos engaña a sabien-
das, con pleno conocimientó; esto es, 
si no siendo Dios afirma que lo es, sa-
biendo que miente, tendremos que de-
C1r que Jesucristo es un impostor y el 
mas infame de los hombres, pues sólo 
^un ser tal se le ocurre proclamarse 
Dios, sabiendo 'que no lo es. 
Y como nó es admisible el llamar a 
Jesucristo impostor, n i infame, sigúese 
ciue Jesús no nos engaña al decir que 
es Dios. 
No puede echarse sobre Jesucristo la 
nota de impostor; porque el impostor 
no sostiene durante toda su vida, sin 
dementirse un sólo instante, un carác-
ter de santidad y abnegación sublime 
como lo sostuvo Jesucristo; un impos-
tor no hace a la humanidad beneficios 
continuos, a costa de humillaciones in-
concebibles y de tormentos durísimos, 
como los hizo Jesucristo. 
Además, una impostura har ía de Je-
sucristo el hombre más perverso, im-
pío, inmoral y sin pudor, por atenerse 
a usurpar el nombre y los derechos 
de dios: lo cual no admiten n i los mis-
mos enemigos de Jesucristo, a quien 
proclaman tipo perfecto de moralidad 
humana, modelo inimitable, y gran 
doctor práctico de santidad religiosa. 
Finalmente un impostor no habla 
siempre como Dios, ni vive como Dios, 
n i obra como Dios durante toda su 
vida, como habló, vivió y obró Jesu-
cristo: luego al proclamarse Dios Je-
sucristo dice verdad, no miente; luego 
Jesucristo es Dios, y no hay más re-
medio que caer de rodillas y decir: 
"Creo en Jesucristo, H i jo de Dios y 
Dios verdadero." 
VI 
Creo en la divinidad de Jesu-
cristo porque murió como Dios 
La muerte de Jesús me prueba su 
divinidad. 
Jesucristo muere realizando todos 
los oráculos que anunciaban y precisa-
ban su muerte con una abundancia de 
detalles que admiran al espíritu sin-
cero. 
Todos estos oráculos reunidos for-
man el mosaico más sublime, la histo-
ria más exacta de la pasión de Cristo. 
No hay más que leer la sagrada Biblia 
y encontramos allí todo el Evangelio; 
los hechos eoncuerdan exactamente con 
los oráculos y profecías. 
Jesucristo hace brillar su divinidad 
en todo el drama de su pasión: en sus 
acciones, en sus palabras y en su si-
lencio. 
Las horas de su pasión y de su muer-
te las llenó Jesús de prodigios, con 
una palabra derriba en tierra a los 
que le venían a prender y cura al ser-
vidor del Pontífice herido por San 
Pedro: convierte a uno de los blasfe-
mos que mueren a su lado en su defen-
sor y panegerista; hace que el sol se 
eclipse, la tiera se estremezca, se rom-
pan las rocas y se abran los sepulcros. 
E l universo' hace los funerales a su 
Autor. 
Repasemos las palabras de cristo en 
su pasión y recordemos su silencio y 
concluiremos con Laharpe convenido: 
"Examinad como yo la pasión de Cris-
to y como yo creeréis en la divinidad 
de Cristo." 
VII 
Creo en la divinidad de Jesu-
cristo porque se resucitó así 
mismo como Dios. 
Es un hecho • patente en el Evange-
lio, eouocido de los apóstoles y de los 
judíos, que Jesucristo había predicho 
su resurrección al tercer día. Es un 
hecho cierto inconcuso la muerte real 
de Jesús : un centurión lo afirma ofi-
cialmente y para más seguridad le 
atraviesan el corazón. 
Es un hecho que los judíos pusieron 
guardas en la tumba de Cristo y la 
aseguraron con los sellos del Astado. 
Y con todo, ?s un hecho la desapari-
ción del cuerpo de Cristo del sepulcro 
sellado y vigilado. . 
Por otro lado, es un hecho innegable 
que los apóstoles, discípulos y muchas 
otras personas afirman que han visto 
a Jesús resucitado; que han hablado y 
comido con E l , que han recibido sus 
órdenes y sus consejos. 
La historia nos prueba que esos 
apóstoles y discípulos han sostenido sus 
aserciones ante los tribunales,/ ante las 
muchedumbres, en los tormentos, y 
hasta en la muerte; y por lo tanto no 
pueden mentir, n i ser falsarios, pues 
en eso supuesto serían a la vez ejem-
plos de elevada vi r tud y sinceridad y 
monstruos de perversidad y fingimien-
to. 
No fueron engañados ni alucina-
dos, antes se opusieron y rechazaron al 
principio a los que decían que Jesu-
cristo había resucitado y santo Tomás 
no quiso creer a los demás apóstoles, 
antes exigió ver 61 mismo a Jesús y to-
car sus llagas. 
La resurrección de Jesucristo está 
rodeada de tales circunstancias, de ta-
les datos, de tales testimonios públicos, 
que históricamente no se puede negar 
sin rechazar todas las fuentes dê  la 
historia y toda la fuerza de la lógica. 
La resurrección de Jesucristo es el 
hecho más transcendental y el funda-
mento de la sociedad cristiana: todo 
parte de ese hecho; todo reposa sobre 
ese hecho; todo se agrupa en tonw de 
ese hecho, de suerte que si Jesucristo 
no hubiese resucitado, la existencia del 
mundo cristiano sería absolutamente 
inexplicable: nuestra fe, nuestras es-
peranzas, nuestras instituciones, nues-
tro culto, nuestra historia, nuestros 
héroes, nuestros veinte siglos de cris-
tianismo con todas sus glorias intelec-
tuales y morales serían un hecho sin 
causa, tendrían por base una impostu-
ra, una alucinación; lo cual no puede 
admitirse, pues la alucinación no d a'a: 
muere con los visionarios: el sentido 
público extraviado por un momeito 
recobra su lucidez y sus derechos. 
AMALIO MORAN s. J. 
PUNTOS DE HISTORIA 
La historia entre los árabes 
Pero aún después que se multiplica-
ron las producciones históricas y se 
pudo beber de muchas fuentes, conti-
nuó la tradición siendo la médula de 
toda veracidad y autoridad. Aben A l -
cotia—(el hijo de la Goda)—descen-
diente de Sara, nieta del rey visigodo 
Witiza—llenó su obra de los datos que 
tradicionalmente recogió de los labios 
de sus antecesores; Ibn-Habid para la 
suya, hizo acopio de noticias que te-
nían su principio en las que propala-
ron en su tiempo los compañeros de 
Muza, factores de la invasión de la Pe-
nínsula. Los mismos historiadores que 
no utilizaban tanto las tradiciones ora-
les, se valían de las escritas, consigna-
das en historias que aún no han llega-
do a nosotros: "nosotros—asegura Sa-
avedra—damos tanto o más valor a ve-
ces a un escritor del siglo X V I I como a 
otro del siglo I X , porque en aquel ha-
llamos el rastro de una fuente ignora-
da por éste. Vemos que Aben Adari1 
tuvo a la vista libros latinos hoy deseo- \ 
nocidos, que Al-Makkari consultaba los i 
tomos de Aben Hayan, ausentes de! 
nuestras bibliotecas y que el embaja-
dor marroquí da por primera vez no-
ticias que no pudo inventar acerca del 
estado de la propiedad territorial en 
España a raiz de la conquista." 
Y el campo tradicional no se limita-
ba sólo a la historia de su patria: com-
prendía la historia de los pueblos que 
con ella tenían relaciones, no sólo en 
los sucesos capitales; sino también en 
los mínimos. Si poseyéramos hoy los 
sesenta volúmenes del Matin y los die^ 
del Moctabis de Ebn-Hayyan,-—uno de 
los autores musulmanes que alcanza-
ron mayor celebridad, todas las som-
bras que existen en la historia del rei-
no de León desaparecían de una vez. 
Lo que de los principios de este reino 
asegura Al-Makkarí y nota Eben Jal-
dún, de los textos de Ebn-Hayyan lo 
bebieron y acaso lo resumieron con una 
lastimosa brevedad. 
Este fué el método eterno a que se 
han sujetado en su labor los historia-
dores árabes: tenían una historia oral, 
inflexible y rectilínea, que volcaban en 
sus libros; pero tenían el. defecto de 
los historiadores do su tiempos la fal-
ta del instinto de la crítica, que ÍCben 
Ja ldún reoomendaba en reglasf maravi-
llosas y párrafos elocuentes. La ínuta-
sía los ilusionabas eran demasiado ar-
dientes y demasiado poetag para con-
tener sus ímpetus, y aún en sus mismas 
páginas históricas entreveraban los 
versos. La tradición y la leyenda mis-
ma tienen una base real: se originan y 
arrancan do sucesos que en el curso de 
los siglos pueden ser respetados o alte-
rados. Las tradiciones arábigas no co-
rr ían el peligro de las de loa demás 
pueblos: su mismo rigorismo las salva-
ba ; pero los hechos que ellas referían se 
acometieron—algunos—cuando la inte-
ligencia de los árabes, nunca tan vigo-
rosa y tan robusta como fa imagina-
ción, era demasiado endeble y excesiva -
mente joven para juzgar de efectos y 
de causas, reconocer relaciones y apre-
ciar las circunstancias con justeza, y 
otros, cuando los ímpetus guereros, 
más próximos a las ansias de botín que 
al tan asanderado fanatismo religioso, 
les llenaban de rencor el corazón y de 
timeblas el juicio, e impedían que se 
vieran los sucesos con el calor y el va-
lor que en la realidad tenían. 
No se discute el alcance de la trans-
misión oral: como ellos la practicaban 
equivalía a un documento. Pero pue-
de discutirse la narración que hacían 
los testigos de los acontecimientos en 
que ellos tomaban parte. La fantasía 
de jabires y de histriones bien pudo 
ho adornar con sus floreos las tradicio-
nes contadas para deleite y pasmo de su 
público; los "profesores de historia no 
las engalanaron con su ciencia: pero 
los que las forjaron sobre la realidad, 
pudieron y debieron colocarlas con 
arreglo a sus pasiones, que eran exa-
cerbadas y profundas. Y por eso Ebn 
Ja ldún aconsejaba en su libro de 
Ejemplos instructivos, pesar y depu-
rar las tradiciones con arreglo a los 
principios de la crítica, las reglas fun-
damentales de la administración, los ca-
racteres de las civilizaciones, y las va-
rias circunstancias que acompañan la 
constitución de las sociedades... 
Esta labor, hecha hoy después de 
largos estudios y de comparaciones mi-
nuciosas, es la que ha rectificado algu-
nos datos de las crónicas latinas; y es-
ta labor, y aún más que ella, el irse 
conociendo poco a poco nuevas cróni-
cas arábigas, es lo que ha rectificado 
muchos puntos de la historia sarrace-
na, y lo que hace tan difícil la empre-
sa acometida por 0. Huart. 
ENEAS. 
(De la Revista de Instrucción pr i -
maria.) 
• » i>— 
Juegos Florales 
en Santiago de Cuba 
Con el f i n de allegar recursos para 
la erección de una estatua al insigne 
poeta cantor del Niágara , hijo de la 
provincia de- Oriente, la Asociación 
de la Prensa de Santiago de Cuba, 
en junta general celebrada el dia seis 
del actual acordó celebrar en aquella 
ciudad, un torneo intelectual que se 
denominará "Juegos Florales -pro-
Heredia." 
En dicha junta quedaron aproba-
das las bases del certamen, nombrán-
dose una Comisión Organizadora 
compuesta de miembros de aquella 
Asociación. 
Hab rá también un Jurado Califica-
dor, compuesto del número de miem-
bros que la Asociación de la Prensa 
decida, y que, para garant ía de los 
concursantes, compondrán personas 
de verdadero relieve intelectual, ver-
daderos hombres doctos en los asun-
tos que se saquen a concurso. 
Eu Jurado t endrá por única misión, 
el exámen de los trabajos que se pre-
senten, y señalamiento de los que de-
ben ser premiados o distinguidos con 
accésit, si la Comisión Organizadora 
acuerda alguna distinción de este 
género. 
I^a Asociación de la Prensa, nom-
bra rá el Mantenedor de los Juegos 
Florales pro Heredia, quien t endrá a 
su cargo la pronunciación o lectura 
del discurso que, como es costumbre, 
será sobre tema en concordancia con 
el carácter, de la fiesta. 
La fiesta será anunciada por la 
Comisión Organizadora, con tres me-
ses de anticipación, a su fecha, y el 
Jurado dictaminará con veinte días 
de anterioridad, a f in de que el poeta 
premiado con la Flor Natural, nom-
bre Reina y ésta, damas de honor. 
He aquí el programa de los premios 
propuestos por la Comisión Organi-
zadora y aprobado por la Asociación 
de la Prensa: 
Primer premio: Flor Na tu ra l 
A la mejor composición poética, 
libre de rima y metro, no mayor de 
160 versos con el tema " A m o r y F e " 
que a juicio del Jurado la mereciera. 
Segundo premio: Violeta de Oro. 
A la mejor composición poética a 
Heredia, libre de rima y metro no 
mayor de ciento sesenta versos. 
Tercer premio, Jazmín de plata. 
A l mejor soneto libre de elección de 
apunto. 
Cuarto Premio: un Pensamiento de 
plata. 
A la mejor poesía que se presenta 
sobre' el tema "Pa t r i a , " no mayor de 
ciento sesenta versos. 
Quinto Premio: un objeto de arte. 
A la mejor composición poética 
"Canto al idioma castellano," no ma-
yor de ciento sesenta versos. 
Sexto Premio: un objeto de arte. 
A l mejor cuento que se presente a 
concurso con libre elección de tema. 
Séptimo Premio: un objeto de arte. 
A la mejor composición poética que 
se presente "Canto a Cuba," para 
poetas cubanos exclusivamente. 
Cinco premios distribuidos en U 
forma siguiente: 
Un objeto de arte, al mejor traba-
jo sobre agricultura. 
Un objeto de arte, al mejor traba-
jo sobre pedagogía . 
Un objeto de arte, al mejor traba-
jo sobre vulgarización científica 
Un objeto de arte, al mejor traba-
jo sobre Derecho y Medicina. 
P o d r á n eoneurrir al certamen cuan-
tos opositores lo deseeen nacionales 
o extranjeros, residentes en Cuba, 
con derecho a todos los premios, ex-
cepto el del tema "Canto a Cuba," 
que habrá de ser para un poeta cu-
bano. 
Los trabajos deberán remitirse bâ . 
jo sobre al Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Santiago de Cu-
ba, señor Prisciliano Espinosa, quien 
expedirá el oportuno recibo. 
En cada sobre debe escribirse lo 
siguiente: "Opc ión a los premios de 
los Juegos Florales." 
Los trabajos que se remitan seráti 
escritos en máquina enviándose otro 
sobre igual pegado y lacrado en el 
que aparezca el nombre del autor y 
lema del trabajo presentado. 
Todos los trabajos que se envíen 
han de ser inéditos. 
•man 
G R A T I S 
E l fabricante Me Cali acaba de lanzar una verdadera sorpresa al mercado de las 
modas; su nueva edición del Cuaderno que tenemos a la venta es un acontecimiento 
por el delicado gusto de su impresión, con modelos iluminados y, lo que es más im-
portante, obsequia con un molde cualquiera que del mismo se elija, a toda persona 
que lo compre. Molde que se entregará gratis en 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E M O D A S 
mediante el cupón que se halla en la página 89 del mencionado Cuaderno. 
E L E N C A N T O , S o l í s H n o . y C a . 
Unicos agentes en Cuba de los afamados Patrones y Cuadernos de Me Cali 
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F Q L L E T Í 1NÍ 1 7 
FRANCOIS DE NION 
l * 8 a L H 0 R M I A E N E l B O S I ) Ü E . . . . 
venta \ en la Librería de ROMA, Obispo 
-Señor—< 
(Continúa.1 
el r "I(:)R—dijo—el mismo día en que 
ri ^ reimió a los notables, en apa-
l o ^ i a por iniciativa del señor de Ca-
5r(.|ee' y en realidad para obedecer las 
el ]la 5S ^ oclioso Necker, mi abuelo, 
Qarm1?11 de Loyville, pensó que la mo-
E;Ula e^aba perdida. 
euand a? 0 concurrente a Versailles, 
ta a . ia Pobre reina María Antonio 
g t ó ¿ ' el iicenciamiento de la 
^ Casa del re^ único 




- ; -y solicitaba los hono-
íialidada . rte' ^ o la envidia y la ve-
Hej cle Cherín, le impedía obte-
la realel116 P0C^ a Poco a la pompa de 
da ciUe f suceaía una sencillez af ecta-
^ento filaícaba corÍ fuerza el envileci-
ñor de i16 la dignidad. ¡Un día, el se-
ble s e ñ o r T T ' ilnitancl0 a 811 detesta-
VÍp a v . d^que de Orleans, se atre-
^ a b u í . a la Corte en traje negro! 
uo acostumbraba a decirÍ " A 
medida que se acortan las chupas, 
transformándose en chalecos, veo de-
cretar la realeza. 
Comprendió también—y acaso fuera 
el único—las intenciones de Luis X V I 
y de su esposa, que llenos aún de los re-
cuerdos de la Fronda y de las tentati-
vas con que se señaló la conspiración 
de Cellamare, habían concebido el fu-
nesto designio de hacer descender f i -
nalmente la nobleza, apoyándose sobre 
el pueblo. Vinieron las primeras ma-
nifestaciones de emigración; vió él allí 
una justa protesta contra las amena-
zas de la realeza y las concesiones 
arrancadas a la debilidad del monar-
ca.. Entre todos hubo un rasgo que 
le hizo conocer la insolencia y la auda-
cia de los hombres nuevos que surgían 
entonces de todas partes. E l señor 
de Loyville había comido, una noche, 
en casa de la maríscala de Moncontour 
con muchas personas adictas al parti-
do de Necker.—La señora de Moncon-
tour se había casado con el nieto de 
la mujer célebre que escribió bajo el 
mismo nombre historias picantes y era 
la persona más sensible a los presti-
gios de la cuna y la más celosa de los 
privilegios unidos al rango, pero reci-
bía, en su casa a aquel tercer estado, al 
que creía que era hábil acariciar, por-
que se le atr ibuía un crédito y se le 
consideraba incapa?; de saber usar de 
él—Mientras hablaba mi bisabuelo, ha-
bía abierto su cajita para tomar taba-
co; un abogado, pesado y burdo, afec-
tando aquella petulancia que ya no se 
admitía n i en los hombres de calidad, 
adelantó sus dedazos y cogió familiar-
mente una toma de tabaco en la taba-
quera de mi antepasado. Este quedó 
tan consternado ante semejante cata-
clismo, que permaneció un momento 
inmóvil, vacilando entre la indigna-
ción y la sorpresa. Cuando volvió-en 
sí, al cabo de un instante, volcó todo 
el tabaco sobre el pavimento, a la vis-
ta del patán que no sabía si reírse o 
incomodarse. 
Pero después de esto, el señor de 
Loyville sólo abrigó una idea, que ha-
bía prendido antes en la lectura de 
Juan Jacobo, que le deleitaba: la de 
romper con el resto del mundo y sepa-
rarse para siempre de un siglo y de 
unas costumbres que sólo podía pre-
senciar con horror. 
E l señor de Loyville poseía en esta 
región un señorío que el capricho de la 
naturaleza y la industria del hombre 
habían dispuesto maravillosamente pa-
ra el designio que acariciaba. Era— 
en medio de un estanque, transforma-
do en lago, que inundó una cantidad 
considerables de tierras, gracias a los 
arroyos desviados por canales de su 
curso natural—un conjunto de pra-
dos, campos y bosques, que, como los 
unos podían asegurar el alimento de 
numerosos rebaños y procurar trigo en" 
abundancia, y los últimos suministrar 
lo necesario para la calefacción y la 
construcción, ofrecían cuanto es indis-
pensable para vivi r y conservarse a un 
gran establecimiento humano. En dos 
aldehuelas, cada una de las cuales con-
taba cinco o seis hogares, vivían dos 
familias de honrados labradores uni-
dos entre sí por los razos de la sangre 
y del afecto. Podían bastar a culti-
var la tierva y a facilitarnos criados 
para el servicio del castillo. 
Esta construcción del castillo databa 
de Luis X I V y había sido, realizada 
por el presidente de Loyville de modo 
que pudiese desafiar todas las injurias 
del tiempo. En cuanto concibió mi 
abuelo la idea de retirarse de la corte, 
salió en silla de postas para Rúan, y 
allí contrajo matrimonio con la seño-
ri ta de Marans, de la Picardía, mujer 
de calidad y dueña de bienes en abun-
dancia. Era huérfana, no tenía deu-
dos de ninguna clase y amaba muy 
tiernamente al esposo que le había da-
do el cielo; no le costó a él ningún tra-
bajo el hacerla aceptar sus propósitos. 
Salieron de Rúan una mañana—el día 
en que se extendió el rumor de que el 
rey concedía la convocatoria de los Es-
tados Generales— y se dirigieron al 
castillo del Lago donde les esperaban 
una hermana del barón, casada con un 
gentilhombre del país, el señor de Vas-
setot y un hermano menor que perte-
necía a la carrera eclesiástica. Este 
hermano, llamado el abate Giscourt, 
había sido limosnero por gracia de las 
Señoras, hijas del Luis X V , y elevado 
por favor especial del rey al pequeño 
obispado de Saint Waats que producía 
unas quinientas libras anuales y no 
exigía la residencia. Aparte de eso, 
otra criatura preciosa, cuyo recuerdo 
se conserva entre nosotros como el de 
una hada, iba a compartir el renun-
ciamiento: os contaré su conmovedora 
historia. Se llamaba María Flora. 
—Lo sé—dije con imprudencia. 
Se sorprendió y me miró fijamente. 
—¿Lo sabéis, señor? Estáis en ver-
dad más enterado de las cosas de mi 
casa de lo que yo podía esperar. ¿Y 
conocéis también la causa de la triste-
za de la señorita de Loyville y de su 
intención de retirarse del mundo? 
—Acaso. 
Esto parecía emocionarle vivamente. 
Entonces, ¿es posible que vuestra 
llegada aquí no sea foirtuíta? 
'•: —Os daré, cuando me lo exijáis, se-
ñor, todas las explicaciones que podáis 
desear. 
E l señor de Loyville se t ranqui l izó; 
dijo luego: 
—Bien; es preciso que acabe. Aho-
ra es cuando se hace indispensable que 
lo sepáis todo. 
Había también en el señorío una fa-
milia de hidalgos pobres, que habita^ 
ban al extremo del parque en un p»« 
queño palacio: era la familia de Ge-
rardo de Nainville. Estos hidalgos so 
habían unido en ocasiones a los Loy-
ville y se consideraban algo así como 
vasallos suyos, "clientes" en el senti-
do latino de la palabra. 
; M i abuelo reunió a los jefes de faml-
lia de las aldeas, y con su cuñado, el 
mayor de los Nainville y el obispo for-
mó un a modo de consejo al que so-
metió su decisión.—Triste ejemplo, 
señor, del deplorable espíritu de la épo-
ca, toda vez que el mismo hombre que 
quería separarse con los suyos de la 
sociedad de los demás porque el rey 
convocaba a los Estados Generales, da-
ba ai adoptar su resolución el espec-
táculo de una asamblea que parecía 
corresponder a la de las Tres órdenes. 
Será de ello lo que quiera, el señor 
de Loyville expuso el proyecto a sus 
vasallos, pidiéndoles que se obligasen, 
bajo juramento para ellos y su poste-
ridad, a observar las condiciones rigo-
rosas del contrato que quería estable-
cer, y una vez que obtuvo su asenti-
miento—el afecto, el amor, garantiza-
ban tan concurso—al son de Tioliaeak 
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POR 
Persona jes : 
E l R e y y su esposa L a R e i n a . 
E l P r í n c i p e A z u l , h5jo. 
T o n i n o , b u f ó n del P r í n c i p e A z u l . 
E l P r e c e p t o r . 
E l R e y C h u c h u r u m b é . 
L a s t re s h i j a s d e l R e y C h u c h u -
r u m b é . 
L a V i e j a , 
E l O g r o . 
L a B e l l a , esposa del Ogro . 
D o s l e ñ a d o r e s . 
{Cont inúa) 
ACTO SEGUNDO 
C U A D R O P R I M E R O 
L a casa del Ogro. 
E S C E N A P R I M E R A 
E l OGRO, y despnés la B E L L A y TONINO 
i O G R O 
¡ H o l a ! ¿Qué es esto? ¿ N o hay nadie 
aqu í? ¿ N o se come en esta casa? ¡Pé-
•oras de mujeres! 
B E L L A 
No grites. Y a estoy aquí. 
O G R O 
¿Qué h u é s p e d es é s e ? 
T O N I N O 
Servidor humilde. (S i que no me da 
buena espina esa panza enorme. Ogro te-
nemos.) 
B E L L A 
E s un viajero que estaba perdido a la 
entrada del bosque del Infierno.. L e acom-
p a ñ a b a n otros dos s e ñ o r e s , locos de re-
mate, que all í se quedan. E s t e me dijo que 
estaba muerto de hambre y/de cansancio, 
y le ofrec í nuestra casa. / 
O G R O 
¡ H u m ! No me gusta esta gente que 
• anda perdida por los caminos. Por las tra-
zas, sois uno de esos truhanes chocarre-
ros que cantan y danzan por loo lugares 
para sacar los cuartos a los bobalicones, 
T O N I N O 
Scy algo m á s . Soy criado del Pr ínc ipe 
fczul. 
O G R O 
Su bufón, d i r é h . Bajo estado. . . . 
B E L L A 
¿Y era el P r í n c i p e el que os aco i»páña-
ba? ¿ A q u e l jovencillo des vea; ur ado quo 
e c h ó a correr por el bosque? ;i'obrecillo! 
¿(.-IUG habrá sido de é l ? 
T O N I N O 
".lauiá encontrado al hada buena. 
B E L L A 
Sí, sí . Cor algunos malhechores. ¡Po-
brecillo! 
O G R O 
Bueno, bueno. S í r v e m e la comida, y ese 
bergante que vaya a la caballeriza, y al l í 
le darás de las s o b r a s . . . 
B E L L A 
No seas tan r u i n . . . Coma y beba a sus 
, anchas; nos divert irá con canciones y 
c h i s t e s . . . 
O G R O 
Nunca me divirtieron esas cosas. Pero 
acomodaos donde querá is y esperad a que 
hayamos comido. S irve pronto. 
T O N I N O 
( ¡ A y ! ¡Qué suplicio! ¡Ver comer y no 
probar bocado! Pre fer i r ía que al Ogro le 
diera por engordarme. . . ¿S i le habré pa-
recido poco apet i toso? . . . ) ¡ S e ñ o r ! ¿ N o 
h a b é i s reparado eu m í ? . . . Mi carne es 
de la mojor c a l i d a d . . . L a pechuga es sa-
brosa, y mis brazos son como alones de 
OGRO 
¿Qii* me importa? ¿ E s t á i s loco, o bo-
rracho.' 
T O N I N O 
(Nadn; no hace aprecie de m í . . . L o 
g u s t a r á n só lo los n i ñ o s t ierneci tos . , . Ver-
dad es que teniendo a mano tan bien pro-
vista m e s a . . . ) ¡ A h ! ¡Qué aroma! E s e 
cochinillo me pierde. 
O G R O 
¿ H u e l e bien, verdad? Os dejaré a lgún 
hueso. 
B E L L A 
(¡Póbrecilleí daré algo a escondi-
das.) 
T O N I N ó 
(Gracias, bella s e ñ o r a . Me dais la 
¡ A h ! ¡ D e l i c i o s o ! ) 
O G R O 
Bueno. ¿ E s esa toda vuestra gracia? 
Desidme algo chistoso. 
T O N I N O 
¡ A h ! . . . 
O G R O 
¿Qué os sucede? 
T O N I N O 
Nada, nada. 
O G R O 
¿ B s t á i a tragando? 
T O N I N O 
No, n o . . . E r a n líusJónea. (Bajo a la Be-
lla.) Un tragultrs por piedad, que me aho-
Ro. 
B E J i /A 
No s e á i s crutíi. Dejadle por lo menos 
<jue boba. 
O G R O 
E s o s í . . . Que beba. 
B E L L A 
Tomad. 
T O N I N O 
A la salud de tan noble s eñor . ¡ A h ! . . . 
¡ B u e n o es el vinil lo! 
O G R O 
De mi cosecha. 
T O N I N O 
Y a se ve que sois hombre rico. 
O G R O 
A s ó m a t e a esas ventanas. T u vista al-
c a n z a r á hasta un monte lejano; pues has-
ta allí todo es mío . D e t r á s de ese mon-
te hay muchas m á s t i e r r a s . . . hasta lle-
gar a un r ío ; pues hasta al l í todas son 
mías . D e t r á s del río hay otras tantas tie-
rras que llegan hasta el mar; pues hasta 
el mar todo es mío . 
T O N I N O 
¿ P e r o el mar no? ¡Qué l á s t i m a ! 
O G R O 
E l mar no me serv i r ía para nada. E l 
mar es para los locos y los navegantes, 
gente a v e n t u r e r a . . . Yo soy un hombre 
p r á c t i c o . . . 
T O N I N O 
Y a se v é que sí. 
O G R O 
Vivo aquí m á s feliz que un rey. 
T O N I N O 
E s pos ib le . . . Nunca vi comer a un rey 
con tan buen apet i to . . . 
O G R O 
Pues esto no es nada m á s que la me-
r i e n d a . . . E s t a m a ñ a n a me a l m o r c é una 
ternera a s a d a . . . Y para c e n a r . . . ¡ A h ! 
P a r a cenar guardo el mejor bocado. 
T O N I N O 
( ¡ U y ! Ahora me mira. Se le habrá an-
tojado guardarme para la cena.) S i vie-
rais que con el cansancio del viaje estoy 
tan poco presentable . . . 
B E L L A 
Y a os aviaremos. 
T O N I N O 
( ¡ U y ! V a n a ponerme en s a l s a . . . E s -
ta s e r á mi cocinera.) ¿ H a b é i s terminado? 
E S C E N A I I 
TONINO y el "OGRO 
O G R O 
SI, hombre; sí. ¿ T i e n e s hambre? 
T O N I N O 
U n poquillo. Y o no he almorzado una 
ternera. 
O G R O 
S i é n t a t e y come. Y o no soy un avaro. 
Puedes atracarte a tu gus to . . . Pero no 
vaya a uarte un torozón . 
T O N I N O 
( ¡ U y , c ó m o me c u i d a ! . . . ) 
O G R O 
Bebe, hombre; bebe. A l é g r a t e . . . Yo no 
me como a nadie, como h a b r á s cre ído an-
tes. 
T O N I N O . 
No, n o . . . 
O G R O 
E s que cuando tengo hambre me pongo 
de mal humor; pero en cuanto he comido, 
soy el nombre m á s alegre. Bebe, hombre; 
bebe. 
T O N I N O 
(Malo. Quiere emborracharme . . . P a r a 
echarme a la cacerola sin que me entere.) 
No, no; gracias. ( ¡ U y ! Y este vino se me 
sube a la cabeza de un modo . . . V a n a 
guisarme sin sentirlo.) Aunque sea mal 
preguntado: ¿van a ponerme más patati-
tas? 
O G R O 
¡Oh! ¡ P a t a t i t a s ! ¡Comida de p o b r e s ! . . . 
T e pondremos trufas. 
T O N I N O 
(Como a un pavo.) ¿Y no t e m é i s que se 
os indigeste? 
O G R O 
Nunca he padecido de indigestiones. 
T O N I N O 
(Pues como yo p u e d a . . . ) 
O G R O 
(Canta) . " L a vida es alegre, 
comer y b e b e r . . . ' 
T O N I N O 
¡Qué hermosa voz! 
O G R O 
¿Verdad que s í ? 
T O N I N O 
( L e adularemos). 
O G R O 
" L a vida es a l e g r e . . . " 
T O N I N O 
(Me parece que la ha cogido. . . Si se 
emborrachara y pudiera e s c a p a r m e . . . ) 
V a y a si t e n é i s buen humor. A l principio 
no .;o p a r e c í a . . . 
O G R O 
Antes do comer estoy siempre malhu-
morado. 
T O N I N O 
Bebed, bebed . . . 
O G R O 
Y tú t a m b i é n . . . 
T O N I N O 
( ¡ A y ! Que me parece que caigo yo an-
O G R O 
" L a vida os alegre; 
comer y b e b e r . . . " 
T O N I N O 
¡Qué bonita c a n c i ó n ! . . . 
" L a vida es a l e g r e . . . " 
O G R O 
Me parece que el alegre eres t ú . . . A s í 
me gustas. 
T O N I N O 
( L e gusto con v i n o . . . ) 
O G R O 
V a m o s . . . Dimo algo gracioso, b u f ó n . , , 
T O N I N O 
¡Para gracias estoy yo ahora! ¡ T e n g o 
unas ganas de l l o r a r ! . . . ¡ A h ! ¿Qué ha-
brá sido de mi s e ñ o r ? Por supuesto, lo 
que s e r á de m í . . , ¡Pobre P r í n c i p e ! 
O G R O 
No, llorona no, 
T O N I N O 
( ¡ P o b r e de mí ! ¡Ah! ¡Qué i d e a ! . . . ) 
¡Ay, a y ! . . . 
O G R O 
¿Qué te pasa? 
T O N I N O 
¡ E s t o y envenenado! ¡ A h ! . . . ¡ E s t o y en-
venenado! . . . ¡ E s e vino e s t á envenena-
d o ! . . . ¡ T e n g o un perro rabioso dentro! 
¡ A h ! . . . Rabio, muerdo; ¡ e s t o y envene-
nado! 
O G R O 
E s t á s b o r r a c h o . . . 
T O N I N O 
No podé i s c o m e r m e . . . Os haría da-
ñ o . . . ¡Ay, a y ! . . . 
O G R O 
L a i n d i g e s t i ó n . . . Yo no tengo nunca 
i n d i g e s t i ó n . . . ¡ Á h ! . . . . I 
T O N I N O 
Se ha dormido . . . ¡Me he s a l v a d o ! . . . 
L a egresa parece buena mujer y me de-
jará e s c a p a r . . . ¡Cómo r o n c a ! . . . ¿ P o r 
dónde puedo s a l i r ? . . . Pero antes convie-
ne hacer provis iones . . . ¡ A j a j á ! . . . Con 
esto ya puede hacerse el c a m i n o . . . 
E S C E N A I I I 
DICHOS y la B E L L A 
B E L L A 
¿ D ó n d e v a i s ? . . . 
T O N I N O 
¡ A h ! . . . N o hay e scape . . . Se ha dormi-
do, y por no despertarle me iba a termi-
nar de comer por a l lá adentro..' . 
B E L L A 
¿ D o r m i d o ? V a y a . . . Y a tenemos la de 
un día s í y otro n o . . . Luego s é despierta 
con un humor que nos c o m e r í a a todos . . . 
T O N I N O 
¿Sí , eh? Pues antes de que se des-
pierte. . . 
B E L L A 
V e r é si puedo acostarle. ¡ E h ! Vamos 
a r r i b a . . . 
O G R O 
¿ E h ? 
" L a vida es a l e g r e . . . " 
B E L L A 
Vamos. Ayudadme a sos tener la , . . 
P R I N C I P E 
No sé , Tonino. Se que escapamos por 
milagro de unos bandoleros que querían 
a s e s i n a r m e . . . S é que debo la vida a esta 
buena m u j e r . . . Cuando í b a m o s por el bos-
que, los bandidos nos divisaron desde le-
jos y corrieron en nuestra p e r s e c u c i ó n . . . 
E s t a pobre vieja no. podía andar ligera 
y tuve que temerla en b r a z o s . . . Yo corría 
entre los matorrales y los riscos, y aque-
llos desalmados siempre de trás amenaza-
d o r e s . . . A l llegar a un rastrojo, no se les 
ocurr ió cosa mejor que prenderle fuego, 
y como el viento soplaba en la d irecc ión 
que l l e v á b a m o s , pronto nos vimos amena--
zados por un mar de fuego, que avanzaba 
en oleada terrible hacia nosotros . . . 
V I E J A 
Nunca me sa ldrá el susto del cuerpo . . . 
T O N I N O 
¿Y c ó m o escapasteis? 
P R I N C I P E 
No lo éé . Yo a s e g u r a r í a que vo lamos . . . 
V I E J A 
i. ; ,_ , 
I Volar, n o . . . , pero mucho corristeis a 
I pesar de la c a r g a . . . Sois fuerte y b r a v o . . . 
T O N I N O 
De modo que no hubo palacios, ni prin-
cesas, ni hadas. . ; . Y a dec ía yo. Aquel ca-
mino no podía l levar a .parte b u e n a . . . Y 
a vos, s e ñ o r Preceptor, ¿ c ó m o os ha ida? 
P R E C E P T O R 
Y o estuve confrontando mis libros en 
todo ese t i empo . . . No era posible que la 
carta estuviera equivocada. . . E n efecto, 
i el error era mío . Me p a s é de un l ínea a 
' otra, y Claro e s tá , lo que en la carta es 
, una pulgada, en el camino eran siete le-
; g u a s . . . 
T O N I N O 
E s que la verdad, en los libros como en 
la vida, siempre e s t á entre l íneas . 
P R E C E P T O R 
Cuando el P r í n c i p e regresaba de su ac-
cidentada e x c u r s i ó n . . . yo estaba dormi-
d o . . . Me despertaron . . . E s t a vieja nos 
trajo a esta casa, donde a s e g u r ó que nos 
darían de comer. 
T O N I N O 
E s o sí. se come muy regularmente . . . 
Pero, ¡ a y ! , que es para cobrarse con cre-
c e s . . . Sabed que este es el castillo del 
O g r o . . . Y o ya estoy apalabrado para serr 
lid acá , s eñor Ogro, que el P r í n c i p e Azul 
Os espera! 
P R E C E P T O R 
Tened juicio. 
T O N I N O 
Nos comerá a todos. 
P R E C E P T O R 
Ved que estos ogros a la moderna no 
son como esos de los cuentos. 
P R I N C I P E 
Nada oigo, nada ent iendo. . . Aquí ha 
de terminar la a v e n t u r a . . . ¡ P r o t e g e d m e , 
hada m í a ! 
V I E J A 
¡ D e t e n e d l e , que ese hombre le m a t a r á ! 
P R E C E P T O R 
¿Qué haces que no defiendes a tu se-
ñor? 
T O N I N O 
¿Qué h a c é i s vos? 
P R E C E P T O R 
A mí todo me parece un s u e ñ o . 
V I E J A 
¿OÍS? Corramos, van a m a t a r l e . . . 
H I J A 2da. 
Yo b o r d a r í a . . . Pero no ten 
luz que la de la L u n a . . . emos 
'«anas 
j4 
L a g r a c i o s a e intel igente n i ñ a M a r t a T e r e s a A i x a l á y R o i g 
T O N I N O 
' No, no; gracias. :\o sea que vuelva en 
sí y me dedique la primer dente l lada . . . 
B E L L A 
¡ A y ! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! 
P R I N C I P E ' 
(Dentro.) ¡Ah de la casa! ¿ N o hay na-
die?. . , 
T O N I N O 
¿ Q u é oigo? ¡ M i . s e ñ o r ! ¡El P r í n c i p e ! 
¡ N o le ocurr ió n a d a ! . . . 
P R I N C I P E 
¡Abr id ! ¡Ah de la casa! 
B E L L A 
Voy, voy.*.. Sostenedle entretanto . . . 
Hacedmo el favor. . . (Sale.) 
T O N I N O 
Y o debiera impedir oue entrara el Prín-
c i p e . . . Cuando el Ogro le vea tan joven, 
tan t i e r n o . . . ¡ U y ! ¡Y c ó m o p e s a ! . . . E s 
claro: como una ternera y un coch in i l ló 
juntos, sin contar los entremeses . . . (Al 
ver entrar al Pr ínc ipe , corre a su encuen- ! 
tro y deja caer al Ogro.) ¡ S e ñ o r ! . . . ¡Se-
ñ o r ! . . . ¡Catap lún! ¡ S e d e s p l o m ó la mole! 
E S C E N A I V 
DICHOS, la B E L L A , el P R I N C I P E , la 
, V I E J A y el P R E C E P T O R 
B E L L A 
¿ P e r o no veis que h a b é i s dejado caer 
a mi m a r i d o ? . . . 
P R I N C I P E 
¡Oh, mi buen T o n i n o ! . . . 
T O N I N O 
¡Señor , «efior! ¿Qué ha sido de vos? 
iOdmo librasteis de vuestra aventura? 
¿Os condujo aquel mal camino a un pala-
cio encantado? ¿ E s é s t a el hada qu^ ha d9 
PTOt^<?r«s? 
virle de cena esta n o c h e . . . Vosotros le 
s e r v i r é i s para el desayuno de m a ñ a n a . 
V I E J A 
¿Qué disparates d e c í s ? 
P R I N C I P E 
¡ A h ! E s t a es la prueba d e c i s i v a . . . E s -
te es el ogro que tiene en su poder a l a 
p r i n c e s a . . . ¿ H e de vencerle nara desen-
cantarla y llegar a e l l a ? . . . Pues venga 
pronto, y yo solo con mi e s p a d a . . . 
P R E C E P T O R 
S e ñ o r . . . No es bien sacar la espada 
contra quien nos abre a s í las puertas de 
su c a s a . . . Ved que eso de los ogros es 
pura f á b u l a . . . Hay, sí, a n t r o p ó f a g o s . . . , 
esto es, hombres que se comen a los de-
m á s h o m b r e s . . . , de antropos—hombre—y 
fagos—comer;-—poro en regiones salvai-
jes, no eu p a í s e s civilizados como é s t o s . 
P R I N C I P E 
¿ T ú qué sabes? Mis libros dicen m á s 
* ^ r é S l ! ¿ N o es cierto, hada mía? ¿ N o es-
tamos en el castillo del ogro? 
V I E J A 
Yo no s é ogros. 
T O N I N O 
E l tiene traza de haber engullido mucho 
en este mundo. ¡S i vierais su panza! ¡La 
de hombres y mujeres y n i ñ o s que debe 
de habtrse tragado! 
V I E J A 
EEO no, pero casas y pueblos enteros, 
s í . . . Y a v í s t e l e a l llegar que todo es 
pobreza en los alrededores y só lo las tie-
rras y la casa de este hombre son ricas. 
E l a rrambló con todo. . . comprando aquí, 
prestando al lá, arruinando a é s to , enga-
ñ a n d o al o t r o . . . Yo t a m b i é n fui una de 
sus v í c t i m a s . . , Por él me veo como me 
v e o . . , 
P R I N C I P E 
¡ A n ! ¿ E s el culpable de tu encanta-
meluto? No tardará en ser destruido, ¡ 8 * ' 
E S C E N A V 
DICHOS. Salen el P R I N C I P E corriendo 
sin eMpadi), y iletríSs el OGRO cou una 
tranca y la B E L L A con una e«c«l>». 
P R I N C I P E 
¡ A h ! ¡Me ha v e n c i d o ! . . . 
OGRO 
¡ B r i b ó n ! ¡ T u n a n t e ! ¡ A m e n a z a s a mí . . ., 
en mí c a s a ! . . . 
B E L L A 
¡Querer matar a mi m a r i d o ! . . . ¡Pane-
r a ! . . . ¡ L a d r o n e s ! . . . ' • 
» V I E J A 
¡ T e n e o s ! . . . 
P R E C E P T O R 
Ved que es mi s e ñ o r . . . 
T O N I N O 
Ved que es el P r í n c i p e . . . 
O G R O 
He de matarle. 
V I E J A 
¿ N o veis que e s t á loco el pobre jo-
v e n ? . . . Tened c o m p a s i ó n . . . 
P R I N C I P E 
Hada m í a . . . Se rompió mi e s p a d a . . . 
F u é cosa de h e c h i z o . . . Me ha molido a 
p a l o s . . . 
T O N I N O . 
Y a escobazos. 
B E L L A 
. r i a b r á s e visto el mocoso ! . . . 
O G R O 
Salgan, salgan pronto de mi c a s a . . . Y 
agradezcan que salen v i v o s . . . 
T O N I N O 
¡ A h ! Menos m a l . . . 
P R I N C I P E 
Hada m í a . . . ¿ Q u é es de tu poder? ¿ P o r 
qué no me salvas ahora como antes? , 
V I E J A 
Y a salvas la v i d a . . . ¿Qué m á s quieres? 
No tardemos en sal ir de esta casa maldita. 
O G R O 
¿Qué dice esa vieja? 
V I E J A 
¡Sí . s í ! ¡Maldica! ¡Mald i ta ! 
O G R O 
¡Por v i d a ! . . . 
B E L L A 
D é j a l o s . . . Salgan pronto . . . 
P R I N C I P E 
Sí, sa ldremos . . . Pero yo v o l v e r é con 
todos los e j é r c i t o s del rey mi padre si 
fuera p r e c i s o . . . Y o v o l v e r é para casti-
garte y vengar a todas tus v í c t i m a s ' . . . 
V I E J A 
Eso , no será malo. 
O G R O 
¡Pobre criatura! Llevadle a sus padres, 
o acabará mal si da en estos desatinos. 
T O N I N O 
No le i m p a c i e n t é i s m á s . Salgamos. 
P R I N C I P E 
¡ A y ! . . . ¡No puedo m á s ! . . . Me duelen 
las costillas. 
P R E C E P T O R v 
¿ D ó n d e iremos ahora? 
V I E J A 
Venid conmigo. Yo os gu iaré a lugar 
donde s e á i s m á s afortunados. 
P R I N C I P E 
Y a sab ía que era dif íci l el c a m i n o . . . , 
pero nada me i m p o r t a . . . ¡ E s t a b a tan se-
guro de que era el camino de la felici-
d a d ! . . . L l é v a n o s donde quieras. 
íVíutacion. 
C U A D R O S E G U N D O 
E l palacio del Rey C h u c h u r u m b é . 
H I J A 2da. 
Jugaremos al corro. Vamos, her 
H I J A 3ra. 
¡Qu^ t o n t e r í a s ! Juegos de niñas 
• H I J A Ira . 
¡ P e r o es tan bonito! . . . I\T0 V 
m á s bonito. Cantar todas al mis / 
y cogidas de las m a n o s . . . Como sj0 ¡U 
h u b i é r a m o s de soltarnos y siemn 
hiera de cantar la misma canción ¡nf ^ 
ei. nuestros corazenes . . . 
H I J A 3ra. 
Jugaremos si os d iv ierte . . . 
H I J A S I r a . y 2oa. 
Sí, s í . . . ¿Qué cantaremos?. . . 
HIJA 3ra. 
IJO que menos sentido tenga. (ju 
al corro y cantan.) e3J|l 
A l á n i m o , al ánimo, 
que se ha roto la fuente... 
E S C E N A P R I M E R A 
Las tros H I J A S del Rey Chuclujrumbé, 
con SUR P A J E C I L L O S 
H I J A 3ra. 
¿ N o os aburr í s mucho, hermanas? ¿ E n 
qué e s t á i s pensando? 
H I J A I r a . 
Yo me divierto con mirar al cielo. 
H I J A 2da. 
Yo, con escuchar el ruido del mar. 
H I J A 3ra. 
Yo miraba al camino por s i l legara al-
guien que pudiera d ivert irnob. . . ¿Qué ha-
r í a m o s para pasar la velada entretenida? 
H I J A I r a . 
Cantar. 
H I J A 2da. 
Decir versos. 
H I J A 3 ra. 
¡Qué t o n t e r í a ! 
H I J A I r a . 
E n estas noches de verano no se puede 
trabajar con l u z . . , 
H I J A 2da. 
A d e m á s , el Rey nuestro padre dice que 
se gasta mucho m i n e r a l . , , 
H I J A I r a . 
SI no, yo loorla. 
E S C E N A I I 
D I C H A S y el K K V 
R E Y 
¿Qué es esto? Nunca tendréis juicio 
no os c a s a r é i s n u n c a . . . 
H I J A I r a . 
Y o no quiero c a s a r m e . . . 
H I J A 2da. 
Yo tampoco. . . 
H I J A 3ra. 
Yo sí, yo s í . . . 
H I J A I r a . • 
¿ P a r a qué quieres c a s a r t e ? . . . 
H I J A 3ra. 
P a r a lucir ricos trajes y joyas y tener 
carrozas de oro con caballos blancos i 
penachos de aves del P a r a í s o . . . 
H I J A I r a . 
¡Qué t o n t e r í a ! ¿Y si el marido es malo! 
H I J A 2da. 
¿Y si tienes muchos hijos y no tienei 
tiempo para componerte? 
H I J A 3ra. 
A los n iños les pondré ayas. A mi mari'J 
do le c o m p r a r é un coche, de esos que Z 
dan solos, para que se entretenga... i 
R E Y 
Sois unas locas, y así andáis en len-
guas de todos. Y a s a b é i s lo que se dice; 
de mí y de vosotras en toda^ partes.',, 
"Este era un rey que t e n í a tres hijas y 
las m e t i ó en tres botijas; las vistió de co-
lorao y las e c h ó por un te jao . . ." 
/ H I J A 3ra. 
¿Qué grac io so . s er í? , el que lo dijo? ¿Por 
qué no le hiciste ahorcar? * 
; H I J A 2da. 
No es para matar a nadie. A mí me hace 
g r a c i a . . . 
H I J A 3ra. 
Nunca nos hemos vestido las tres i( 
mismo. 
R E Y 
Por no estar de acuerdo en nada 
H I J A I r a . 
Yo prefiero ir siempre de carmesí, que 
es color señoria l , muy propio de prelados 
y dignatarios y de mujeres que llevan 
muy buen gobierno de su c a s a . . . 
H I J A 2da. 
Yo de verde, que es color de los campos 
y de los m a r e s . . . , a legr ía y esperanza 
de todos..-. Que no debe uno pensar sólo 
para s í y para su casa. 
' H I J A 3ra. 
Yo el blanco, que es color de la nieve 
y toma el color de todas las luces y todos 
los ref le jos . . . M á s blanco a la Luna, do-
rado al Sol, rojo al fuego, azul a la orilla 
de los lagos, plateado al borde de laí 
fuentes . . . 
R E Y 
Sois unas locas, y no podré casaro« 
nunca y arru inaré i s mi re ino . . . 
H I J A 3ra. ' | 
Mirad, mirad. . . Por allí viene un ga 
caballero. 
H I J A I r a . 
Sí, sí. 
H I J A 2da. , . v | 
S e r á el P r í n c i p e AJ¡U1, que ahora 
por el mundo para instruirse . . . 
H I J A I r a . 
P a r a casarse. 
H I J A 3ra. 
P a r a divertirse. 
R E Y , 
S i fuera él, bien venido sea..-- 4" 
R é y su padre es mi amigo y a l i a í l 0 ' m i s 
cho me c o n v e n d r í a casarle con un* \o5a 
h i j a s . . . Tened juicio y no ^ f 2 / 1 * ^ 
que pueda a s u s t a r l e . . . , o, Por .'05 ^'¿jcef 
picos de mi corona, que acabar1ccrF oS ma-
cón vosotras lo que dice e- vulgo, 
teré en tres bo t i ja s . . . 
{Terminará en la páginá. 'pr 
» a s c a r n 
lia-
—Cuánto me llevará usted po 
cer una fotografía a ñus nin0-; • _ ;i 
—Siete pesetas la media ^ r ^ y í a 
—Entonces volveré, pom"6 
no tengo más que cinco hiJ08-
- ¿ P o r qué esta noche no j 
que media luna ?—pregu»™ la nH; 
su papá mientras camina 
rada puesta en el cielo. % ^ 
—La otra mitad no l« ̂  
ro, porque está escondida. . ¿ ^ i -
(Jontinúan el paseo, la i 
roce entre las casas; l)e^nin0, ^ !t 
una plaza se presenta y 
ve. exclama muy contento- la 0l. 
- ¡ M i r a , mira. m A l f * ^ * * 
media luna, que ha vemcio 
esta plaza. 
D l A K i O DE LA kAKiNA.—Bkiicióa dt) ia tarde.—Enero 23 de 1913. 
[ t F I N A L DE U N D R A M A 
t. OP encontraban ensayando 
AB0 / e n l a casa O'Reilly 72, do-
UÜ dra^ 3l director de la compañía 
IDÍCÍ1̂  ^ Sala) lo8 cómicos José Luis 
José , de Paula 10; Juan Ra-
í^1'1] de Trocadero 60, y Rafael 
w ^ 0 1 ' „ dp Concepción letra B, en 
Gon*a del Monte. 
JeSUS bra que ensayaban era "Coa 
t^pídiU sangriento"... 
este y m^g entusiasmado se en-
^ ^ a n el director, que hacía el 
l íion amenazando a su Merce-
i f T o d r í g u ^ que hacía el ' ' r i -
; ' i " se puso impertinente, bjir-
^ ^ ^ I c T ' q u e hacía, reprendió dura-
Rodríguez, y éste lejos HA 
de "Federico," quien olvi-
de 
Atarle le quitó el puña l con que 
S e n t a b a , tirólo " a las lunetas;' 
y la emprendió a golpes con su di-
^Este ai verse en tan apurado trarv 
trató de llamar a un vigilante, pe-
0 en esos momentos el " p ú b l i c o , " 
Le^estaba representado por los bra-
L de Bámentol y de González, subió 
1 proscenio, tratando de agredir al 
desdichado director, al que para ma-
yor desgracia le cayó el telón de bo-
ca en las narices. 
j ln esos instantes llegó el vigilan-
te 692, que se hizo cargo de la cora-
nafiía conduciéndola ante el oficial 
de guardia en la primera Es t ac i ín , 
donde después de representar una co-
media, quedaron contratados para 
cantar ^La Dolorosa" ante el Juez 
Correoeional de la sección primiíra. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
En Sarabia y Carballo, fué deteni-
do Rogelio Pérez, por acusarlo el bo-
deguero Juan Pedro Alvarez, del ci-
tado domicilio, de haberlo sorpren-
dido empujando la puerta de la tras-
tienda de su establecimiento, y al 
notar su presencia se dió a la fuga 
saltando una cerca. 
Al detenido se le ocuparon dos 
llaveros y una cuchilla. 
MORDIDO POR U N PERRO 
Por el doctor Escandell, fué cura-
do anoche en el primer Centro de So-
corro José Hidalgo Ferro, de Com-
postela 173, el que presentaba una 
herida en el antebrazo derecho que 
le causó un perro al morderlo en el 
puente de Chávez. 
Se ignora a quién pertenezca el 
¡>erro. 
SINCOPE 
Al transitar por Belascoaín y Nep-
tuno, el negro Aurelio Arango, ve-
cino de Zanja 76, se desprendió un 
alambre del tendido de los t ranvías , 
cayéndole encima, por cuyo motivo 
sufrió un síncope. 
REYERTA 
En Aguacate y Teniente Rey fue-
ron detenidos por estar en reyerta, 
Antonio Bombalier Pedroso, de San 
Miguel 181, y Ramón Cabañas, de 
Riela 26. 
Ambos se encontraban lesionados. 
U N PERIQUITO 
A Carmen González Rodríguez, le 
desapareció de una jaula que tenía 
en la azotea de su casa Escobar 175, 
un "per iqui to" que aprecia en tres 
centenes. 
Se ignora quién haya "dejado vo-
lar el periquito." 
EL GALLO DE SALOME 
La mestiza Salomé J iménez, veci-
na de la accesoria B de la casa Man-
rique 79, le entregó un gallo fino a 
un tal Marcelino, para que se lo ven-
ciera en un centén, y como Marceli-
no es más fino que el gallo, dejó a 
salomé sin centén y sin gallo fino. 
MUERTA S I N ASISTENCIA 
Bu la casa Revillagigedo 126, fa^ 
ueció ayer sin asistencia médica la 
^gra Eugenia O'Parr i l l , natural de 
Matanzas, de 27 años. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
INSULTOS 
Encontrándose en la Acera del 
ouvre anoche, momentos después 
e haberse disparado un tiro un in-
Jljiduo, el teniente de policía Juan 
ernandez, fué insultado por Ar turo 
^uzarra, vecino del hotel "Roma." 
p O O f - B A L t 
A S S O O l A t l O N 
El empate da a los siboneyes. 
L a ansiada "Copa Orr" 
No se i'(»»itt rda en e-.tii o . dac juego 
de foot-ball, exceptuando el primero 
de exhibición celebrado en Almenda-
res, donde acudiesen tantos fanáticos 
como el del pasado domingo en los te-
rrenos del fipoU, entre los teams del 
Sport Ghib Jlatuey y Deportivo His-
pano-América. 
A la numerosa concurrencia que allí 
había, le daba realoe un grupo de ele-
gantes damas de cata capital, y distin-
guidas familias de la colonia inglesa, 
amantes de este deporte. 
Próximamente serían las tres y 
treinta cuando dió principio; el poder 
judicial estaba representado por el se-
ñor Percy J. Thom Bdwards y Q. Pé-
rez de l ismm. 
Sorteado el campo, correspondió a 
favor del viento al Hispano y salida al 
Hatuey; éste hizo una bonita arranca 
da; pero se estrelló ante la defensa 
hispánica, pues ésta estaba colosal. 
Sohuhoff, el extremo izquierda de 
los siboneyes, jugó muchísimo, hacien-
do bonitas y lucidas combinaciones; 
podemos asegurar que éste y Webber 
fueron los mejores extremos que se 
presentaron en campeonato. De loa 
hispanos Awesú de centro medio jugó 
como nunca, teniendo una arrancada 
desde la línea de háíf-hack hasta el 
área de goal contraria, por lo que fué 
muy aplaudido; terminó este half qiie-
dando los clubs cero a cero. 
Empezó el segundo tiempo luchando 
los muchachos con más bríos que en ol 
primero, llegando a dominar en casi 
todo el Jialf los chicos del Deportivo; 
por parte de los siboneyes hubo algu-
na mala jugada, pues solamente a un 
delantero, el referee, le castigó tres off-
side y a última hora, viendo la acome-
tividad de los hispánicos, se retiraron a 
la defensa, quedando el juego cero a 
cero. 
F u é muy aplaudido por sus decisio-
nes Mr. Percy J. Thompson, quien des-
pués de demostrar el pasado campeo-
nato que es un buen jugador, el do-
mingó último dió pruebas de excelente 
arbitro, dejando contento a ambos 
cluls. 
Todos los jugadores se portaron ad-
mirablemente, sobresaliendo del Ha-
tuey Orobio, Schuhoff y el insustitui-
ble goal-heeper Nene Carcas y del 
Hispano Rodríguez, que estuvo estu-
pendo en la defensa dando los shoots, 
más largos que se hicieron en el juego, 
Awesú, Mas y el siempre héroe Alfon-
so Tomás, que en la porter ía dió mues-
tras de la mucha serenidad que tiene 
ante los delanteros contrarios. 
E l partido que debiera celebrarse en 
la 'Ciénaga, fué declarado a favor del 
Euskeria, por no haber concurrido el 
club contrario a la hora reglamentaria. 
• 
Estad.0 en que quedó el Campeonato 
Puntos ganados 
Ajo», 
De MurcU nuevos . a 25 
OataUnes Cappadres a 42 









Robalo , ^ 
Pescada 
Frijolea. 
Del país, negros . . 3.% a 
De Méjico, negros . , 
Colorados 
Blancos gordos . • »; 
Jamones. 
.Ferris, quintal . . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola*. / 
De primera 
Ar t i f i c ia l lO.Va 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos , 
Tasajo. 






a 16 rs. 
















a 20 rs. 
a 38 ra. 
á 69.00 
V a i D o r s s S e i r a v e s i a 
8E ESPERAN 
Enero 
„ 27—Monteroy. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—Chalmette, New Orleana. 
" 29—-Qorredijk, Rotterdam yeecalaa. 
" 29—Saratoga, New York. 
„ 30—Oaorgla. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 25—Excelslor. New Orleans. 
„ 26—Loulslane. New Orleans. 
„ 27—Monterey. Progreso y Veracmz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—GorredlkJ. Veracruz y escalas. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español , 97.314 
200 idem F. 0. Unidos, 9'9.3l4 
i m ú ® de Azucares 
En los almacenes de la Isabela y C?ra-
batas: 
Existencia Total Sacos. 
Carlos Alfert, S. en O. , 
G. Izagulrre, S. en C. . . 





Exportación de la semana Sacos. 
Carlos Alfert, S. en C 18.713 
Marcelino García. S. en C. , . 23,075 




Carlos Alíert, S. en C 11.130 
Marcelino García, S. en C. . . 9.5oS 
Airaré y Compañía 7,875 
TOTAL 28.263 
Exportación total Sacos, 
Hatuey S. C 
Deportivo Híspano Amér i ca . . 
Euskeria Sporting Club. . . 
Rovers A. C 
E l campeonato dá Cuba empezará 
el próximo día 9 del mes de Febrero, 
entre los club Hispano, Hatuey y Eus-
keria y para el chíZ» vencedor, la cono-
cida casa de efectos de sport E l Centro 
de Sports regalará una preciosa ban-
dera. 
Oportunamente daremos a conocer 
las bases porque ha de regirse el cam-
penoato, así como las fechas en que se 
celebrarán los juegos. 
GOAL. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 23 de 1913. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99% 99% p¡0 P. 
PlOP. 
Palabra ^ nte rivera úl t imo lleva la 
Una h l ^ era en letras bancas sobre 
^ i B i f i ^ era g a ñ o l a . No siendo así, es 
£l A el mm 
2an i mg0 2 de Febrero comien-
ra iV8 <:arü8Vales y hay que prepa-
Pase Para aí3ÍStÍr a los 'bailes y a los 
de^a" ^ Se <5ele':,rai1 611 esta época 
se u^P03* lo cual conviene dirigir-
Ca *•+ Y l l l n u i V ' de Fernández y 
a D ^ 0 611 ^gÍdo lu'imero 2 > esquina 
an j^01168' d(>:n,de acaban de recibir 
boX? SUrtido de caretas, antifaces 
ñas « i c<)n lentejuelas, serpenti-
fuido ettls y objetos para hacer 
Pitos v +Omo tro;inPetas» panderetas, 
Atinas ']e C0Ilfettis 
y ser-
¿ í á ' 5 1 ^ ^ r í " hay art ículos de 
teás bfl> +Perfumería y quincal ler ía 
1 qile Gn otra parte' por 
ia<;e s ,̂ 1111 establecimiento que 
^ « i a n f Ve:tías al por mayor a los co-
^e ra ^ M i s t a s 7 al público en 
felle. ' Ven<liendo muy poco al de-
^ m n u r í , " Egido y Drag 
O r o americano contra 
oro español ;'.08% 109 
O r o americano contra 
plata española 9 P-
centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises. . . . . . . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . , 1-09 
Carlos Alfert, S. en C. . 
Marcelino García, S. en C. 




B U Q U E S D S T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 22 
De Havre y escalas en 33 días, vapor fran-
cés "Guatemala," capitán Argüe, to-
neladas 5912, con carga, consignado a 
E. Gaye. 
De Hamburgo y escalas en 26 días, vapor 
alemán "Cheruskia," capitán Faass, 
toneladas 3245, con carga y pasaje-
ros. 
De Cayo Hueso en 6 boras, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 94 pasaje-
ros, consignado a Q. Lawton Cbilds y 
Compañía. 
DIA 23 
De Tampa y escalas en 26 horas vapor 
americano "Mascotte," capitán Pho-
lan toneladas 1884, con carga y 61 
pasajeros, consignado a G. Lawton 
Cbilds y Ca. 
De Filadelfia en 8 días, vapor noruego 
"Thordal," capitán Pedereen, tonela-
das 2200, con carbón, consignado a 
Havana Coal Co. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 23 
De Arroyos goleta "Htelvlna," patrón 
Yem, con 200 caballos lefia y efectos. 
De Cienfuegos goleta "Reina de los An-
geles," patrón Gómez, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemafly, con 600 sacos 
de carbón. 
De Dominica goleta "Asundón," patrón 
Riera, con 30 bocoyes m i e l 
De Cárdenas goleta 'Rosita," patrón Ale-
mañy, con 400 sacos azúcar y efectos. 
De Cabañas goleta "Mercedita," pat rón 
Torres, en lastre. 
DESPAGHADOH 
Enero 23 
Para Cárdenas goleta "uaná Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Boscb, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón IÍO-
sello, con efectos. 
Para Dominica goleta "Asunción," patrón 
Riera," con efectos. 
Para Boiondrón goleta "2da. Rosa," patrón 
Alemafiy, con eefetos. 
Para Puerto Padre goleta "Gibara," patrón 
Pujol, con efectos. 
TOTAL. 70,051 
M A N I F I E S T O S 
A l comenzar la semana tuvimos dos 
días lluviosos, pero el tiempo, al cerrar 
esta nota, es fresco y seco y parece ñrme. 
Muelen 17 centrales. 
Sagua la Grande, Enero 181913. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española . 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, idem. id. . , 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados noy 
cuientes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4V2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . ,: .: 
Arroz. 
De semilla 
De canilla r^gyo . « 
Viejo 
De Valencia . , , 
Enero 23 
por I«3 si-












LONDRES.—El mercado de azvcar de-
remolacba ba estado algo más sostenido 
durante la semana aunque las fUictnacio-
nes han sido de poca importancia, habien-
do abierto el lunes a 9j3 p. para este mes 
y 9] 4 112 p. para el mes próximo y ha ce-
rrado boy sábado sostenido a 9' 4 1¡2 peni-
ques tanto el de Enero como el de Febrero. 
NUEVA YORK.—Como el de Londres, 
el mercado de Nueva York ha regido du-
rante la semana con precios más sosteni-
dos. E l martes la Warner Sugar Refining 
Co., compró 10,000 sacos centrífuga base 
96 a 2 1|8 c. c & f., para despacho ae 18 de 
Enero y 10.000 sacos fueron vendidos a un 
especulador a 2 1|8 c. c & f., para embar-
que en todo el mes de Abr i l ; después de 
estas operaciones se cambiaron de manos 
de 95.000 a 120.000 sacos a 2 1|8 c e & f, 
para embarque en todo mes de Enero y 
2 Ij lS c. c & f, para Febrero, siendo la 
mayor parte para embarque de Enero, y 
finalmente so vendieron 10.000 sacos cen-
trífuga base 96 a 2 1|8 c. c &. í, a. un espe-
culador para embarque de 2a quincena de 
Marzo. 
Cierra el mercado quieto, pero con los 
precios bien sostenidos. 
H A B A N A — E l mercado local ba esta-
do muy quieto durante la semana y las 
ventas anunciadas ascienden solamente 
a unos 18.000 sacos habiendo continuado 
los exportadores pagando hasta 4 1]4 rs. 
arroba por lotes existentes para embar-
que inmediato, pues aún así han tenido 
que despactKir vapores sin poder comple-
tar su carga. A pe¡:ar de esto, para azúca-
res a entregar durante todo el corriente 
mes, no han pagado más de 3.70 a 3.80 rs. 
arroba. 
Se nota que hay muy poco azúcar ofre-
cido en esta Isla por lo que han sido tan 
reducidas las operacióneG. Los hacendados 
aún es tán entregando el fruto que han ven-
dido con anterioridad. 
En estos últimos días nuestro mercado 
ha tenido un tono algo más firme en sim-
patía con el de Nueva York. 
Durante la semana, el tiempo ha sido 
lloviznoso en varias partes de la Isla sin 
llegar a interrumpir la marcha de la mo-
lienda en ningún Central, aunque en Sa-
gua y Caibarién ha sido mayor la cantidad 
de agua caída. Las noticias que hoy tene-
mos son de que el tiempo es bueno en 
esas dos comarcas, como también en el 
resto de la Isla. 
El rendimiento en general ha ido mejo-
rando y hoy se puede considerar normal. 
No obstante la escasez de trabajadores 
que hace sentir en varios lugares ríe la 
Isla, ei aumento en el número de Centra-
les moliendo y las entradar- de la semana 
demuestran que la zafra progresa de una 
manera satisfactoria, como se podrá ob-
servar en el lugar correspondiente de esta 
Revista. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados con 
los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: el 1S de Enero de 
1918 151; el 20 de Enero de. 1912, 154; el 
21 de Jnero de 1911, 140. 
Arribos de la semana (toneladas): el 
18 de Enero de 1913, 77.446; el 20 de Ene-
ro de 1912, 54.225 y el 21 de Enero de 1911, 
55.473. 
Total hasta la fecha "(toneladas): el 18 
de Enero de 1918, 209.874; el 20 de Enero 
de 1912, 147.598 y el 21 de Enero de 1911, 
118.647. 
9 5 1 
Vapor Cubano "Manzánillo," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
Ferrocarriles Unidos: 1,132 bultos ma-
teriales. 
West India Oil R. Co.: 6 id. efectos, 200 
cajas velas y 80 tambores petróleo. 
Horter y Pair: S id. efectos. 
Swift y Ca.: 100¡3 grasa. 
Fuente, Presa y Ca.: 290 tubos. 
Suriol y Fragüela : 250 sacos maíz. 
J. Fernández: 104 id. id. 
González y Marina: 175 bultos pólvora. 
J. B. Clow e hijos: 196 cajas dinamita 
y 6 id. fulminantes. 
Champion y Ca.: 200 id. dinamita. 
El Comercio: 20 fardos papel. 
A. Gómez Mena: 135 bultos ácido. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,125 barriles ce-
mento. 
Casteleiro y Vizoso: 11 id. id. y 1,100 
fardos papel. 
J. M. Maas y Ca.: 426 bultos efectos. 
Compañía de Vidrieras: 100 barriles ce-
niza. 
Pons y Ca.: 73 bultos efectos. 
A. Ramos: 350 cajas velas. 
Seeler, Pí y Ca.: 17 id. maquinaria. 
Central Morón: 97 id. id. 
H . H . Alexander: 1 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
58 id. efectos. 
T. Ezquerro: 200 sacos harina. 
Orden: 10 cajas dinamita, 800 id. hoja-
lata, 315 barras de acero, 508 bultos efec-
tos, 90|3 puerco, 694 pacas heno, 68 bul-
tos aceite, 2,237 piezas madera, 150 cajas 
dinamita, 780 bultos hierro y 410 id. efec-
tos. 
9 5 2 
Goleta inglesa "Invictus," procedente 
de New York, consignada a la Orden. 
Am. Trading Co.: 300 barriles cemento. 
9 5 3 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
9 5 4 
Vapor noruego 'Falkniss," procedente 
de Boston, consignado a Louis V. Placo. 
Para la Habana 
Fernández y Ca.: 31 bultos efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. id. 
M. Lar ín : 51 id. id. 
Diario de la Marina: 120 id. id. 
El Triunfo: 45 id. id. 
Diario Español : 10 id. id. 
La Vida: 460 id. id. 
Spare T. y Ca.: 41 bultos efectos. 
A. E. León: 500 sacos papas, 
M . López y Ca.: 1,000 id. id. 
P. Bowmann: 1,000 id. id. 
J. González y Ca.: 20 bultos efecto». 
Armour y De W i t t : 5 cajas id. 
Seler, Pí y Ca.: 92 atados cartuchos. 
Solana y Ca.: 40 fardos papel. 
Suárrz , Solana y Ca.: 130 id. id. 
Diario de Espectáculos: 488 id. id. 
Swift y Ca.: 5013 puerco. 
J. Aguilera y Ca.: 20 cajas pinturas. 
O. Alsina: 4 id. id. 
C. Diego: 13 id. id. 
Vidal y Blanco: 9 id. id. 
Orden: 188 atados cartuchos, 427 far-
dos papel, 100- sacos papas, 25 cajas pe-
tróleo y 500 bultos efectos. 
Para Santla&o de Cuba 
Orden: 50 fardos papel. 
9 5 5 
Goleta americana "Robert P. Muriíry," 
procedente de Cayo Hueso, consignada a 
J . E. Cortinas. 
En lastre. 
9 5 6 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H . Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Juan Recalt: 25 cajas conservas. 
Galbán y Ca.: 200 cajas leche, 950 sa-
cos harina, 9 bultos maquinarla, 1513 Ja-
piones, 69 id. manteca, 25 cajas tocino y 
100 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 13 bultos quesos, 
50 id. frutas, 12 id. jamones, 1 id. apio, 2 
id. efeo os, 11 id. conservas, 4 id. ostras, 2 
id. gallegas y 6 id. cacao. 
Alvarez, Estóvanez y Ca.: 62 bultos que-
sos, 10 id. frutas, 8 id. jamones, 10 id. con-
servas y 12 id. cacao. 
J. M. Mantecón: 103 bultos conservas. 
R. Torregrosa: S bultos quesos, 11 id. 
dulces, 50 cajas leche. 
J. F. Burguet: 30 id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 bultos quesos, 
7 id. dulces y 8 cajas juguetes. 
F. Bowman: 701 sacos papas, 125 ca-
jas aguarrás y 1 id. efectos. 
Izquierdo y Ca.: 56 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 129 id. id. 
Hijos de Prieto: 300 sacos id. 
H . Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
Wickes y Ca.: 329 sacos garbanzos, 300 
cajas conservas y 50 id. quesos. 
J. Rafecas Nolla: 125 tabales pescado. 
L. Pan t ín : 94 pacas tabaco. 
Swift y Ca.: 40 bultoá quesos, 37 bul-
tos manteca, 20 id. papel y 70 cajas hue-
vos. 
Rodena y Viña: 3 bultos quesos. 
Marquette y Rocaberti: 10 cajas cham-
pagne. 
Marrero y Felipe: 21 bultos frutas. 
B. Poyo y Ca.: 100 sacos garbanzos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: ,177 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 60 cajas aceite. 
Hevia y Miranda: 50 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 165 id. id. 
Brunsohwig y Pont: 89 bultos conser-
vas. 
Am. Grooery Co.: 332 id. id. 
A. F. Angel: 25 sacos almidón y 20 ba-
rriles harina de maíz. 
Vilaplana, Guerrero y'Ca.: 25|3 manteca 
y 15 bultos efectos. 
C. E. Beck y Ca.: 40 barriles cerveza. 
0. F. Wyman: 6 barriles y 24 cajas 
^ T h é Borden y Ca.: 2,750 cajas y 50|2 Jfi. 
leche. 
Rostoy y Otheguy: 16 cajas whiskey y 
10 id. vino y cognac. 
Costa y Barbeito: 17 sacos canela. 
B. Miró y Ca.: 10 cajas galletas y 12 
huacales cacao. 
Barceló, Camps y Ca.: 275 sacos gar-
banzos y 100 cajas cons«ryas. 
S. Saenz y Ca.: 502 sacos garbanzos. 
Miia.aés y Alfonso: 60 id. id. 
G. González: 100 Id- Id. 
Suriol y Fragüe la : 250 id. maíz. 
Seler, P í y Ca.: 40 cajas cerveza, 15 bul-
tos maquinaria y 10 sacos almidón. 
Muniátegui y Ca.: 50 cajas quesos. 
González y Suárez : 50 id. id. y 250 sa-
cos arroz. 
Z. Sierra y Ca.: 30 cajas quesos. 
Lavín y Gómez: 75 sacos garbanzos. 
Paetzold y Eppinger: 34 id. id. 
A. García: 50 id. id. 
Salceda Hno. y Ca.: 160 cajas velos. 
Acevedo y M . : 50 sacos frijoles. 
F. y Maza: 13 id. id. 
A. Fernández: 33 id. id. 
C. H . Thrall y Ca.: 33 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 16 ind. id. 
V. Campa y Ca.: 9 id. id. 
Moretón y Arruza: 135 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 67 id. id. 
C. F. Wymen: 24 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
F. López: 10 id. id. 
J. González y Ca.: 3 id. id. 
González y Marina: 2 id. id. 
Bohemia: 78 id. id. 
Ruíz y Ca.: 40 id. id. 
Champion y Pascual: 8 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 4 id. id. 
Videl y Fernández : 44 id. id. 
H . H . Alexánder; 1 id. id. 
Solana y Ca.: 848 id. id. 
Delgado y Sardinas: 13 id. id. 
Aspuru y Ca.: 27 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 70 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 90 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 70 id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 11 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 20 id. id. 
Marina y Ca.: 121 id. id. 
M. B. Hamel: 6 id. id. 
R. López y Ca.: 2 id. id. 
J. López, R: 49 id. id. 
L . P. de Cárdenas : 12 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. 
Palacio y García: 9 id. id. 
Alvarez, G. y Ca.: 18 id. id. 
A. lucera: 5 id. id. 
Schwab y Til lmann: 56 id. id. 
C. García, Menéndez: 39 id. id. 
M i l i , Supply y Ca.: 33 id. id. 
P. Vázquez, 6 id. id. > 
West India Oil R. y Ca.: 401 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
J. García y Ca.: 2 id. Id. 
R. Goinzález y Ca.: 5 id. id. u . 
P. Fernández y Ca.: 4 id. Id. 
Hil ler H . y Ca.: 18 id. id. 
Barandiarán yCa.: B id. id. 
Central Portugalete: 85 id. id . 
G. Núñez y Ca.: 12 id. id. 
J. del Presa: 19 id. id. 
Viuda de R. de Gámiz: 20 id. id. 
M. Castro y Ca.: 15 id. id.* 
F. Castro y Ca.: 1 id. id. 
V. Zabala: 7 id. id. 
A. Fernández y Hnos.: 1 id. id. ' 
J. E. Hernández : 65 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 34 id. id. 
S. S. Lung y Ca.: 16 id. id. 
H. Jon: 22 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 31 id. 
Blasco, Menéndez y Ca,: 5 id. id. 
C. García y Ca.: 1 id. id. 
Corr.jo y González: 2 id. -d. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
H . C. Bock y Ca.: 8 id. id. . 
Veiga y Ca.: 24 id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 13 Id. id. 
M . Martínez y Ca.: 3 id. Id. 
B. Alvarez: e hijo: 17 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández: 225 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 2 id. id. 
C. Diego: 3 id. id. 
F. M. Pulido: 1 Id. id. 
L . L. Aguirre y Ca.: 12 id. id. 
R. Wilcox y Ca.: 14 id. id. 
p . López: 1 id. id. 
J. Parajón: 8 id. id. 
Pons y Ca.: 8 id. id. 
Pons y Ca.: 12 id. id. 
Turró y Ca.: 11 id. Id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 61 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 25 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Yan Sancheón: 12 id. Id. 
González, García y Ca.: 1 id. 
Ros y Novoa: 29 id. Id. 
G. Lawton Cbilds y Ca.: 10 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 Id. id. 
Alvarez y F.: 3 id. id. 
García y García: 1 id. id. 
E l Mundo: 11 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 15 id. id. 
Banco Nacional: 1 id. Id. 
Cuba Ilustrada: 206 id. id. 
Alvvarez y Hno.: 137 ü . tA* 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 Id. Id. 
Rubiera y Hno.: 3 id. id. 
Armour y de W i t t : 2 id. id. 
Pradera y Ca.: 1 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 3 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
M. Iribarren: 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 8 id. Id. 
V. Suárez y F.: 7 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id. id. 
Horter y Fair: 15 id. id. 
R. Supply y Ca.: 352 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co.t 
28 id. id. 
E. Sar rá : 632 id. id. 
M. Johnson: 587 id. id. 
F. Taquechel: 82 id. id. 
Pons y Ca.: 821 id. id. 
J. B. Clw e,>,ijos: 172 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. id. 
R. Corral y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 24 id. id. 
A. Fernández : 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
J. Ros: 34 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 35 id. id. 
Casa Borbolla: 2 id. id. 
El Cable: 2 id. id. 
Orden;. 250 sacos harina; 3 automóviles; ' 
100 sacos frijoles; 326 cajas leche; 25 id. 
chocolate; 1013 manteca; 4 id. óleo; 605 
atados cartuchos; 282 id. papel; 50 pacas 
henequén: 35 cajas quesos; 20 id. baca-
lao; 145 id. conservas; 200 id. y 20 barriles 
aceite; 350 sacos arroz; 3 bultos drogas; 
1 id. maquinaria; 4 id. tejidos; 506 id. fe-
r re te r ía ; 1.008 id. efectos; 100 barriles ye-
so; 64 bultos efectos; 14 cajas levadura; 
200 cajas huevos; 130 sacos harina; 25 car 
jas whiskey; 5 id. ginebra; 1 carretilla;" 
16 bultos conservas; 201 id. sapolio; y 
4.420 bultos efectos. 
Para Tunas de Zaza 
Orden: 3 bultos tabaco. 
Para Nueva Gerona 
1 automóvil. 
Para Cienfuegos 
S. Balbín Valle: 15|S jamones. 
9 5 7 
Vapor inglés "Grantor", procedente d« 
Filadelfia, consignado a L. V. Placé. 
Cuban Trading y Ca.: 4.700 toneladas 
carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍON DE VALOBES 
A J B R E D 
Blllater del Banco Español de la Isla d# 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99%, a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Ven*. 
























Emprést i to de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hlpo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciomes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vilír.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín . 
Banco Terr i tor ia l . . . . . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compuñí?. de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . ¿ 1 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem 00^^' azucarero 
"Covadonga" 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79% 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i - ^ 
mitada 99% 99% 
Compañía Eléctr ica ae San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105 105% 
Id. id. Comunes. , . , . 94^ 94% 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus N 
Cuban Telephone Co. *. . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 26 
Fomento Agrario (en cir* 
culación 107% 
Banco Terri torial de Cuba. 110 
Id. id. Beneñciadas . . . . 17 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71% 
Id. Fábr ica de Marianao. . N 
Habana, Enero 23 de 1913. 
E l Secretarlo. 





















DIARIO DE LA MARINA.—TEkiicióa de la tarde.—Enero 23 de 1913. 
H A B A N E R A S 
U N A F I E S T A D E L G R A N M U N D O 
E n casa de l A l c a l d e de l a C i u d a d 
P a s e o d e C a r l o s 111 
Listre Pepe Mostré y su es-
;omo Dora Galarraga, <ÍII 
iban, en músico consoreiJ, 
íngifenio y la distinción, 
i los allí "presentes anoche, 
eneral Preyre, entre otros, 
Algo, que es un recuerdo, primero. 
Aquella casa del general Fernando 
Freyre de Andrade, abierta anoche pa-
ra una fiesta suntuosa, tiene una pá-
gina inolvidable'. 
To'da una generación del pasado re-
cuerda las grandes recepciones que en 
ella cfrocían, hace más de un cuarto 
de siglo, el il 
posa, dama 
quien se aun 
la belleza, el 
Algunos d 
el propio g  
referían los detalle.-; de una fiesta que 
por su originalidad ha dejado memo-
ria imborrable. 
Fué un baile, en tiempo de Carna-
val, donde todas las muchaehas se pre-
sentaron de dominós rosas. 
Cuanto a les caballeros era una exi-
gencia, sin respetos y sin distingos, po-
nerse al llegar un gorro y un man-
dil. 
Exigencia ineludible. 
¿ Cómo rehuirla si el primero que así 
paseaba por aquellos salones, a despe-
cho de la respetabilidad de su figura, 
era el más eminmte jurisconsulto de 
la época ? 
Me refiero cu íkia líneas que antece-
den a quien, como aon Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, es siempre para nues-
tra sociedad una memoria venerada. 
Una .hija suya estaba en el baile, y 
era Felicia, señorita entonces que em-
pezaba a brillar en sociedad. 
De esa fiesta salió su compromiso con 
el que es hoy su esposo tan feliz y tan 
iquerido como el doctor Gonzalo Arós-
tegui. 
La señora Blanca Finlay de Orr 
guarda todavía, como tantas otras le 
las que asistieron, un souvenir de ese 
baile en un iuadro con los retra-tos de 
todas las muchachas que iban de domi-
nós rosa. 
Mucho más cercano tengo yo de esa 
casa el recuerdo de una soiree que ofre-
ció la señora Maña Luisa Herrera Viu-
da de Valdés Ohacón cuando aún no 
estaba presentada en sociedad su hija 
Ana María, la Marquesita de Alinon-
dares, y era solo Teté de Cárdenas, hoy 
recluida entre el doler y la tristeza de i 
su infortunio, la que bridaba en los sa. I 
Iones habaneros. 
Morada fué esa hermosa casa del j 
opulento banquero don Luciano Btüz, 
solteras todavía BUS dos hijas, Juanita, j 
la que es hoy señora de González Sal-1 
gado, y María, la actual Marquesa de 
Pinar del Río. 
Y'la que así, tan llena de recuerdos 
históricos, es desde comienzos del si-
glo señorial residencia de los amabilí-
simos esposos Concepción Escardó y 
Fernando Freyre fué abierta anoche 
a la buena sociedad de la Habana pa-
ra una soirée que ¡ha servido de feliz 
inauguración de las grandes fiestas del 
año. 
Ofrecíase con un objeto. 
Sra éste la presentación de Conchi-
ta Freyre, la primogénita del Alcalde 
de la Ciudad, muy gentil, muy delica-
da y muy graciosa. . 
Triunfó en su aparición. 
En torno de la señorita Freyre son-
reía, para recuerdo inapagable de su 
primera fiesta, todo io que en halagos 
y en congratulaciones hace la felicidad 
de una fecha. 
Para ella hubo elogios y hubo mú-
sica y hubo flores. 
Flores en profusión. 
Y tan exquisitas come las que lleva-
ba al pecho, desprendidas del primo-
roso ramo que le ofreció una de sus 
predilectas amigas, la lindísima Nenó 
de Geicoeeliea, una de nuestras jeunnes 
filies más adorables, más encantado-
ras. 
Era ese ramo de orquídeas. 
Y orquídeas como solo las posee El 
Clavel en el departamento que a modo 
de privilegiada exposición, única en 
Cuba, tiene dedicado a la aristocrática 
flor eí afortunado jardín de los herma-
nos Armand. 
Hubo también música, como dejo di-
cho, en honor de Conchita Freyre, 
Un vals precioso qué en su obsequio 
fué compuesto por el maestro Per eirá, 
profesor de la Banda Municipal, y que 
con el título de Chant d'Amoxvr sirvió 
anoche al brillante sexteto de Torroe-
lla como primer número del programa 
del baile. 
¿Elogios? 
Se los prodigaron a porfía, y todos 
justos, merecidísimos, a su paso por 
aquellos salones. 
Su hermana María Teresa, como 
ella, tan bonita y tan graciosa, com-
partía, confundida entre la concurren-
cia, las satisfacciones de la triunCal 
fiesta; 
Y ella, cuya aparición en sociedad 
no se hará esperar, sonreía complacidí-
sima. 
Llegué a lila once. 
Estaba la fiesta en su apogeo. 
Las últimas notas de un vals espira-
ban sollozantes en aquel ambiente de 
luz, de perfumes y de alegría. 
Me detengo en un ángulo do la sala 
para admirar el conjunto. 
La gran sociedad habanera está allí 
en la representación de cuanto más bri. 
lia en ella por el prestigio del nombre, 
el rango de la di^tiución y el encanto 
de la belleza. 
En tín inslantb asisto a un desfile 
deslumbrador. 
¡Cuánta.-; figüraá elegantes! 
De las prin eraí y más sobresalien-
tes, la Condesa de Beaumont, 7}ie An-
gelina Abren, que de nuevo haNvuelto a 
esta sociedad, aunque por breve tem-
porada, cautivando a todos con el tr i -
ple atractivo de su elegancia, su deli-
cadeza y su distinción. 
Su traje, al igual que sus alhajas, 
eran de las que más llamaban la aten-
ción, en la fiesta de anoche. 
La señora de Truffin, siempre joven 
y siempre bu l a provocaba a su paso la 
admiración de todos. 
Su toilette era suntuosa. 
Y llevaba joyas valiosísimas que ful. 
guraban en el descote del rico traje co-
mo una verdadera cDnstelación. 
Damas como Mima Pérez Chaumont 
de Truffin son siempre el supremo en-
canto de una fiesta. 
Imprimen a ella, con su sola presen-
cia, el sello de la más alta distinción. 
¿Cómo no decir lo mismo de la se-
iioí-a de Eloy Martínez? , 
Ved la en los salones. 
Es siempre Mercedes Montalvo la 
dama que por su elegancia, su belleza 
y su gracia se capta todas las simpa-
tías. 
.Muy elegante, con una toilette ava-
lorada por joyjas magníficas, LeopoMi-
na Luis de Dolz. 
Estaba en la fiesta, para presentar a 
dos de sus hijas. Rosita Montalvo. 
Una •belleza en primavera eterna. 
¿Quién habría de negarlo en pre-
sencia de la adorable viudita de 
Coffigny? 
De negro, recamado el cuello del tra-
je por liilos de brillantes, María Anto-
nia Mendoza de Arellano. 
También de negro, con una toilette 
en que asociábase a la severidad del co-
lor la elegancia de los detalles, veíase 
a una dama ilustre, s la señora Viuda 
de Martí, la siempre amable y siempre 
delicada Carmen Zayas Bazán. 
Estaba en la fiesta la señora Cora 
Muro de Fosalba, la esposa del Minis-
tro del Uruguay, dama tan distinguida 
como interesante. 
Angela Albertini de Perdomo lucía 
una ioüeite preciosa. 
Así también Bellifa Domínguez de 
Angulo, en quien hay siempre que ad-
mirar, junto con su hermosura, lo que 
es en ella el don de su elegancia irre-
prochable. 
María Ojea, de figura airosa, sujes-
tiva e inspiradora, fué anoehe celebra-
dísima. 
Más interesante que nunca. 
Entre un grupo de damas de la más 
alta distinción Herminia Saladrigas de 
Montero, Felicia Mendoza de Aróste-
gui, Susanita de Cárdenas de Arango, 
'Blanca Finlay de Orr, la señora Viu-
da de Kindelán, María Antonia Rae-
nes de Fernández, María Resell de Az-
cárate, Isabel Martínez de Urbizu, Ca-
ridad Pedroso de Morales, Teté Villau-
rrutia, Katfie Betancourt de Martínez, 
Julita Núñez de Martínez, María Izna-
ga de Alvarez Cerice, Julia Mendoza 
de Batista, María Luisa Freyre de Az-
cárate y la siempre amable e interesan-
te América Wiltz de Centellas, 
Y, completando la relación, un gru-
pito de damas jóvenes y bellas, todas 
tan distinguidas como Otilia Bachiller 
de Morales, Angélica Pedro de Forca-
de, Chela Robelín de Morales Broder-
mann y Mireille García de Franca. 
Esta última con una toilette del más 
fino y delicado gusto. 
Muy elegante. 
Me detendré, antes de hacer la rela-
ción de señoritas, a señalar la presen-
cia de las que anoche, y en fiesta tan 
deliciosa, hacían su primera aparición 
en los galones. 
Un grupo encantador. 
Lo formaban Ofelia Veulens, Angé-
lica Lancís, María Antonia Sousa y las 
dos hijas de Rosita Montalvo, Josefina 
y Hortensia Conffigny, a cual más fi-
na, más bonita y mas graciosa. 
De la nueva legión de demoiselles 
que es gloria y es encanto del mun-
do habanero haré mención primera-
mente de Estela Párraga, cuya belleza 
es ideal, fascinadora, para seguir con 
Adriana Lancís, Elena Alfonso, Este-
lita Martínez, Bebé Kindelán, las dos 
graciosas hermanitas Emma y Luisita 
Angulo, Nena Aróstegui y Consuelo 
Montero. 
Esta última, la hija del ilustre tribu-
no, una señorita de fina gracia y tan 
gentil como bonita. 
Camagüey tenía su representación 
anoche en una señorita que era objeto 
de todos los elogios. 
No podía negar su cuna. 
Imposible , con esos ojos de Brianda 
Zayas Bazán que parecen patrimonio 
de las hijas de aquella tierra de héroes 
y de hermosuras. 
Ojos rasgados, profundos y hablado-
res los de la señorita Zayas Bazán. 
¿Y su nombre? 
¿Acaso no vive en las leyendas una 
Brianda de inmortal belleza? 
Del aristóenático fmhourg del Ce-
rro estaba un simpático grupo que for-
maban Carmelina Guzmán, Rosa y El-
vira Morales, Yuyú Martínez, Rosa 
Urbizu, Maggie Orr, Adriana Martí-
nez Villaurrutia, Consuelo Alvarez Ce-
rice y la gentilísima Chiquita Urbizu. 
El carnet complétase bellamente con 
una pléyade adorable. 
Las señoritas de Aróstegui, las dos 
bellas hermanas Aurelia y Cheita, Te-
té Bances, María Luisa Azcárate, Car-
men Freyre, María Antonia Batista, 
Rosario Arellano, Ghichita Morales, 
María de los Angeles Heydrich, Ghi-
chita Iglesias, Pilar Ponce, Lolita Va-
rona y las tres graciosas y siempre ce-
lebradas hermanas Luisa Carlota, 
Adriana y Margot Párraga. 
María Luisa Arellano, ideal! 
Era, como en toda fiesta donde se 
encuentra, una de las señoritas más ce-
lebradas por su espiritual y dulce be-
lleza. 
En deliciosa trinidad Conchita Ga-
llardo, Josefina Aguirre y María Lui-
sa Pedro. 
Tan encantadoras las tres. 
Y como un succés señalaré la presen-
cia en el baile de anoehe de Rosita Sar-
diñas. 
Es gala y es orgullo de la sociedad 
cardenense. 
Gala natural y orgullo legítimo. 
Es lindísima. 
Caballeros. 
El Gobernador Provincial, general 
Ernesto Asbert. 
Rafael Montero. 
El Ministro del Uruguay, señor Ra-
fael Fosalba, y el Secretario de la Le-
gación, señor Oscar Defféminis. 
El Conde de Beaumont. 
El senador efecto por la provincia 
de Pinar del Río, Aeñor Fermín de 
Goicoeehea. 
El Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin. 
El doctor Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General del Brasil. 
El presidente de sala de la Au-
diencia de la Habana señor Ricardo 
Lancís y los magistrados señores José 
María Aguirre y Eduardo Azcárate. 
Mr. Roberto Orr. 
El senador electo por Camagüey 
doctor Ricardo Dolz. 
El Jefe de Estado Mayor, coronel 
José Martí. 
El teniente coronel Miguel Varona. 
El doctor Juan Francisco O'Farrill. 
Eloy Martínez, Vicepresidente del 
Unión Club, y el secretario de esta so-
ciedad, Rafael María Angulo. 
Los representantes a la Cámara se-
ñores Alberto Barreras, Luis Azcárate 
y Federico Morales Valcárcel. 
El joven canciller de la Legación de 
Cuba en París, Edél Farrés. 
Victoriano Bances, Juan F. Cente-
llas, Antonio Martínez, doctor Néstor 
Ponce, Manuel Rafael Angulo, Carlos 
Párraga, Eduardo Morales, Gustavo 
Alfonso.-Eduardo Alvarez Cerice, Juan 
Veulens, Manuel Ecay de Rojas, Emi-
lio Iglesias y los señores Gallardo, 
Fernández Camino y Morales Bróder-
mann. 
El doctor Enrique Perdomo. 
Alonso Franca, Pedro Arango y 
Mantilla, Ignacio Weber, Julio Forca-
de y Pío Gaunaurd. 
Los jóvenes doctores Otto Blulim-
mer,, Gustavo González Sastre, Eduar-
do Arellano y Tomás Recio. 
Un grupo numeroso de la juventud 
que frecuenta nuestros salones y en cu-
ya relación se repetirán omisiones ine-
vitables. 
Entre otros, Emilio Bacardí, Josá 
María Arango, Pepito Herrera, Lucia-
no de Goicoeehea, Alberto Broeb, Car-
los Varona, Eduardo Alfonso, Victo-
rino Cabrera, Gpnzalito Aróstegui, Oc-
tavio Montero, Gonzalo Freyre, Ovidio 
Giberga, Chuchu Pórtela, Leopoldo 
Freyre, Eduardo Abren, Femandito 
Freyre, Manolín Ecay... 
Y la Crónica representada por Luis 
Bay, de La Lucha, Antonio de la 
Guardia^ áe El Dia, y Alberto Ruiz, de 
El Mundo. 
Perdón por las omisiones... 
Un detalle. 
En un grupo, frente al saloncito del 
fummr, comentábase con frases de ca-
riñosa simpatía la última nota de 
amor. 
Llega del Cerro. 
Y se refiere a una de las más gra-
ciosas vecinitas de aquella barriada, 
la blonda y espiritual Cusita Pórtela, 
cuya mano ha sido pedida por el co-
nocido y simpático joven Guillermo Vi-
llalba. 
Nota que traigo a estas Sábáneras 
inlercalada entre tantas tan agrada-
bles. 
Dos palabras sobre el buffet. 
A cargo de Ceferino Carrillo fué 
servido en el elegante comedor de la 
casa en platos, bandejas y salvillas 
' que rebosaban de una gran variedad 
I de dulces, pastas y sandwichs. 
Todo delicado, todo exquisito. 
Y con una esplendidez que respon-
día, aun en los menores detalles, a la 
que ha sido una fiesta de alto rango. 
Grandiosa e inolvidable. 
EÍÍRIQUE FONTANILÍÍM. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
os artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA, Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
G R A N C I R C O 
L 
APOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
A V I S O 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dolly Seurs, llegaron a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas de 
teatro de última novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y artículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c 17 alt. 4-2 
Anoche hizo su p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
el Gran Ci rco Vey t ia , s i tuado en la calle 
de Delicias esquina a Mi lagros , V í b o r a . 
E l p rog rama era a t r ac t i vo y var iado . 
Todos los n ú m e r o s fueron m u y ap laud ' 
dos especialmente los representados por 
la f a m i l i a V e y t i a . 
T a m b i é n quedaron m u y lucidos los Pa-
pel ines. los Suyanes, los Malab is tas la 
f a m i l i a Romero y la N i ñ a Rosi ta . 
Es de esperar que el Circo Veyt ia se 
v e r á esta noche lleno de bote en bote en 
v i s t a de las grandes variedades que be 
pueden ver tan só lo por 40 centavos 
1032 
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T E c o s 
N u e s t r a v i d a t e a t r a l e s t á a punto de 
elevarse, a r t í s t i c a m e n t e , a las m á s altas 
reglones de la be l la m ú s i c a . . . 
R e f i é r o m e a la ya t an p r ó x i m a tempo-
rada de ó p e r a en el Gran Tea t ro de Pay-
r ó t . 
E l v iernes 7 del en t ran te Febrero s e r á 
el debut de la C o m p a ñ í a Francesa que di-
r i g e n los s e ñ o r e s B a t t e m b e r g y L a y ó l e . 
D icha c o m p a ñ í a — q u e en estos d í a s fina-
l i za BU b r i l l a n t e serie de noventa funcio-
nes en Nueva O r l e á n s — h a de presentar-
se ante el p ú b l i c o habanero con la gran-
diosa ó p e r a en cua t ro actos, l i b r o de Scr i -
be y m ú s i c a de Meyerbeer , "Los Hugono-
tes."-
Con esta afamada obra h a r á n su debut 
los sopranos Mmes. T h e r r y y Charpen-
t le r , el mezzo soprano M m e . Cortez, el te-
no r A f f r e , el b a r í t o n o Mon tano y los ba-
jos Co ig l lo y B e r n a r d . 
E l s á b a d o 8, segunda f u n c i ó n de abo-
no, se c e l e b r a r á el debut del soprano l i -
gero M m e . Y e r n a y e l del t enor Putza-
n i con la " M a n o n , " de Massenet. 
L a c o m p a ñ í a — y o estoy seguro de ello 
por not ic ias personales y en absoluto fide-
dignas—ha de ser m u y del agrado de 
nues t ro púb l i co -
No hay en e l la divas n i divos, s i siquie-
r a grandes artistas de esos que con sobra-
do redoble de bombo y de p la t i l l o s se sue-
l e n a n u n c i a r . . . 
Pero todos, todoa cuantos cons t i tuyen 
l a c o m p a ñ í a de B a t t e m b e r g y de L a y ó l e , 
son verdaderos ar t i s tas . 
Y todos saben cantar. 
Nada pues de una sola figura, m á s o 
menos en decadencia, entre u n s iempre 
l amentab le coro. No . A h o r a se t r a t a de 
toda una c o m p a ñ í a . . . h o m o g é n e a . 
A tres pesos la l une ta con su entrada, 
por f u n c i ó n . 
Y a — l é c t o r é s — v e r é i s . . . 
0-0-0 
Anoche se r e p r e s e n t ó en Payre t el "Don 
Juan T e n o r i o " del i n m o r t a l Z o r r i l l a . 
P rudenc ia G r i f e l l e n c a r n ó m u y p o é t i c a -
mente a la idea l Doña Inés . 
' Y M i g u e l M u ñ o z — s i e m p r e admi rab le en 
el t ea t ro r o m á n t i c o — h i z o un plausible 
Don Juan, ga l la rdo y c a l a v e r a . . . 
— H o y , despedida de la compañ ía , , se ce-
l e b r a r á , a beneficio de M i g u e l M u ñ o z , el 
estreno de la famosa comedia d r a m á t i c a , 
de P a u l Bourget , " E l t r i b u n o , " una de las 
m á s Interesantes e intensas producciones 
de l a escena francesa c e n t e m p o r á n e a . 
C e n t r o A s t i í f i a n l 
Junta General Ordinaria Aijniĵ  
De orden del s e ñ o r Presidente 
voca por este medio a los sr - í i^l 
de este Centro, para que se sirvan SOcÍ08 
ia e0llci-r r i r a ia j u n t a general ordinar 
n i s t r a t i v a . correspondiente al ci 
mestre de 1912, que se c e l e b r a r á ^ 0 ^ 
salones de esta Sociedad el pMvie^ 8̂ 
mingo, d í a 26, de conformidad ^o-
que de te rminan lo? a r t í c u l o s 27 lo 
Reglamento vigente . " y. 37 (jej 
Dicha j u n t a empo:;ar¿) a la - J - . UIia (ie 
-Visite 
e la tarde, y para concu r r i r a ella 
te e 
i n d i s . 
del mes de la fecha. ' UC1 rc::ibo 
Habana, 23 de E.^ero de I 9 i ¿ 
E l Secretario, 
A- MACHIN 
4t-22 id.26 C 326 
E m i l i o Cabello, un b a r í t o n o t a n modes-
to como val ioso—y que c a n t a — c e l e b r ó 
anoche en A l b l s u l a f u n c i ó n en su honor 
y a beneficio suyo. 
P ú s o s e en escena rLa Pr incesa del Do-
l l a r , " y esta l i n d í s i m a opereta o f r ec ió am-
p l i o margen para que Cabel lo .se luc ie ra y 
compart iese los aplausos, q u é estruendo-
sos se le t r i b u t a r o n , con Esperanza Tris, 
Josefina Pera l , V i l l a r r e a l y L l a u r a d ó . 
E n los In te rmedios de la obra de Leo 
F a l l nos d e l e i t ó Cabello con l a c a n c i ó n ga-
l lega "Meus amores," con la vascongada 
"Tus ojos," y con la aragonesa de " E l gui -
t a r r l c o . " 
—Esta noche, te rcera r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Man iob ras de o t o ñ o . " 
— C i d c e l e b r a r á su beneficio e l lunes 27. 
¿ P r o g r a m a ? : " L a cura de amor" y " L a 
t r aged ia de P l e r r o t . " 
— Y en los p r imeros d í a s de l en t ran te 
Feb re ro se e s t r e n a r á la "Deuda de amor ," 
de Samper y de Slmons, dos m u y s i m p á -
t icos autores cubanos a los que, cordia l -
mente, deseo la m á s g ra t a v i c t o r i a , 
— o — 
L a c o m p a ñ í a de E v a n g e l i n a Adams con-
t i n ú a b r i l l a n t e m e n t e luchando por atraer-
se a l p ú b l i c o en el G r a n T e a t r o del Po l l -
teama. 
Anoche nos o f r e c i ó una laudable Inter-
p r e t a c i ó n del " M a r y c ie lo ," de G u i m e r á . 
E v a n g e l i n a fué aclamada. 
— H o y , " E l m í s t i c o " : a c incuenta centa-
vos . . . 
— E l s á b a d o , estreno de " E l eterno j u -
das," d rama en tres actos del notable es-
c r i t o r F l av i ano G o n z á l e z , redac tor de La 
L u c h a . 
Aoerca de este d r a m a nos dice Eduardo 
C l d r e : 
"Hemos l e í d o la obra del c o m p a ñ e r o 
F l a v i a n o y a ú n sin el efect ismo de la re-
p r e s e n t a c i ó n — q u e las obras escri tas para 
el t ea t ro solo en e l tea t ro pueden apre-
ciarse—a fe que nos ha agradado su in-
tens idad d r a m á t i c a . N o dudamos del éxi-
to de " E l eterno Judas" por l a c o m p a ñ í a 
de Jambr lna , y los aplausos no han de 
f a l t a r a l ser representada por p r i m e r a 
vez." 
—Pron to , "Los dos p i l le tes . " 
— O — 
¿ E l Tea t ro Casino? 
¡ V i e n t o en popa s i empre ! 
E l c a p i t á n Saladrigas sabe c ó m o se man-
da y c ó m o se va a l t r i u n f o . 
Pa ra d e m o s t r á r n o s l o anuncia esta no-
che u n sugest ivo c a r t e l : 
" E l d í a de Reyes." 
" E l fin del mundo ." 
" L a moza de m u í a s . " 
T r e s ingeniosas zarzuelas, con r i sa pa-
r a todo e l a ñ o . . . 
— M a ñ a n a , "San Juan de L u z . " 
— E n ensayo: " M a y o f lo r ido , " " L a Hos-
t e r í a del L a u r e l , " ' E l Padre C i r i l o , " ' E l 
s e ñ o r J o a q u í n " y " E l t e r r i b l e P é r e z . " 
— O — 
Dos de, las m á s bel las obras de Feder i -
co V l l l o c h nos b r i n d a Regino para esta 
noche en A l h a m b r a : " L a casita c r i o l l a " 
y " E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n . " 
Con estas p o p u l a r í s i m a s zarzuelas se 
despide la c o m p a ñ í a . . . que pasa a Pay-
ret . 
Y en Payre t d e b u t a r á m a ñ a n a v iernes 
con " L a casita c r i o l l a " y con el 'Consul-
to r io N a c i o n a l . " 
— E l viernes, d e b u t a r á n en A l h a m b r a 
dos duet tos : Les Basaneila y L e s Resvilie. 
—o— 
A l b e r t o Gar r ido sigue en M a r t í su cam-
p a ñ a . 
Pero h o y . . . se le o l v i d ó manda rme la 
no ta de las funciones de esta noche. 
Só lo , pues, sabemos que M a r í a Pardo y 
Josefina R u í z se d i s p u t a r á n con Gar r ido 
los e s c é n i c o s l a u r e l e s . . . 
—o— 
Es ta noche, en N o r m a : . " E l encanto de 
la v io l enc i a " y " E l desastre." 
— M a ñ a n a , " E l que a h i e r ro mata a hie-
r r o muere ." 
— Y en la p r ó x i m a semana: ' L a v ida de 
! los sa l t imbanqu i s " y "Las mujeres moder-
j ñ a s . " De Santos y Artigas. 
— O — 
¡ Leo y copio de P e n t a p o f í n en L a Pren-
I s a : 
" E n los c í r c u l o s teatrales h á b l a s e del 
| p r o p ó s i t o de cons t i tu i? una c o m p a ñ í a que 
| se d e d i c a r á a l c u l t i v o del g é n e r o c ó m l c o -
I l í r i co , l l evando a l a escena obras de pro-
I d u c c i ó n nacional . 
Los Iniciadores de esta empresa se pro-
ponen fomenta r el t ea t ro cubano; pero, 
quer iendo comenzar por el principio, no 
i n t e n t a r á n la r e a l i z a c i ó n de e m p e ñ o s su-
per iores a sus fuerzas. E n ese sent ido y 
u t i l i z ando los elementos de que en l a ac-
tua l idad se puede disponer entre nosotros. 
I n i c i a r á n el fomento del t ea t ro cubano es-
t i m u l a n d o a los autores que re dedica^ a1 
c u l t i v o del g é n e r o c ó m i c o - l í r i c o , con ob-
je to de ver s i en p r o g r e s i ó n ascendente 
se puede l legar desde el s a í n e t e y l a re-
v i s t a hasta la comedia de costumbres , pre-
parando el t e r reno para cuando sea hora 
de p rop ic i a r e m p e ñ o s de mayor magni -
t u d . " 
Excusado es que diga una vez m á s 
c u á n t o ha de a l eg ra rme que t an s i m p á t i -
cos augurios se rea l icen . 
—o— 
E l viernes 31 d e b u t a r á en e l Gran Tea-
t r o del Po l l t eama la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
de M a r i a n o D í a z de Mendoaz. 
F i g u r a en ella, como p r i m e r a ac t r iz , Jo-
sefina Roca. 
Y de l a Roca leo en " L a Prensa," de 
L i m a : 
"Su a p a r i c i ó n en la escena es par te i n -
t egran te de su v i d a ; es una necesidad 
fisiológica. Esa m a r a v i l l a p s i c o l ó g i c a de 
frecuentes t rans ic iones que el a r te e s c é -
n ico raras veces logra p roduc i r en su m á s 
v i v a e x p r e s i ó n , e l la l a posee: amar, odiar , 
h u m i l l a r y h u m i l l a r s e s in t iendo en grado 
sumo sus v ivas emociones. E n " L a D a m a 
de las Camel las" e l a lma de M a r g a r i t a 
Gaut le r se reencarna en Josefina Roca y 
los que l a v imos en l a sub l imidad de esa 
desgarradoa t raged la del amor, a l l á en 
nues t ro r e t i r o , d e s p u é s de que hemos cu-
b ie r to nues t ro ser con el n í t i d o ropaje de 
l a f a n t a s í a nos p a r e c í a con templa r la si-
lue ta de de A . Dumas , h i jo , en e m p e ñ o 
c a r i ñ o s o por colocar u n l a u r e l en la co-
rona que c i ñ e las sienes de su h i j a predi -
lecta, de esa sacerdotisa del a r te . " 
P ron to la veremos. 
— O — 
Las hermanas M u ñ o z , por las que u n 
l ec to r nos pregunta , e n c u é n t r a n s e actual-
mente en M é j i c o , de donde—aun no e s t á 
dec id ida la fecha n i el t ea t ro—han de ve-
n i r a L a H a b a n a . . . 
—o— 
A y e r t a rde tuve el gusto de r e c i b i r l a 
v i s i t a de Paco M a r t í n e z , el aplaudido ac-
t o r y an t iguo amigo, quien me supl ica la 
ins i s tenc ia en m i e s p o n t á n e a manifesta-
c i ó n de que no fué , en modo alguno, su 
esposa, P rudenc ia G r i f e l l , de las personas 
que negaron n i d i scu t i e ron sus m é r i t o s ar-
t í s t i c o s a E n r i q u e B o r r á s , n i a el la, por 
tan to , pud ie ron re fer i r se mis censuras con-
t r a las que, entre los bastidores de Pay-
ret , lo h i c i e r a n . 
Siga, pues, B o r r á s en su p u e s t o . . , y ca-
da uno en el suyo respect ivo. 
¡Y quede ya t e r m i n a d o el I n c i d e n t e ! . . . 
C. de la H. 
tes 
delConierdo k !a % k m 
S E C R E T A R Í A 
Junta General ordinaria 
A las siete y media de la noche del nrA. 
x i m o domingo, 26 del raes actual te^ « 
lugar en el S a l ó n do Fiestas del' Cer' 
Social , la Jun ta General Ordinar ia corr í 
l bnl
co"11"0 
pendiente a l cuar to t r imes t re del año 
curso. 611 
Se advier te que con arreglo al i n ^ , 
del a r t í c u l o 11 de los Estatutos, sólVtiP 
aen derecho a concu r r i r a dicho acto l 
socios inscr ip tos con tres meses de an 
telación a l cor r ien te y que estén prcvig 
tos del recibo de cuota de este mes 
S e g ú n e s t á acordado desde la noche del 
v iernes 24, p o d r á n los s e ñ o r e s "asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaria 
un e jemplar de la M e m o r i a de que se ha 
de dar cuenta en esta s e s i ó n . 
L o que de orden del s e ñ o r Presidenta 
se pub l ica por este medio para general 
conocimiento . 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
836 6t-20 lm-26 
oocTOfi mu mm 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE, 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas ds 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
193 E.- l 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 39, esquiria a Aguiar. 
H A B A N A 
TELÉFONO A-41Ó». 
C . 88 . 2.6t-6 E. 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidroce le . S í ñ l i s t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, JGSIS M a r í a n ú m e r o 33. 
104 E . -1 
A C E I T E K A B U L 
(121 i'elo Mcffto "i Jamás Caivo.> 
Trés ó cuatro aplicacionen devuelven &l 
cabello cano su color primitivo cou el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñ» 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá. Johnson, TSQU»-
i ehel y Americana 
199 15-6 E, 
DR. G A B R I E L i . L A & D A 
VEDADO. 
Ofc la facultad dt> Paría y ISscacln d¿ X'lent 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 fl 3. Amist&d nfnn. fA 
Domicilio: Paseo entre 19 y 2! 
133 E . - l ^ 
>5I % & 
P C K A M E I V T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R i E 
E l remío más ráp¡dd y seg-uro en i 
ración de la gonorrea, blenorragia. ".ores ración de ia gonorrea, blenorragia^ — 
blancas y de toda ciase de flujos por an-
tlguos QUO sean. S« garantiza ca'tóa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
150 . B.-l 
" p a r a 1)0? 
P A Y R E T . — " E l tribuno" (estreno.) 
ALB1SU.—"Maniobras de Otoño." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A —-
" E l m í s t i c o . " 
C A S I N O . — " E l día de Reyes." " E l fin del 
mundo." " L a moza de muías ." 
A L H A M B R A . — - " L a casita criolla." " E l 
triunfo de la Conjunc ión ." 
NORMA.-- -Cine . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
Restaurant. Habitaciones con vkla 
al Prado y Malecón. 23 clases de he-
lados. Especialidad en Bisrniit glace, 
Bohemia. So sirven ¿ domicilio. 
La higiene prohibe el abnso de Toa 
aícohoks, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
D B . H E R N á M D O S I i 
Cátttdratico do la Universidad 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto lor, domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
2 E . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; S í f i l es , enfermeda-
des de! aparato g é n i t o urinario Sol 66 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-aSTo' 
Siva VcL a! Colegio ¿ e Belén" 
y desea ver o co?nprar alg-ún objeto r c l -
g-ioso bien para usted o para hacer als'u 
regalo, l l é g u e s e a la l i b r e r í a de Belüi , d1 
e s t á enfrente, y al l í v e r á usted las última 
novedades er- „ 
Devocionarios de gran F a n t a s í a >' ^o*' 
r r ientcs . Rosarios de todas clases, ^ ptg' 
ta y metal . E s t a m p e r í a fina y oornen • 
Detentes, Novenas. Papel fan tas ía ele 
m á s chic para S e ñ o r a s y Señori tas . ^ • 
sur t ido de J u g u e t e r í a . Estatuitas de toa 
los Santos y Nacimientos en todos los -
m a ñ o s . „ 
Librería «Nuestra Sefiora de Belén, 
Compostela 141, TeISfowo A-1C38 
I M P R E N T A E S P E C I A L PARA 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S POR SU 
B U E N A I M P R E S I O N ASI COMO P^» 
S U S P R E C I O S ECO..wlVl!COS 
C 83 a l t . 
d e m u e b l e s d e todas ciases 
e n m u e b l e s a m e H c a 
Nepluno 24 e Míislíia 
íeleíono \ 4498-*^ m 
26--: E C 250 
